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Abstrakt	
Den	kinesiske	presidenten	Xi	Jinping	presenterte	i	2013	et	megaprosjekt	med	navnet	
Belte-vei-initiativet	(BRI).	BRI	er	et	infrastruktur	og	utviklingsprosjekt	som	har	til	mål	å	
koble	Kina	nærmere	verden	gjennom	utbygging	av	togbane-linjer,	motorveier	og	
maritime	transport.	Den	enorme	økonomiske	veksten	de	siste	tiårene	og	det	massive	
markedet	Kina	har,	kan	ha	spilt	en	rolle	i	de	kinesiske	myndighetenes	beslutninger	om	å	
opptre	mer	som	en	internasjonal	supermakt,	fremfor	dens	tradisjonelle	rolle	som	en	
regional	stormakt.	Deres	nyfunnede	plass	i	den	internasjonale	politiske	arenaen	
demonstreres	gjennom	BRI	prosjekter	og	utenlandske	direkteinvesteringer.	På	denne	
måten	har	Kina	bygd	tettere	relasjoner	til	øst-europeiske	og	sør-europeiske	stater,	da	
spesielt	Hellas.	Hellas	har	siden	finanskrisen	måtte	innføre	stadig	nye	innstramninger	
som	har	kvelt	statens	økonomi	og	ført	til	rekordhøy	arbeidsledighet	og	fattigdom.	De	
kinesiske	planene	for	BRI	har	falt	i	god	smak	hos	de	greske	myndighetene,	som	er	villige	
til	å	inngå	i	bilaterale	handelsavtaler	i	håp	om	å	forbedre	landets	økonomi.	De	
forbedrede	relasjonene	mellom	stater	som	Ungarn,	Italia	og	Hellas	til	Kina	har	ført	til	
bekymring	i	Brussel,	som	er	engstelig	for	at	dette	skal	slite	på	samholdet	innad	i	EU.	
I	denne	masteravhandlingen	undersøker	jeg	forholdet	mellom	suverene	nasjonalstater	
og	den	overnasjonale	organisasjonen	som	de	er	deltakere	av.	Forskningen	omhandler	
hvorvidt	en	ekstern	aktør	har	klart	å	skape	utfordringer	for	samholdet	og	solidariteten	i	
den	europeiske	union.	Hovedfunksjon	til	en	stat	er	å	se	etter	befolkningens	interesser.	
Hvis	en	avtale	ikke	lenger	etterkommer	dens	interesser,	verken	politisk	eller	
økonomisk,	kan	staten	trekke	seg	ut.	Dette	er	en	utfordring	for	en	multinasjonal	og	
flerkulturell	organisasjon	som	EU.	Deres	institusjoner	tilstreber	organisasjonens	
interesser,	noe	som	ikke	alltid	overlapper	med	staters	mål	og	ønsker	på	det	nasjonale	
planet.	Et	viktig	aspekt	av	denne	forskningen	blir	dermed	å	undersøke	hvem	som	
former	Europeisk	politikk	og	fremtid.	Derfor	er	det	naturlig	å	anvende	teorien	om	
liberal	intergovernmentalisme	og	institusjonalisme	til	dette	formål.	Disse	teoriene	
dekker	to	ulike	tilnærminger	til	innenriks	og	utenrikspolitikk,	og	betydningen	av	
økonomiske	insentiver	og	regionale	institusjoner.		
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1. Introduksjon	
		
På	den	internasjonale	politiske	arenaen	har	Kina	de	siste	tiårene	stadig	forsterket	sin	
posisjon,	og	blitt	en	av	få	stater	som	kan	kalle	seg	for	en	internasjonal	stormakt.	Dette	
kommer	som	et	resultat	av	den	kinesiske	myndighetens	ekspanderende	
utenrikspolitikk	i	dette	århundre.	I	nyere	tider	har	Kina	brukt	mye	ressurser	på	
investering	i	utviklingsland	på	tvers	av	flere	kontinenter,	noe	som	også	har	medført	til	
en	ekspansjon	av	kinesisk	innflytelsessfære.	Samtidig	står	de	bak	initiativet	til	
etablering	av	flere	vellykkede	internasjonale	organisasjoner	og	prosjekter	som	AIIB	
(Asian	infrastructure	investment	bank)	og	BRI	(Belt-road-initiative).	Gjennom	
sistnevnte	prosjekt	skal	det	ifølge	kinesiske	myndigheter	etableres	et	gjensidig	gunstig	
økonomisk	forhold	til	europeiske	stater.	Belte-vei-initiativet	er	et	infrastrukturprosjekt	
som	ble	lansert	i	2013	av	den	kinesiske	presidenten	XI	Jinping,	og	formålet	med	
prosjektet	er	å	knytte	Kina	nærmere	verden.	Motorveier,	jernbanelinjer,	porter	og	
handelsavtaler	er	alle	ulike	fraksjoner	av	den	infrastrukturelle	helheten	som	BRI	jobber	
mot.	På	det	kontinentale	utvikles	det	nye	passasjer	til	Kina	gjennom	veier,	broer	og	
jernbanelinjer	som	strekker	seg	fra	det	kinesiske	fastlandet	til	sørøst	Asia,	Midtøsten,	og	
helt	til	Europa	gjennom	enten	Tyrkia	eller	Russland.	“Veien”	som	da	refererer	til	den	
maritime	transporten	har	også	blitt	videreutviklet.	Kina	har	gjennom	leasing,	oppkjøp,	
renovering	og	utvikling	av	porter	rundt	om	i	Middelhavet	sikret	en	lagringsplass	og	
base	for	kinesiske	varer	og	produkter	som	videre	skal	distribueres	i	Europa,	Asia	eller	
Afrika.	
		
Årsaken	til	at	Kina	skal	ha	valgt	å	investere	i	porter	i	Middelhavet	er	for	å	kutte	ned	på	
transporttiden	til	Europa.	Gjennom	Suez	kanalen	kan	godsskip	fra	Kina	ankomme	
Europa	på	22	dager	ved	å	gå	til	kai	i	den	greske	porten	av	Piraeus	fremfor	nord-
europeiske	havner.	Tidligere	har	ferden	fra	Kina	til	Europa	tatt	32	dager,	da	skipene	ofte	
har	måttet	bruke	havnene	i	den	nordlige	delen	av	Europa	på	grunn	av	de	sør-europeiske	
portenes	mangel	på	kapasitet	(Tzogopoulos,	G.	2017,	s.14).	Portene	i	Middelhavet	har	
blitt	kjøpt	opp	av	statlige	kinesiske	selskaper	som	COSCO,	som	videre	brukt	enorme	
summer	til	å	utvikle	portene	og	infrastrukturen	rundt	dem.	Etter	planen	skal	portene	
kobles	opp	sammen	med	strategisk	utvalgte	oppbevarings	destinasjoner	basert	i	det	
europeiske	innlandet	gjennom	jernbanelinjer,	og	dermed	tillate	kinesiske	varer	og	
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produkter	inn	i	det	europeiske	markedet.	Det	er	liten	tvil	om	at	en	slik	tilgang	vil	
forårsake	at	handelsbalansen	mellom	Brussel	og	Beijing	ytterligere	vil	bli	tiltet	i	favør	av	
Kina.	Denne	handelsbalansen	og	EU	sin	generelle	posisjon	vis-a-vis	Kina	er	noe	som	
stadig	har	vært	et	diskusjonstema	mellom	partene	det	siste	tiåret.	Disse	diskusjonene	
var	også	toneangivende	da	partene	signerte	en	comprehensive	agreement	on	
investment	(CAI)	i	desember	2020	(Europeiske	kommisjonen,	2020).	
		
Ut	ifra	nylige	hendelser	er	det	trygt	å	konkludere	med	at	EU	ikke	står	like	samlet	som	
det	engang	gjorde.	Det	er	nå	om	dagen	preget	av	en	andel	misfornøyde	stater	som	
ønsker	forbedringer	i	beslutningstakingen	til	hovedkvarteret	i	Brussel.	Dette	har	ført	til	
at	flere	stater	med	medlemskap	i	EU	har	vært	mer	åpne	og	mottakelige	til	eksterne	
aktører.	Med	Storbritannia	på	vei	ut	befinner	størsteparten	av	misnøyen	seg	i	de	østlige	
og	de	sørlige	europeiske	statene.	Denne	misnøyen	er	et	resultat	av	unionens	
økonomiske	og	politiske	krise.	Den	europeiske	nedgangsperioden	har	imidlertid	ikke	
skremt	bort	Beijing.	Kina	ønsker	å	bygge	tettere	bånd	og	utvikle	bilaterale	forhold	med	
de	europeiske	statene.	Fremgangsmåten	har	vært	preget	av	kinesisk	evne	til	å	lage	
insentiver	for	signering	av	en	MoU	om	BRI	slik	at	medlemskap	i	prosjektet	skal	virke	
fordelaktig	for	alle	involverte	parter.	Målet	med	dette	prosjektet	er	å	få	en	bedre	flyt	i	
interkontinental	transport	og	redusere	både	tid	og	kostnader	knyttet	opp	mot	dette	ved	
å	forbedre	infrastrukturen	mellom	Asia,	Europa	og	Afrika.		
		
I	land	som	Hellas,	Ungarn	og	Italia	har	samarbeid	med	Kina	økt,	samtidig	har	
befolkningen	i	disse	statene	i	større	grad	fått	et	bedre	syn	på	Kina,	og	anser	landet	som	
en	alliert	på	den	internasjonale	arenaen.	Italia	ble	i	2019	det	første	G7	medlemmet	som	
undertegnet	en	MoU	om	BRI,	mens	Ungarn	og	Hellas	begge	er	medlemmer	av	det	
nyopprettede	16+1	formatet.	Formatet	består	av	16	(17	etter	at	Hellas	ble	medlem)	
hovedsakelig	sør	og	øst	europeiske	stater	og	Kina,	og	er	et	samarbeid	hvor	ledere	til	de	
ulike	medlemmene	møtes	for	å	diskutere	handel	og	prosjekter.	Det	forbedrede	
forholdet	mellom	regjeringene	i	Kina	og	EEC	statene	vekker	oppsikt	i	Brussel.	Der	
eksisterer	det	en	frykt	for	at	forholdet	mellom	Brussel	og	regjeringene	i	EEC	statene	
skal	forverres	ettersom	Kina	tilbyr	et	alternativ	til	unionen.	Dette	er	også	hovedtemaet	
til	akkurat	denne	forskningen.	Å	analysere	hvordan	innflytelse	fra	eksterne	aktører	har	
preget	forholdet	mellom	stater	i	de	østlige	og	sørlige	grensene	i	Europa	og	EU.		
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I	lys	av	den	kinesiske	tilnærmingen	til	europeiske	stater	har	EU	vedtatt	en	screening	
regulering	som	skal	stoppe	utenlandske	direkteinvesteringer	hvis	det	utgjør	en	
sikkerhetsrisiko	(Europeisk	kommisjon,	2019,	s.11).	Denne	loven	gir	EU	innsyn	i	
kinesiske	investerings	prosjekter	i	både	sensitiv	teknologi	og	infrastruktur	(Le	Corre,	
2019).	Dette	tiltaket	har	av	noen	blitt	kritisert	for	å	være	direkte	rettet	mot	Kina	og	kan	
medføre	tap	av	pengestrøm	i	land	hvor	det	ikke	er	ideelt	å	miste	investeringer.	Den	nye	
loven	ble	vedtatt	i	2019	og	er	relativt	fersk,	men	de	statene	som	får	mest	økonomisk	
utbytte	av	investeringene	på	kort	sikt	har	ikke	protestert	nevneverdig	mot	vedtaket.	Det	
kan	bidra	til	teorien	om	samhold	mellom	de	europeiske	statene.	Dette	er	et	lyspunkt	
ettersom	denne	teorien	har	blitt	satt	på	spissen	de	siste	årene,	da	medlemsland	ved	en	
rekke	ulike	ganger	stod	stikk	imot	beslutninger	eller	uttalelser	fra	Brussel.	Det	er	
dermed	nyttig	å	analysere	EU	sin	respons	og	utvalgte	staters	reaksjon	på	denne	
responsen.	
		
1.1.	Finanskrisen	og	Europeisk	nedgangsperiode	
		
I	2008	kom	finanskrisen	som	et	sjokk	på	hele	verden.	Denne	krisen	ble	merket	i	alle	
verdens	kanter	og	destabiliserte	verdensøkonomien.	I	Europa	ville	denne	hendelsen	
markere	begynnelsen	på	en	nedgangsperiode	som	gav	økonomiske	og	deretter	politiske	
konsekvenser	for	EU.	Siden	2008	har	regjeringer	i	flere	medlemsland	uttrykt	misnøye	
med	hvordan	krisen	har	blitt	håndtert	i	regionen,	blant	annet	mangelen	på	tiltak	som	
kan	støtte	økonomien	i	de	mest	utsatte	stedene.		
		
Blant	de	som	kjente	mest	på	effekten	av	finanskrisen	var	Hellas.	Landet	ble	medlem	av	
EU	i	2004	og	er	dermed	relativt	ny	ankommet	unionen.	Etter	4	år	med	medlemskap	
trakk	nasjonen	det	korteste	strået	da	krisen	inntraff.	Siden	2008	har	den	økonomiske	
utviklingen	i	Hellas	ført	til	rekordhøy	arbeidsledighet,	fattigdom	og	enda	høyere	
statsgjeld	som	følge	av	innstramningene	medført	av	kriselånet	de	fikk	fra	TROIKA.	2008	
skal	som	vi	senere	analyserer	vise	seg	å	være	et	vannskille	i	EUs	moderne	historie.	
Effekten	krisen	har	hatt	på	det	økonomiske	aspektet	gjenspeiles	i	utviklingen	av	
politikken	i	europeiske	land.		
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Det	politiske	scenarioet	i	EU	er	om	dagen	svært	anspent.	Preget	av	et	turbulent	politisk	
klima,	misfornøyde	stater	med	populistiske	regjeringspartier	og	populistiske	ledere,	en	
befolkning	som	stadig	får	et	mer	negativt	syn	på	EU,	og	økonomisk	resesjon	i	flere	stater	
som	utgjør	en	risiko	for	koherensen	innad	i	unionen.	De	eksisterende	og	vedvarende	
omstendighetene	i	Europa	øker	sannsynligheten	for	at	et	eller	flere	medlemsland	vil	
teste	markedet.	Medlemsland	kan	for	eksempel	trekke	seg	ut	av	unionen	fullstendig	og	
satse	på	bilaterale	avtaler	med	villige	nasjoner,	eller	danne	multilaterale	handelsavtaler	
som	f.eks	felles	avtaler	mellom	EEC	land	og	Kina.	Brexit-versjonen	er	et	annet	alternativ	
og	kan	muligens	bane	veien	for	andre	land	som	ønsker	samme	løsning.	Den	europeiske	
unionen	har	møtt	motgang	ved	flere	anledninger	tidligere	og	kommet	helskinnet	ut,	dog	
er	trusselen	fra	en	handlekraftig	og	innflytelsesrik	ekstern	aktør	kombinert	med	utbredt	
misnøye	blant	medlemsland	ikke	vært	imøtekommet	enda.	
		
1.2.	Belte-vei-initiativet	og	bilaterale	avtaler	
		
I	2013	presenterte	den	kinesiske	presidenten	Xi	Jinping	et	enormt	prosjekt	for	verden.	
Prosjektet	fikk	navnet	One	Belt	One	Road,	men	ble	etterhvert	omdøpt	til	belt-and-road-
initiative	(BRI).	BRI	er	en	infrastruktur	og	utviklingsprosjekt	som	har	til	mål	å	utbygge	
og	forbedre	infrastrukturen	i	medlemsland	og	slik	da	redusere	kostnad	og	transporttid	
for	handelsrutene.	Initiativet	blir	av	mange	ansett	som	en	gjenoppliving	av	den	gamle	
silkeveien	og	er	derfor	også	omtalt	som	den	nye	silkeveien.	BRI	blir	ofte	presentert	som	
et	gjensidig	fordelaktig	prosjekt	for	alle	involverte	parter	ettersom	de	økonomiske	
gevinstene	som	redusert	tid	og	kostnad	drar	med	gagner	alle.	
		
Ideen	om	et	kinesisk	ledet	verdensomspennende	prosjekt	gjenspeiler	Beijings	globale	
ambisjoner.	Det	er	ingen	tvil	om	at	den	økonomiske	og	politiske	utviklingen	i	Kina	de	
seneste	tiårene	har	gitt	landet	stadig	større	grad	av	innflytelse.	Under	Obama	
administrasjonen	så	vi	en	endring	i	amerikansk	utenrikspolitikk	i	det	som	blir	omtalt	
som	«the	pivot	to	Asia».	Målet	var	da	å	øke	den	amerikanske	tilværelsen	og	dermed	
også	innflytelse	i	øst-asiatiske	land.	Mens	Kina	presenterte	BRI	for	regionen,	utarbeidet	
USA	sin	egen	avtale,	Trans-Pacific	partnership	(TPP).	Hvis	vi	også	tar	i	betraktning	det	
ustabile	forholdet	og	motstridene	ideologiene	mellom	supermaktene	blir	det	tydelig	at	
prosjektet	ikke	lenger	kun	er	økonomisk	basert,	men	representerer	en	kamp	om	
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dominering	i	regionen.	Årsaken	til	at	stater	velger	å	bli	med	i	BRI	baserer	seg	på	
mangelen	på	alternativ,	spesielt	for	øst-asiatiske	land	da	Trump	administrasjonen	trakk	
seg	ut	av	TPP.	
		
BRI	er	det	største,	men	ikke	det	eneste	kinesiske	initiativet	og	prosjektet	som	er	i	gang.	
Det	som	startet	med	regionalt	samarbeid	i	Øst-Asia	har	utviklet	seg	til	et	internasjonalt	
prosjekt	med	Kina	som	hovedbidragsyter.	For	å	utvide	sin	innflytelsessfære	forsøker	
kineserne	å	tilegne	seg	allierte	rundt	om	i	verden,	og	da	spesielt	i	Europa.	Det	siste	tiåret	
har	Kina	gjennom	BRI,	FDI	og	bilaterale	avtaler	forsøkt	å	etablere	et	partnerskap	med	
sør	og	øst	europeiske	stater.	Ved	å	investere	i	stater	som	for	øyeblikket	sliter	
økonomisk,	og	lovnader	om	å	gjøre	land	som	Hellas,	Italia	og	Ungarn	til	viktige	
knutepunkter	for	fremtiden	av	verdenshandelen,	har	Kina	klart	å	skape	en	interesse	i	
disse	statene.	Dette	har	ikke	gått	umerket	av	EU,	som	er	bekymret	for	utviklingen	i	
forholdet	mellom	Kina	og	utvalgte	europeiske	stater.		
		
Oppkjøp	av	viktige	og	strategisk	posisjonerte	landområder	som	Porten	av	piraeus	i	
Hellas	og	investering	i	strategiske	sektorer	i	Italia	har	vekket	oppsikt	rundt	situasjonen	
og	avdekket	spørsmål	om	hva	som	egentlig	er	Kinas	endelige	mål.	De	kinesiske	
myndighetene	på	sin	side	gjør	det	klart	at	deres	mål	er	å	forhandle	frem	bilaterale	
avtaler	som	skal	være	til	fordel	for	begge	parter.	Etter	planen	skal	det	gjennom	utvikling	
av	infrastrukturen	i	området	knyttes	jernbanelinjer	mellom	Hellas	og	Ungarn	fra	
havnene	og	inn	mot	det	europeiske	fastlandet.		
		
For	EU	kan	dette	anses	som	et	forsøk	på	å	skaffe	seg	tilgang	til	det	europeiske	markedet	
og	dermed	tappe	fra	EUs	fremtidige	inntektskilde.	Samtidig	er	det	en	generell	frykt	for	
at	kinesisk	innflytelse	kan	føre	til	sprekk	i	det	europeiske	samholdet.	Med	tanke	på	den	
politiske	og	økonomiske	situasjonen	i	noen	medlemsland	og	sjokket	Brexit	medførte,	
eksisterer	det	en	frykt	for	at	kinesisk	innflytelse	skal	forstyrre	samholdet	i	unionen.	
Denne	følelsen	intensiveres	som	følge	av	Brexit	og	frykten	for	at	det	skal	ha	en	
dominoeffekt	på	de	resterende	vinglende	statene.		
	
1.3	Problemstilling	
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Den	kinesiske	innflytelsessfæren	har	vokst	over	de	siste	tiårene,	samtidig	som	Kina	har	
vokst	som	en	stormakt	med	ambisjoner	om	å	flytte	episenteret	av	verden	fra	vesten	til	
østen.	Mens	kinesiske	direkteinvesteringer	i,	og	tegning	av	bilaterale	avtaler	med	
enkelte	europeiske	stater	er	positivt	for	de	involverte	partene,	kan	det	på	den	andre	
siden	virke	hemmende	på	det	europeiske	samholdet.	Med	dette	i	tankene	har	jeg	
utformet	følgende	problemstilling:	
	
Hvilken	effekt	har	Belte-Vei-Initiativet	på	EU-medlemsland	på	nasjonalt	nivå	og	hvordan	
påvirker	dette	EUs	koherens?	
	
EU	er	en	regional	organisasjon	med	et	komplekst	og	høyt	nivå	av	koordinasjon	mellom	
institusjoner	og	medlemsland.	Gjennom	regionalt	samarbeid	over	tid	har	
organisasjonen	klart	å	danne	seg	som	et	eksempel	på	vellykket	integrasjon.	Men	dens	
kompleksitet	gjør	det	vanskelig	å	kunne	definere	om	det	er	medlemsstater	eller	
institusjonene	som	står	bak	koordineringen	av	regionens	samarbeid.	Institusjonalister	
vil	tildele	dette	ansvaret	til	institusjonenes	avgjørende	rolle	i	internasjonale	relasjoner.	
De	mener	at	institusjonene	er	søylene	i	organisasjonen	som	tilrettelegger	en	politisk	
arena	for	medlemsstater.	På	den	andre	siden	mener	intergovernmentalister	at	det	er	
statene	som	initierer	samarbeid,	og	at	institusjonenes	funksjon	baserer	seg	på	
medlemsstaters	bruk	av	institusjonene.	Til	tross	for	de	ulike	innfallsvinklene	er	det	ikke	
rimelig	å	tildele	hele	denne	kvaliteten	til	verken	den	ene	eller	den	andre.		
	
Denne	oppgaven	tar	utgangspunkt	i	at	medlemsstater	er	hovedaktører	i	EU,	men	ser	
ikke	bort	fra	at	de	europeiske	institusjonene	også	spiller	en	avgjørende	rolle	i	
koordinasjon	prosessen.	Det	er	av	den	grunn	at	prosjektet	skal	analysere	eventuelle	
endringer	i	forholdet	mellom	det	nasjonale	og	det	supranasjonale.	Dette	tar	
utgangspunkt	i	min	antagelse	om	at	koordinasjonen	innad	i	EU	har	til	en	viss	grad	blitt	
påvirket	av	Kina.	
	
For	å	kunne	besvare	problemstillingen	på	en	best	mulig	måte	må	prosessen	kartlegges	
før	analysen	starter.	Politikere	som	debatterer	rundt	emne	vil	kunne	tilby	innsikt	i	
hvordan	ulike	land	og	institusjoner	reagerer	og	handler.	Statlige	og	europeiske	
dokumenter	vil	holde	meg	orientert	i	tilfelle	nye	lover	og	regler	blir	vedtatt.	Det	er	
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naturlig	å	tenke	at	alle	stater	handler	rasjonelt	ettersom	de	er	rasjonelle	aktører.	I	lys	av	
dette	kan	vi	danne	en	forståelse	av	hvorfor	noen	staters	handlinger	kan	virke	rasjonelle	
fra	et	nasjonalt	perspektiv,	men	virke	i	disfavør	i	henhold	til	deres	medlemskap	i	
supranasjonale	institusjoner.	Målet	med	denne	problemstillingen	er	å	forske	på	om	de	
europeiske	statene	endrer	holdning	til	regionalt	samhold	i	lys	av	lukrative	bilaterale	
avtaler	som	kan	gi	landet	mer	regional	makt	på	bekostning	av	unionens	velferd.	Noe	
som	også	kan	beskrives	som	en	test	av	hvor	langt	lojalitet	og	tillit	strekker	seg	før	en	
stat	velger	å	nasjonal	velferd	over	konsensus	og	koherens	med	det	supranasjonale.	
	
1.4	Temaets	relevans	
	
BRI	og	Kina	sin	globalistiske	tilnærming	er	et	nytt	fenomen.	Det	er	over	de	siste	årene	at	
den	kinesiske	adferden	har	endret	seg	fra	en	regional	aktør,	til	en	supermakt	med	
enorme	utenrikspolitiske	ambisjoner,	på	lik	linje	som	USA	etter	den	andre	verdenskrig.	
Dette	er	et	viktig	tema	å	ta	opp	og	diskutere	ikke	bare	på	grunn	av	at	vi	i	snakkende	
stund	opplever	endringen	i	den	kinesiske	myndighetens	oppførsel,	men	også	på	grunn	
av	at	statusen	til	EU	og	Europa	over	de	siste	årene.	Siden	finanskrisen	har	flere	
europeiske	stater	hatt	en	tøff	periode.	Dette	gjelder	for	det	meste	øst	europeiske	stater	
og	sør	europeiske	stater.	Vi	har	også	vært	vitne	til	en	enorm	utbredelse	av	populistiske	
ledere	som	truer	med	å	forlate	unionen	slik	som	Storbritannia	gjorde.	I	midten	av	denne	
krisen	har	handelsavtaler	med	Kina	dukket	opp	som	en	potensiell	mulighet	for	
europeiske	stater	som	ønsker	å	styrke	sin	økonomi.	Flere	EU	medlemsland,	deriblant	
Ungarn,	har	også	uttrykt	at	de	ikke	blir	godt	ivaretatt	av	EU,	eller	ikke	deler	EU	sin	
visjon	av	fremtiden.	Av	den	grunn	er	dette	et	tema	som	er	av	stor	betydning,	ikke	bare	
for	fremtiden	til	EU	og	det	regionale	samholdet,	men	også	for	Europa	og	vesten	sin	
dominans	i	internasjonale	politiske	sammenhenger.	
	
2.	Teoretisk	rammeverk	
	
I	denne	delen	av	prosjektet	skal	jeg	forklare	mitt	teoretiske	rammeverk.	Hensikten	med	
et	teoretisk	rammeverk	er	å	definere	hvilken	eksisterende	teori	vi	ønsker	å	operere	i.	
Dette	prosjektet	studerer	en	regional	organisasjon,	medlemsland	og	hvordan	forholdet	
dem	imellom	blir	påvirket	av	andre	aktører.	Med	dette	som	grunnlag	vil	teorien	om	
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liberal	intergovernmentalisme	være	hensiktsmessig	å	anvende	for	dette	prosjektet.	
Samtidig	skal	vi	studere	hvem	som	utformer	europeisk	utenrikspolitikk,	om	dette	er	
felles	eller	individuelt.	Her	er	det	flere	teorier	som	kan	være	med	på	å	forklare	dette.	
Dermed	er	også	institusjonalisme	og	klassisk	intergovernmentalisme	teorier	som	kan	
bidra	til	å	danne	en	forståelse	av	koordinasjonen	i	EU	og	med	medlemsland.	
	
2.1	Klassisk	intergovernmentalisme	
	
Klassisk	intergovernmentalisme	ble	først	introdusert	til	verden	rundt	midten	av	1960-
tallet	av	Stanley	Hoffmann,	en	professor	ved	Harvard.	Teorien	er	innenfor	
statsvitenskap	en	av	de	fremste	forklaringene	rundt	integrasjon.	Hoffmanns	teori	peker	
ut	staters	konvergerende	interesser	og	vilje	til	samarbeid	som	de	mest	sentrale	
årsakene	for	integrasjon	(Cini,	M	&	borragén,	N.	2010,	s.	91-93).	Ut	ifra	denne	
antagelsen	vil	det	si	at	intergovernmentalisme	anser	stater	som	primære	aktører	i	
enhver	integrasjonsprosess.	Stater	samarbeider	da	på	ulike	felt	og	i	ulike	sektorer,	mens	
de	beholder	sin	suverenitet	(Cini,	M	&	borragén,	N.	2010,	s.	88).	Alan	Milward	,	en	
intergovernmentalist,	argumenterte	for	at	stater	ble	sterkere	når	de	delegerte	bort	litt	
av	suvereniteten	sin	til	EU	fordi	dette	i	noen	områder	var	i	statlig	interesse	å	ha	en	delt	
suverenitet	i	EU	(Savasan,	Z,	2009,	s.	95).	Hoffmann	mente	videre	at	hans	teori	kunne	
forklare	både	perioder	av	masse	integrasjon	og	vanskeligere	perioder	i	EU	historien.	
Dette	kunne	forklares	av	at	konvergerende	statlige	interesser	førte	til	integrasjon,	mens	
divergerende	statlige	interesser	fører	til	mindre	integrasjon.	
	
En	indikasjon	på	perspektivet	til	Hoffmann	er	at	hvor	overnasjonale	organisasjoner	
formelt	må	delegere	autoritet	til	organisasjonens	organer,	deler	ikke	en	stat	makten	
med	andre	aktører	i	intergovernmentale	organisasjoner	(Cini,	M	&	borragén,	N.	2010,	
92-94).	Når	det	gjelder	EU	så	er	ministerrådet	et	eksempel	på	en	intergovernmental	
organ,	mens	kommisjonen	og	parlamentet	representerer	en	overnasjonal	metode	for	
beslutningstakning.	
	
Det	er	flere	integrasjons	teorier	som	forsøker	å	forklare	Regional	integrasjon.	
For	eksempel	oppfatter	den	neofunksjonalistiske	teorien	integrasjonsprosessen	som	en	
slags	spill-over	effekt,	hvor	integrasjon	i	noen	sektorer	automatisk	vil	lede	til	mer	
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integrasjon.	Denne	teorien	blir	avslått	av	intergovernmentalister.	De	hevder	heller	at	
det	er	omstendighetene	og	situasjonen	rundt	innenrikspolitiske	og	økonomiske	som	
former	statens	preferanser	når	det	gjelder	integrasjon.	
	
2.2	Liberal	intergovernmentalisme	
	
Liberal	intergovernmentalisme	er	en	nyere	teori	som	først	fikk	anerkjennelse	på	90-
tallet	i	Europa.	Teorien	er	en	videreutvikling	av	sin	forgjenger	“intergovernmentalisme”	
som	tidligere	var	en	av	hovedteoriene	som	ble	brukt	til	å	forklare	EU	sitt	samhold.	
Denne	nyere	versjonen	ble	utviklet	av	Andrew	Moravcsik	i	1993	som	en	forklaring	på	
den	europeiske	unionens	integrasjon.	Inkluderingen	av	neorealistiske	og	neo-
liberalistiske	aspekter	til	teorien	om	intergovernmentalisme	har	gjort	liberal	
intergovernmentalisme	til	en	mer	autentisk	versjon	av	sin	forgjenger.	
Moravcsik	sin	teori	har	sitt	grunnlag	i	bredere	samfunnsvitenskapelige	teorier,	og	
forsøker	å	modernisere	integrasjonsteorier	ved	å	trekke	på	generelle	
statsvitenskapelige	teorier.	Liberal	intergovernmentalisme	argumenterer	for	at	en	ikke	
kan	forklare	integrasjon	med	bare	en	faktor,	med	i	stedet	en	sammensetning	av	ulike	
teorier	og	faktorer	til	en	koherent	tilnærming	som	forklarer	sporet	til	integrasjon	over	
en	tidsperiode	(Moravcsik	&	Schimmelfennig,	2009,	s.68).	Teorien	forsøker	å	gi	en	
forklaring	på	transformasjonen	til	regional	integrasjon,	noe	som	Moravcsik	mener	ikke	
kan	tildeles	enkelte	faktorer.	Moravcsik	argumenterte	for	at	stater	ene	og	alene	var	
aktørene	på	den	internasjonale	plan,	og	at	EU	kunne	beskrives	som	en	internasjonal	
institusjon	hvor	ulike	medlemsland	forhandlet	etter	egen	interesse.	Makten	ligger	altså	
hos	hovedaktørene	som	Moravcsik	mente	var	statene	og	ikke	unionen	i	seg	selv.	Fra	et	
liberal	intergovernmentalistisk	standpunkt	kan	dette	forklare	hvorfor	medlemsland	har	
integrert	seg	i	EU	til	ulik	grad.	
	
Selv	om	denne	teorien	har	vekket	oppsikt	og	har	dannet	seg	som	en	av	hovedteoriene	
bak	forklaring	av	regional	integrasjon	så	er	den	ikke	uten	kritikk.	Blant	annet	blir	
teorien	kritisert	for	å	ikke	kunne	forklare	hverdagslig	beslutningstaking,	og	er	derfor	
forbeholdt	til	å	forklare	kun	deler	av	EU	sin	politikkutforming	hvor	institusjonen	spiller	
en	mindre	rolle	(Moravcsik	&	Schimmelfennig,	2009,	s.73).	Historiske	institusjonalister	
argumenterer	for	at	teorien	kun	tar	høyde	for	bevisste	mellomstatlig	beslutningstaking	
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på	traktatendrings	øyeblikk,	og	dermed	overser	utilsiktede	og	uønskede	konsekvenser	
som	oppstår	som	følge	av	disse	endringene	(Moravcsik	&	Schimmelfennig,	2009,	s.73).	
Dette	mener	de	historiske	institusjonalistene	at	gir	misvisende	inntrykk	av	integrasjon	i	
sin	helhet.	Det	har	seg	også	slik	at	liberal	intergovernmentalisme	forutsetter	at	stater	er	
hovedaktører	i	internasjonal	anarki,	hvor	de	overnasjonale	institusjonene	blir	brukt	
som	arena	for	medlemsland	til	å	forhandle	frem	avtaler	som	har	bakgrunn	i	deres	
nasjonale	interesser.	Det	vil	si	at	teorien	ikke	eksplisitt	tar	høyde	for	at	eksisterende	
institusjonelle	regler	kan	ha	påvirkning	på	mellomstatlige	forhandlinger.	Dette	kan	bety	
at	teorien	er	begrenset	til	traktatendrings	beslutninger,	og	åpner	opp	for	at	andre	
teorier	forklarer	de	dagligdagse	beslutningene	innimellom	traktatendringer.	I	henhold	
til	europeisk	utenrikspolitikk	mener	teorien	at	det	er	medlemsland	som	står	for	
utformingen	av	dette.	Statenes	felles	interesse	er	grunnleggende	for	at	en	felles	
europeisk	utenrikspolitikk	kan	etableres.	Fra	et	liberal	governmentalistisk	perspektiv	er	
det	overlappende	og	forhåndsdefinerte	nasjonale	preferanser	som	utgjør	en	felles	
europeisk	interesse.	Medlemsland	forsøker	å	oppnå	sine	mål	via	den	europeiske	
unionen	fordi	de	ikke	har	innflytelsen	til	å	oppnå	disse	på	egenhånd	(Bicchi,	F.	2003,	s.	
3).	
	
2.3.	Institusjonalisme	
	
Institusjonalisme	er	en	statsvitenskapelig	teori	som	legger	vekt	på	institusjoners	rolle	i	
internasjonale	sammenhenger.	Teorien	består	av	3	hovedkomponenter,	Rasjonell	
institusjonalisme,	sosiologisk	institusjonalisme	og	historisk	institusjonalisme.	
	
Rasjonell	institusjonalisme	er	i	interessert	i	å	undersøke	endringer	i	staters	preferanser	
etter	vedtatte	forandringer	i	institusjonene.	Aktører	her	handler	etter	egne	preferanser,	
men	innenfor	det	satte	institusjonelle	rammeverket.	Sosiologisk	institusjonalisme	på	
den	andre	siden	understreker	viktigheten	av	normer	og	generelle	regler,	ettersom	dette	
former	aktørenes	preferanser	i	integrasjonsprosessen.	Den	tredje	hovedkomponenten	
er	historisk	institusjonalisme.	Denne	ideen	fokuserer	på	institusjonenes	effekt	over	tid.	
De	mener	at	beslutninger	på	institusjoner	opprettet	av	medlemmer	kan	i	ettertid	ha	en	
signifikant	påvirkning	på	utfallet	av	fremtiden.	
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Det	har	seg	slik	at	selv	om	integrasjonsprosessen	er	initiert	av	mellomstatlig	enighet,	så	
er	internasjonale	institusjoner,	når	etablert,	kapabel	til	å	få	et	eget	politisk	liv.	Når	
medlemsstater	delegerer	lovgivningsmyndighet	til	institusjonene,	kan	de	samme	
institusjonene	binde	stater	til	dets	lover	og	begrense	regjeringer	ved	å	danne	mønstre	
for	kollektiv	adferd	(Puchala,	D,	1999,	s.	318).	Etterhvert	som	integrasjonsprosessen	får	
økt	momentum,	åpner	det	muligheten	for	overnasjonale	institusjoner	til	å	ta	ledelsen	i	
videre	integrering.	Dette	kommer	av	institusjonenes	kontroll	over	informasjon,	deres	
tekniske	ekspertise,	og	evnen	samt	troverdigheten	til	å	kunne	orkestrere	og	mekle	
kollektiv	problemløsning	(Puchala,	D,	1999,	s.318).	I	følge	institusjonalismen	så	er	
overnasjonale	organisasjoner	en	politisk	aktør	av	seg	selv,	og	på	lik	linje	med	andre	
aktører	er	institusjonen	interessert	i	styrke	deres	posisjon	og	makt,	ved	å	forsøke	å	øke	
autoriteten	til	organene	de	styrer.	Mens	institusjonalister	aksepterer	det	faktumet	at	
europeisk	integrasjon	er	strukturelt	og	prosessuelt	komplekst,	insisterer	de	på	at	
nøkkelen	til	å	forstå	hvordan	og	hvorfor	det	skjer,	ligger	i	å	forstå	innflytelsen	av	
europeiske	institusjoner	og	de	som	styrer	dem	(Puchala,	D,	1999,	s.318).	Fra	dette	
perspektivet	er	det	da	altså	institusjonene	i	EU	som	former	unionens	utenrikspolitikk.	
Dette	skjer	gjennom	samarbeid	og	samtykke	fra	medlemsland.	En	kan	også	være	kritisk	
til	denne	teorien	ved	å	argumentere	for	at	institusjonene	bygges	på	og	styres	av	
kandidater	fra	medlemsland.	Det	er	også	viktig	at	den	nasjonale	og	den	europeiske	
utenrikspolitikken	korrelerer.	Hvis	ikke,	kan	enhver	stat	velge	å	ikke	samarbeide	
innenfor	det	feltet	det	gjelder.	Dette	ble	også	tydelig	da	Storbritannia	kom	med	
påstanden	“When	we	don't	agree,	there	is	no	common	policy”	(Reynolds.	P,	2004).	
	
2.4	Foreign	policy	analysis	
	
Foreign	policy	analysis	(FPA)	er	analyseringen	av	utenrikspolitiske	relasjoner	og	statlig	
aktivitet.	FPA	har	sin	opprinnelse	fra	rundt	1960-tallet,	og	ble	brukt	til	å	undersøke	
prosessene	bak	beslutningstaking	hos	en	aktør	(Brockherde.	A,	2016,	s.14).	En	
universell	definisjon	på	FPA	er	vanskelig	å	stadfeste.	Mens	White	forstod	det	som	en	
regjerings	handlinger	mellom	ulike	stater	i	det	internasjonale	systemet	(White,	B	&	
Clarke,	M,	1989),	så	forstod	Rosenau	det	som	den	eksterne	adferden	til	stater	(Rosenau,	
J,	1976).	Aktørene	i	denne	formen	for	analyse	er	vanskelig	å	definere,	men	i	dette	
prosjektet	vil	definisjonen	være	begrenset	til	offentlige	aktører.	Det	vil	si	stater	og	et	
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kollektiv	av	stater	sine	handlinger	og	oppførsel	rettet	mot	en	annen	stat	eller	kollektiv	
av	stater.	Et	eksempel	på	et	kollektiv	av	stater	er	EU,	som	ikke	er	en	stat	selv,	men	
bruker	utenrikspolitiske	mål	rettet	mot	tredjepartsland,	slik	som	EUs	neighbourhood	
policy.	Utenrikspolitiske	handlinger	vises	gjennom	diplomati,	sanksjonering,	
investering,	vilje	til	krig	etc.	Dette	omhandler	alle	aspekter	av	en	stats	politikk	utenfor	
dets	nasjonale	suverene	grenser.	
	
FPA	kan	fordeles	inn	i	3	bokser.	Først,	hva	er	det	stater	vil?	Denne	delen	er	ment	til	å	
beskrive	ulike	staters	utenrikspolitiske	preferanser.	Alle	nasjoner	ønsker	at	utfallet	av	
internasjonale	handlinger	skal	lande	i	deres	favør.	Den	andre	er	spørsmålet	om	hvordan	
stater	tar	utenrikspolitiske	beslutninger.	Her	er	det	viktig	å	se	på	prosessen	i	
beslutningstakningen	til	enhver	aktør.	Hvordan	formet	statlige	preferanser	denne	
prosessen,	og	hvilke	faktorer	påvirker	beslutningstakningen?	FPA	undersøker	her	
innvirkningen	av	både	det	internasjonale	systemet,	men	også	innenrikspolitiske	
faktorer	som	ideer,	normer,	offentlig	mening,	institusjoner,	og	hvordan	forskjellige	
beslutningsprosesser	har	betydning	for	utenrikspolitiske	trender	eller	spesifikke	
handlinger	(Beach,	D,	2019,	s.	3).	Den	tredje	og	siste	delen	omhandler	hva	stater	gjør.	
Dette	er	den	mest	betydningsfulle	delen	i	henhold	til	utenrikspolitiske	sammenhenger.	
Hva	en	aktør	gjør	vil	være	med	på	forme	perspektivet	til	det	internasjonale	samfunnet	
på	nettopp	denne	aktøren.	FPA	gjør	en	analyse	av	en	stats	handlinger	og	adferd	i	det	
internasjonale	samfunnet.	Ut	ifra	denne	analysen	vil	vi	danne	en	forståelse	av	hvorfor	
de	handlet	som	de	gjorde,	hvilke	faktorer	som	var	med	på	å	forme	denne	beslutningen,	
og	en	dypere	analyse	av	beslutningstaknings	prosessen.	
	
En	slik	an	analyse	vil	kunne	hjelpe	med	å	forstå	hvorfor	og	hvordan	ulike	aktører	
handler	som	de	gjør.	Hvorfor	innfører	EU	inn	en	screening	lov?	Hvordan	vil	
medlemsland	reagere	på	dette?	FPA	gir	oss	en	mulighet	til	å	gå	i	dybden	på	
beslutningsprosessene	til	nettopp	disse	valgene,	hva	som	har	påvirket	og	formet	denne	
prosessen,	og	hvordan	hver	avgjørelse	har	en	innvirkning	på	aktørenes	posisjon	og	
oppfattelse	i	internasjonale	relasjoner.	
	
3.	Metodologi	
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Hensikten	med	denne	delen	av	prosjektet	er	å	forklare	min	fremgangsmåte.	Her	skal	jeg	
forklare	hvordan	jeg	skal	samle	inn	data	og	case	utvelgelse.	Det	skal	også	gjøres	rede	for	
hva	slags	forskningsmetode	som	skal	tas	i	bruk	og	validiteten	og	reliabiliteten	til	
innsamlingsdata	og	metode.		
	
3.1.	Kvalitativ	Forskning	
	
Kvalitativ	forskning	er	en	forskningsmetode	som	har	sitt	utgangspunkt	i	kvalitativ	
innsamlet	data.	Metoden	brukes	til	å	samle	inn	og	deretter	analysere	data	som	
eksisterer	i	form	av	tekst,	intervjuer	eller	observasjon.	I	motsetning	til	kvantitativ	data	
som	er	en	forskningsmetode	som	brukes	til	innsamling	og	analyse	av	data	som	
foreligger	i	form	av	tall	eller	andre	målbare	enheter.	Med	tanke	på	prosjektets	
problemstilling	og	tilgjengelig	data	rundt	dette,	så	er	den	kvalitative	metoden	best	egnet	
for	analyse	av	eksisterende	data.	Denne	forskningsmetoden	vil	også	være	ideell	
ettersom	oppgaven	tar	form	av	en	komparativ	case	studie.	Den	komparative	case	
studien	anvendes	for	å	kunne	studere	forskjellene	i	graden	av	påvirkning	fra	en	ekstern	
aktør	på	utvalgte	land,	samtidig	som	vi	analyserer	utvalgte	lands	grad	av	endring	i	
oppførsel	eller	koherens	med	EU.	
	
3.2.	Datainnsamling	og	Case	Utvelgelse	
	
Ettersom	oppgaven	tar	form	av	en	komparativ	case	studie	med	kvalitativ	forskning	til	
datainnsamling	og	analyse	av	eksisterende	materiale,	er	det	bare	naturlig	å	velge	data	
som	foreligger	i	form	av	tekst	eller	kan	analyseres	empirisk.	Dermed	vil	data	til	dette	
prosjektet	hovedsakelig	ligge	i	bøker,	faglige	artikler,	nyheter	rundt	BRI	og	andre	
kinesiske	avtaler	med	utvalgte	land,	statlige	og	europeiske	dokumenter,	samt	analyse	av	
intervjuer	med	og	taler	av	politikere	hvor	de	diskuterer	gjeldende	emne.	Studering	av	
faglig	relevante	artikler	danner	et	godt	utgangspunkt	til	forståelse	av	hvordan	forholdet	
mellom	EU	og	medlemsland	har	utviklet	seg	i	nyere	tid.	Det	gir	også	innsikt	i	hvordan	
disse	forfatterne	har	forstått	og	fortolket	problemstillingen.	Til	slutt	vil	også	
litteraturlistene	i	faglige	artikler	være	verdifulle	for	dette	prosjektet.	Nyheter	og	
nettartikler	som	dekker	BRI	og	kinesiske	prosjekter	i	Europa	vil	kunne	bidra	med	å	
danne	en	forståelse	av	hvordan	den	eksterne	aktøren	blir	oppfattet	i	de	nasjonale	
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medienes	øyner	og	befolkningen	i	utvalgte	stater.	Befolkningen	blir	gjerne	hovedsakelig	
informert	av	sine	nyhetskanaler	først	og	vennekretser	og	sosiale	medier	deretter.	
Dermed	er	det	viktig	å	analysere	de	nasjonale	medienes	tolkninger	av	forholdet	til	Kina	
ettersom	det	er	gjennom	disse	kanalene	folket	får	sin	informasjon,	og	er	med	på	å	forme	
perspektivet	til	den	generelle	befolkning.	Den	viktigste	informasjonskilden	til	dette	
prosjektet	er	statlige	og	europeiske	dokumenter.	Dette	vil	gi	troverdighet	til	prosjektet.	
Disse	dokumentene	vil	kunne	gi	innsikt	i	hvordan	både	statene	og	unionen	anser	Kina,	
som	en	trussel	eller	som	en	alliert.	Det	vil	dog	være	vanskeligere	å	tilegne	seg	disse	
dokumentene.	Dokumentene	som	er	tilgjengelige	vil	studeres	nøye	gjennom	en	
diskursanalyse,	for	så	å	måle	funn	opp	mot	taler	og	intervjuer	rundt	samme	tema.	Slik	
vil	eventuelle	funn	være	mer	holdbare	og	danne	grunnlag	for	argumenter.	
	
Case	utvalget	består	av	3	land	som	alle	er	integrerte	medlemmer	av	EU.	Ungarn,	Italia	og	
Hellas	har	alle	offentlig	støttet	BRI	og	signert	en	MoU	og	har	da	et	bilateralt	forhold	til	
Kina.	Det	er	dermed	viktig	å	understreke	at	dette	funn	i	denne	avhandlingen	ikke	er	
generaliserbar.	Målet	med	oppgaven	er	å	undersøke	om	og	hvordan	det	har	oppstått	en	
splid	i	den	europeiske	unionen.	Splid	refererer	da	til	diskrepans,	friksjon	og	generell	
uoverensstemmelse	mellom	medlemsland	i	henhold	til	Kina	og	unionens	forhold	til	sin	
kinesiske	motpart,	og	om	Beijing	har	spilt	en	faktor	i	dette.	
	
3.3.	Validitet	og	Reliabilitet	
	
Validitet	betyr	gyldigheten	av	hvor	godt	en	forsker	kan	måle	det	prosjektet	har	som	
hensikt	å	undersøke.	En	konklusjon	er	sann	hvis	den	er	basert	på	sanne	premisser.	God	
tolkning	av	innsamlet	data	vil	dermed	være	essensielt	for	gyldigheten	til	resultatet.	Med	
tilgjengelig	data	vil	undersøkelsen	av	prosjektets	problemstilling	være	absolutt	målbar.	
Nasjonale	dokumenter,	taler	fra	høytstående	politikere	og	relaterte	fagartikler	er	alle	
verktøy	som	gir	gode	indikasjoner,	opplyser	og	orienterer	godt	rundt	prosjektets	
problemstilling.	Av	den	grunn	vil	prosjektet	være	valid.	På	den	andre	siden	blir	
reliabiliteten	til	oppgaven	vanskeligere	å	forholde	seg	til.	Reliabilitet	er	en	
undersøkelses	målesikkerhet.	Altså,	om	andre	kommer	frem	til	samme	konklusjon	som	
denne	oppgaven	hvis	de	tar	i	bruk	samme	premisser	og	undersøker	samme	data.	Dette	
blir	vanskeligere	å	opprettholde	når	forskningen	er	kvantitativ.	Ettersom	det	er	tekster	
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og	taler	som	skal	undersøkes,	vil	det	være	opp	til	hver	enkelt	forsker	å	tolke	teksten	slik	
de	oppfatter	det.	Det	er	ikke	nødvendigvis	slik	at	oppgavens	tolkning	eller	tolkningen	til	
forfatterne	av	fagartikler	er	utelukkende	det	eneste	korrekte.	Det	er	dermed	viktig	å	
tilby	et	prosjekt	som	er	transparent.	På	en	slik	måte	vil	den	som	leser	oppgaven	følge	en	
rød	tråd	og	danne	en	forståelse	av	sammenhengen	mellom	litteraturlisten	og	prosjektet.	
Av	den	grunn	vil	oppgaven	være	reliabel.	
	
4.	EUs	Utenrikspolitikk	
EU	er	en	kompleks	internasjonal	organisasjon.	Organisasjonen	består	av	flere	
institusjoner	med	hver	sin	funksjon.	for	å	forstå	hvordan	EU	utformer	sin	
utenrikspolitikk,	er	det	hensiktsmessig	å	ta	utgangspunkt	i	hvordan	unionen	fungerer	
internt.	Unionens	Agendasetter	er	det	europeiske	rådet.	Bestående	av	hver	
medlemsland	høyeste	ledere,	møtes	dette	rådet	i	gjennomsnitt	4	ganger	i	året.	Her	
diskuteres	og	utformes	europeisk	politikk,	strategier	og	veien	videre	for	EU.	Det	
europeiske	rådet	har	likevel	ikke	en	lovgivningsmakt.	Denne	makten	forbeholdes	til	
kommisjonen,	parlamentet,	og	europarådet.	Lovgivningsprosessen	er	altså	tredelt.	I	
prinsippet	er	det	Kommisjonen	som	foreslår	nye	lover.	Kommisjonen	består	av	
representanter	som	er	valgt	av	regjeringen	i	ulike	medlemsland.	Videre	er	det	
parlamentet	og	europarådet	som	vedtar	lovene.	Parlamentet	er	også	den	eneste	
institusjonen	europeiske	borgere	kan	direkte	påvirke.	Hvert	femte	år	holdes	det	et	valg,	
hvor	europeiske	borgere	kan	stemme	på	hvem	de	vil	skal	representere	deres	nasjon	i	
parlamentet.	Den	siste	lovgivningsmakten	i	EU,	rådet	for	den	europeiske	union,	består	
av	ministere	fra	de	ulike	medlemslandene.	Ulike	ministere	møter	opp,	avhengig	av	
hvilke	områder	som	skal	diskuteres.	Dette	er	også	arenaen	hvor	medlemsland	
representerer	sin	egen	regjering	og	deres	interesser.	
Det	er	en	kompleks	men	tett	knyttet	organisasjon.	Teorien	om	at	institusjoner	på	lik	
linje	med	stater	er	ute	etter	å	tilegne	seg	makt	og	sikre	sin	posisjon	er	en	som	i	senere	år	
har	blitt	enklere	å	empirisk	bevise.	EU,	som	fra	start	av	var	en	organisasjon	med	mål	om	
å	fjerne	handelshindre	mellom	medlemsland,	har	vokst	til	å	bli	en	økonomisk	og	politisk	
union.	Denne	unionen	har	nå	eget	personell,	egen	valuta,	egne	lover,	og	nå	i	nyere	tider	
etablering	av	PESCO,	en	militær	styrke	til	EUs	disposisjon.	Denne	formen	for	integrasjon	
er	noe	som	ikke	er	ønsket	av	flere	partier	rundt	om	i	Europa.	Flere	nasjonalistiske	
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partier	ønsker	som	Rassemblement	i	Frankrike	og	Fidesz	i	Ungarn	har	vært	trofaste	
kritikere	av	slike	forslag.	Likevel	har	de	ikke	fått	medhold	hos	den	styrende	regjeringen	
til	å	unngå	å	videre	integreres,	og	gå	tilbake	til	en	tollunion.	Disse	partiene	har	også	fått	
stadig	større	makt	og	tilslutning	i	løpet	av	det	siste	tiåret,	noe	som	er	beviselig	ut	ifra	
Brexit	og	den	plutselige	populariteten	til	populistiske	partier.	
I	tillegg	til	dette	har	EU	sine	egne	diplomatiske	kanaler.	Etter	Lisboa	Traktaten	stiftet	
unionen	også	EEAS,	en	uavhengig	institusjon	som	håndterer	unionens	utenrikspolitikk	
og	alle	aspekter	rundt	dette.	Unionen	har	grodd	sterkere	og	mer	uavhengig	over	tid,	
men	medlemsland	har	fortsatt	første	rett	i	de	aller	fleste	saker.	Det	støtter	opp	under	
institusjonalistisk	teori	at	organisasjonen	har	makt	nok	til	å	vedta	lover,	som	i	retur	må	
bli	innført	på	det	nasjonale	planet	hos	medlemsland.	Suvereniteten	til	medlemsland	står	
dermed	ikke	like	sterkt	som	det	en	gang	gjorde,	da	en	liten	grad	er	gitt	bort	til	fordel	for	
integrasjonen	i	Europa.	Det	kan	dog	argumenteres	for	at	unionens	medlemmer,	som	
også	vedtar	disse	lovene,	har	bakgrunn	fra	europeiske	stater,	og	lover	som	blir	vedtatt	
dermed	ikke	en	direkte	konsekvens	av	institusjonens	makt,	men	av	nasjonale	politikere	
som	er	enige	om	å	vedta	en	lov	for	samholdets	beste.	Denne	loven	må	bli	innført	på	et	
nasjonalt	plan,	men	vedtakelsen	av	loven	stammer	fra	at	en	majoritet	av	nasjonale	
politikere	har	valgt	slik.	Intergovernmentalister	kan	også	argumentere	for	at	europeiske	
stater,	er	integrert	til	ulik	grad,	og	at	dette	beviser	at	nasjonalpolitikken	er	den	drivende	
og	avgjørende	faktoren	i	internasjonal	politikk,	uavhengig	av	unionens	integrasjon.	
Når	det	gjelder	utenrikspolitikk	har	ulike	aktører	som	regel	ulike	interesser.	Hvert	land	
har	sin	egen	utenrikspolitikk	og	egne	interesser	som	de	vil	etterfølge,	samtidig	har	
unionen	også	egne	interesser	og	en	egen	utenrikspolitisk	institusjon.	Hva	skjer	hvis	
deres	interesser	er	divergerende,	og	hvordan	blir	en	slik	tvist	løst?	For	at	beslutninger	
skal	bli	tatt,	må	det	være	en	enstemmighet	blant	ministrene	i	rådet	for	den	europeiske	
union.	I	all	virkelighet	har	EU	en	felles	utenrikspolitikk,	men	den	utformes	av	enighet	
blant	medlemsland.	Parallelt	med	dette	har	også	hvert	medlemsland	egne	
utenrikspolitiske	interesser.	Når	nasjonale	og	overnasjonale	interesser	ikke	korrelerer,	
er	det	som	oftest	det	overnasjonale	som	må	vike.	
Når	utenrikspolitikk	blir	diskutert	er	det	i	disse	dager	ofte	lett	å	glemme	at	vi	ikke	bare	
omtaler	stater	som	aktører,	men	at	internasjonale	organisasjoner	som	EU	har	en	egen	
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utenrikspolitisk	plattform.	European	external	action	service	(EEAS)	ble	opprettet	i	2010	
etter	lisboatraktaten	(2009),	da	medlemsstatene	kom	til	en	enighet	om	opprettelsen	av	
en	felles	utenrikspolitisk	institusjon.	Selv	om	institusjonen	har	som	oppgave	å	utforme	
en	felles	europeisk	utenrikspolitikk,	så	har	den	sine	begrensninger.	EEAS	opptrer	som	
unionens	diplomatiske	institusjon,	men	i	beslutningstakningsprosessen	må	
institusjonen	ofte,	men	ikke	alltid,	konsolidere	seg	med	EU	kommisjonen.		Kommisjonen	
som	består	av	en	samling	av	medlemsstatenes	øverste	ledere	er	som	oftest	nødt	til	å	
godkjenne	EEAS	sine	handlinger.	Det	er	da	nødvendig	med	enstemmighet	for	at	en	
avgjørelse	skal	bli	tatt.	En	slik	prosess	støtter	opp	under	den	intergovernmentale	
tankegangen	som	vektlegger	staters	rolle	i	det	internasjonale	samfunnet.	Det	kan	da	
argumenteres	for	at	EEAS	kun	reflekterer	kommisjonens,	og	da	staters	interesse,	ikke	
europeisk	preferanse.	EU	som	har	lenge	vært	beskrevet	som	en	forkjemper	for	
menneskerettigheter	skulle	i	prinsippet	utstede	en	uttalelse	ved	de	forente	nasjoners	
menneskerettighetsråd	(UNHCR)	i	2017.	I	talen	fremstod	det	kritikk	av	Kina	for	deres	
brudd	på	menneskerettigheter.	Denne	talen	ble	avlyst	på	bakgrunn	av	at	det	ikke	var	
enstemmighet	blant	medlemsland.	Hellas,	som	vi	senere	skal	ta	for	oss	og	analysere,	la	
ned	veto	på	denne	avgjørelsen	(Emmott,	R,	2017).	Dette	var	første	gang	EU	ikke	var	i	
stand	til	å	opptre	enstemmig	i	henhold	til	Kina	i	internasjonale	sammenheng.	Hendelsen	
er	ikke	viktig	av	bare	den	grunn,	men	det	er	en	påminnelse	av	at	forholdet	mellom	EU	
som	en	organisasjon	og	medlemsland	er	svært	komplekst.	
	
Historisk	har	EUs	utenrikspolitiske	tilnærming	handlet	om	anvendelsen	av	myk	makt	
som	middel	for	konfliktløsning	og	diplomati.	Bruk	av	slike	midler	har	lagt	igjen	et	
positivt	inntrykk	av	EU	rundt	i	verden.	Ifølge	unionen	selv	er	deres	utenrikspolitiske	
interesser	å	skape	fred	i	konfliktfylte	områder,	og	drive	med	fredsbevaring	rundt	om	i	
verden.	Unionen	er	også	interessert	i	å	styrke	internasjonal	sikkerhet	og	promotere	
internasjonalt	samarbeid.	Dette	korrelerer	med	utvikling	av	egen	sikkerhetspolitikk,	
noe	EEAS	har	blitt	tildelt	ansvaret	for.	Denne	sikkerhetspolitikken	utføres	gjennom	å	
promotere	respekt	for	menneskerettigheter	og	fundamentale	frihetsprinsipper	i	steder	
hvor	dette	kan	virke	fjernt.	Et	annet	viktig	element	er	utviklingen	og	oppmuntringen	av	
demokrati	som	styreform.	I	utviklingsland	er	dette	ofte	et	problem	som	gnager	på	
levekårene	og	den	politiske	stabiliteten	i	landet.	EU	har	som	mål	å	promotere	
styreformen	og	oppretting	av	demokratiske	institusjoner	rundt	om	i	verden.	Dette	
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synliggjøres	av	unionen	initiativer	og	handlinger	over	tid.	Et	eksempel	på	dette	er	
lanseringen	av	european	neighbourhood	policy	(ENP)	(ENP,	2020).	Dette	er	et	forsøk	på	
å	skape	sterkere	bånd	med	naboland	i	nord-afrika,	øst-europa	og	midtøsten.	Målet	er	
ifølge	EU	å	bygge	opp	disse	statene,	slik	at	de	kan	danne	gode	partnerskap.	Dette	er	
planlagt	å	utføres	gjennom	stabilisering	av	regionene,	med	fokus	på	økonomisk	
utvikling	for	å	øke	prospektene	og	ambisjonene	i	lokalbefolkningen,	mens	et	sterkt	
fokus	skal	ligge	på	godt	styresett	og	demokrati	(ENP,	2020).		
	
En	felles	utenrikspolitikk	betyr	altså	at	det	er	nødt	til	å	eksistere	en	enighet	og	
koordinasjon	blant	27	stater	om	hvilke	politiske	interesser	som	gagner	dem.	Dette	er	
ikke	alltid	like	lett	som	vi	får	se	i	analysen.	I	henhold	til	den	felles	sikkerhetspolitikken	
er	dette	noe	som	trues	av	det	kinesiske	initiativet.	Brussel	frykter	at	kinesiske	
prosjekter	og	da	spesielt	utvikling	av	5G	nettverk	i	europeiske	land	kan	utgjøre	en	risiko	
for	informasjonssikkerheten	til	EU	medlemmer.	I	tillegg	har	den	politiske	utviklingen	i	
flere	medlemsland	som	har	bilaterale	forhold	med	Kina	vekket	oppsikt.	I	nyere	tid	og	i	
lys	av	at	USA	har	blitt	mer	isolasjonistisk	har	det	oppstått	en	reell	frykt	for	at	den	
kinesiske	styringsformen	skal	bli	utbredt	og	true	demokratier	i	Europa	og	resten	av	
verden.	
	
4.1	EU	&	Kina	
	
Forholdet	mellom	EU	og	Kina	har	historisk	sett	vært	preget	av	en	europeisk	satt	
standard	som	Kina	har	måttet	adoptere.	Dette	kan	være	fordi	maktforholdet	på	starten	
av	samarbeidet	melloms	de	ulike	aktørene	var	i	unionens	favør.	I	senere	tid	har	Kina	
vokst	både	økonomisk	og	politisk,	en	forandring	som	har	sett	Kina	bli	en	regional	
stormakt	og	anerkjent	som	en	viktig	internasjonal	aktør.	Det	europeisk-kinesiske	
forholdet	ble	for	første	gang	offentliggjort		
da	Christopher	Soames	ble	den	første	europeiske	kommissæren	til	å	besøke	Kina	i	1975.	
Soames	er	en	britisk	konservativ	politiker	og	svigersønn	av	den	tidligere	britiske	
statsministeren	Winston	Churchill.	Hans	besøk	er	ansett	som	markøren	for	starten	av	et	
samarbeid	med	Kina.	Det	var	under	hans	besøk	at	de	diplomatiske	relasjonene	ble	
etablert.	
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	3	år	etter	Christopher	Soames	sitt	besøk	ble	de	økonomiske	relasjonene	for	første	gang	
etablert.	Handel	mellom	de	ulike	aktørene	eksisterte	til	en	mindre	grad	før	
undertegningen	av	avtalen	i	1978,	dette	var	dog	den	første	offisielle	handelsavtalen.	
Denne	avtalen	var	den	første	som	ble	etablert	mellom	EEC	(EU)	med	et	strengt,	
statskontrollert	marked	og	kun	den	andre	med	et	kommunistisk	land	på	sin	tid.	I	denne	
avtalen	var	det	en	enighet	om	å	øke	og	intensivere	handel,	etablering	av	en	komite	som	
møtes	en	gang	i	året	for	å	gå	gjennom	handelsforholdet,	og	en	enighet	om	å	promotere	
besøkt	og	andre	kontakter	på	et	økonomisk,	kommersielt	og	industrielt	nivå	(European	
community,	1978).	
	
	I	1985	ble	den	andre	offisielle	handelsavtalen	undertegnet.	Denne	gangen	var	det	ikke	
bare	handel	som	var	temaet,	men	også	en	enighet	om	økonomisk	samarbeid	i	årene	som	
kommer.	I	artikkel	3	kom	det	frem	en	enighet	om	implementering	av	“most	favoured	
nation”	(MFN)	i	alle	aspekter	som	omhandler	eksport,	import	og	andre	handles	
prosedyrer	(European	community,	1985).	Med	tanke	på	det	nyetablerte	økonomiske	
samarbeidet,	kom	det	i	artikkel	10	frem	en	enighet	om	samarbeid	iblant	annet	industri,	
energi,	transport	og	kommunikasjon.	2	år	tidligere	lanserte	partene	også	et	
samarbeidsprogram	rundt	vitenskap	og	teknologi	arbeid.		
	
3	år	etter	denne	avtalen	ble	undertegnet,	åpnet	den	europeiske	kommisjonen	sin	første	
delegasjon	i	Beijing.	Hensikten	bak	denne	delegasjonen	var	for	å	styrke	det	allerede	
eksisterende	forholdet,	men	også	for	å	gradvis	normalisere	relasjonene	i	den	politiske	
sfæren	(European	commission,	1993).	Delegasjonen	fikk	en	tøff	start	i	møte	da	Kina	året	
etter	i	1989	fikk	stor	intern	uro.	Mellom	15	april	og	4	juni	det	året	oppstod	det	bølger	av	
protester	som	følge	av	Hu	Yaobang	sin	død.	Yaobang	var	en	general	sekretær	i	det	
kommunistiske	partiet	som	ønsket	å	innføre	demokratiske	reformer.	Protestene	som	
følge	av	hans	død	var	ledet	av	studenter	som	ønsket	ende	på	korrupsjonen	i	det	
kommunistiske	partiet,	og	presset	for	demokratiske	reformer	i	landet.	Den	kinesiske	
regjeringen	svarte	med	å	sende	inn	store	militære	styrker,	noe	som	førte	til	massedrap	
og	henrettelse	av	protester	i	månedene	etter.	Dette	falt	ikke	i	smak	hos	de	europeiske	
lederne.	Som	en	respons	på	hendelsen	i	Tiananmen,	stanset	EU	den	4	juni	alle	forhold	til	
Kina	og	innførte	flere	sanksjoner	mot	landet	(European	Council,	1989).	Blant	annet	en	
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våpenembargo,	som	er	gyldig	frem	til	idag.	Året	etter	begynte	de	dog	gradvis	å	
gjenoppta	de	bilaterale	avtalene	med	Kina.	
	
Hendelsen	i	Tiananmen	kan	også	ha	vært	årsaken	til	at	EU	i	1995	lanserte	sin	første	
dialog	med	Kina	angående	menneskerettigheter.	Diskusjoner	rundt	
menneskerettigheter	har	vært	et	sentralt	emne	med	Kina	siden	dette	året.	Det	er	også	
sentralt	i	politikken	EU	driver	generelt.	Samme	år	lanserte	EU	en	første	kommunikasjon	
kalt	“A	long	term	policy	for	EU-China	relations”	(European	commission,	1995).	I	dette	
utkastet	beskriver	EU	Kina	som	en	enestående	voksende	makt,	og	anerkjenner	både	den	
økonomiske	og	den	politiske	veksten	Kina	har,	dermed	også	dens	fremtidige	rolle	i	det	
globale	sikkerhets	og	økonomiske	systemet.	På	bakgrunn	av	dette	utkastet	lanserte	
partene	ASEM,	en	politisk	dialogforum	mellom	Europeiske	og	Asiatiske	stater.	Her	var	
begge	partene	aktive	deltagere	fra	første	stund	(ASEM	summit,	1996).	
	
På	slutten	av	90	tallet	og	tidlig	2000	tallet	øker	aktiviteten	mellom	de	ulike	aktørene	
betraktelig.	Det	avtales	flere	toppmøter,	medlemskap	i	flere	internasjonale	og	
multilaterale	organisasjoner,	enighet	om	større	avtaler	i	flere	sektorer,	og	handlinger	
som	viser	styrking	av	det	diplomatiske	forhold	og	gjensidig	respekt.	Det	første	
toppmøte	mellom	unionen	og	den	kinesiske	regjeringen	var	i	1998.	Under	dette	møte	
kom	de	frem	til	en	enighet	en	avtale	om	vitenskapelig	og	teknologisk	samarbeid	
(European	Commission,	1998).	I	denne	avtalen	kan	det	leses	at	Kina	har	hatt	en	enorm	
fremgang	innenfor	denne	sektoren,	og	det	derfor	er	viktig	for	EU	å	opprette	et	
samarbeidsforhold	innenfor	dette	feltet.	Dette	vil	styrke	det	vitenskapelige	og	
teknologiske	fellesskapet	globalt.	Avtalen	varte	i	en	periode	på	5	år,	og	ble	fornyet	i	
2004.	
	
Kinas	søknad	om	medlemskap	i	verdens	handelsorganisasjon	ble	godkjent	i	2001.	I	
forkant	av	dette	opptaket	måtte	Kina	gjennomgå	store	økonomiske	restruktureringer,	
og	godta	vilkår	som	var	tøffere	enn	andre	utviklingsland	hadde	måtte	godta.	Først	etter	
å	ha	signert	bilaterale	avtaler	med	EU	og	USA	om	å	gjennomføre	nevnte	endringer	ble	
de	akseptert.	Samme	år	var	det	flere	møter	om	menneskerettigheter	med	Kina.	Dette	
har	vært	en	gjenganger	for	utvikling	i	forholdet	mellom	Brussel	og	Beijing.		
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Etter	et	møte	mellom	den	europeiske	kommisjonen	og	representanter	for	den	kinesiske	
regjeringen	oppstår	det	forhandlinger	rundt	et	potensielt	kinesisk	medlemskap	i	
GALILEO	prosjektet.	Et	satellittnavigasjonssystem	som	ble	etablert	av	EU	(European	
Commission,	2002).	Samme	år	i	2002	signerer	partene	en	maritim	transport	avtale,	med	
den	hensikt	å	forbedre	koordinasjon	og	samarbeid	innenfor	feltet.	
	
Den	gode	utviklingen	som	har	vart	siden	protestene	i	Tiananmen	får	et	lite	brekk	året	
etter.	EU	slipper	en	politisk	utskrift	som	beskriver	det	eksisterende	forholdet	mellom	
partene,	felles	interesser	og	utfordringer	(European	Commission,	2003).	Dette	blir	så	
godkjent	av	ministrene	i	det	europeiske	rådet.	Samme	dag	som	det	europeiske	rådet	
godkjenner	utskriften,	slipper	Kina	sin	egen,	og	den	første	politiske	utskriften	som	
omhandler	EU.	Det	anstrengte	forholdet	blir	relativt	raskt	reparert	igjen	da	EU	og	Kina	
undertegnet	en	avtale	om	kinesisk	medlemskap	i	GALILEO.	I	2004,	året	etter,	møtes	
partene	for	en	gjennomgang	av	utskriftene,	noe	som	førte	til	skapingen	og	
undertegningen	av	en	felles	utskrift	“Guidelines	for	common	action”	(European	Council,	
2004).	
	
I	perioden	mellom	2004	og	2012	er	det	enighet	om	samarbeid	og	koordinasjon	mellom	
partene	i	flere	sektorer.	Dette	er	også	perioden	hvor	de	viser	sterkt	diplomatisk	forhold.	
For	eksempel,	i	2009	fløy	den	kinesiske	visepresidenten	Lu	Zhongyuan	til	Brussel	for	å	
presentere	Kinas	nye	5	års	plan.	Inkluderingen	av	EU	i	deres	planer	og	mål	er	et	tegn	på	
respekt	og	tiltro.		
	
Forholdet	mellom	partene	har	vært	turbulent	til	tider,	men	stødig	nok	over	tid	til	å	
kunne	søke	fremdrift	når	det	ble	mulig.	Dette	også	på	helt	nye	felt	for	både	Kina	og	for	
unionen.	Slik	som	avtalen	i	2005	om	samarbeid	og	koordinering	rundt	verdensrommet	
og	hvordan	dette	skulle	utnyttes	(European	Commission,	2005).	En	avtale	av	denne	sort	
beviser	dedikasjonen	til	hverandre	og	intensjonen	om	å	være	partnere	i	lang	tid	
fremover.	I	denne	perioden	var	det	også	samarbeid	innenfor	felles	uttalelser	om	
klimaendringer,	tollsamarbeid,	kulturelt	samarbeid,	og	fredelig	bruk	av	atomenergi.	
	
Fra	2013	og	frem	til	i	dag	har	Kina	vært	fokusert	på	utvikling	sitt	potensiale	gjennom	
regionalt	samarbeid	i	øst-asia	og	investeringer,	koordinering	og	infrastrukturutbygging	
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i	Asia,	Europa	og	Afrika.	Mye	av	dette	har	sin	bakgrunn	i	det	nye	kinesiske	belte-vei-
prosjektet	(Belt	and	road	initiative,	2018).	Dette	prosjektet	har	til	hensikt	å	koble	Kina	
nærmere	verden,	gjennom	utvikling	og	utbygging	av	infrastrukturen	innad	i	Kina	og	
videre	i,	og	mellom	land	den	samarbeider	med.	Som	følge	av	dette	nye	initiativet	har	
Kina	ønsket	å	få	EU	ombord	deres	nye	prosjekt.	Ledelsen	i	Brussel	har	vist	sin	støtte	til	
hensikten	med	prosjektet,	tross	alt	ville	utbygging	av	infrastruktur	øke	handel,	ikke	
bare	mellom	EU	og	Kina,	men	også	for	alle	som	ønsker	å	bruke	disse	nye	toglinjene	og	
veibanene.		
	
Problemet	som	ligger	for	hånd	er	som	Tysklands	leder	Angela	merkel	uttalte	i	2019	
etter	et	møte	med	europeiske	ledere	og	den	kinesiske	presidenten	Xi	Jinping,	“We	
Europeans	want	to	play	a	role,	but	there	has	to	be	a	bit	of	reciprocity	on	either	side	and	
we	have	a	bit	of	difficulty	in	finding	that”	(The	Straits	Times,	2019).	Merkel	og	europeisk	
skeptisisme	rundt	samarbeidet	med	Kina	på	nettopp	dette	prosjektet	er	da	
hovedsakelig	på	grunn	av	gjensidighet	rundt	handel.	Grunnet	Kinas	eksport	drevne	
økonomi	hadde	landet	et	overskudd	på	164	milliarder	Euro	i	handel	med	EU	(Eurostat,	
2019).	På	samme	møte	oppfordret	Frankrikes	president	Emmanuel	Macron	Kina	til	å	
respektere	det	europeiske	samholdet	(The	Straits	Times,	2019).	Dette	kommer	etter	
Kinas	bilaterale	avtaler	med	noen	av	unionens	medlemsland.	Blant	annet	har	Kina	
knyttet	sterkere	bånd	med	Hellas,	Ungarn	og	Italia	gjennom	investeringer	og	andre	
handelsavtaler	på	grunnlag	av	belte-vei-initiativet.	Frykten	for	et	brudd	i	det	europeiske	
samholdet	er	ikke	irrasjonell.	De	siste	årene	har	vist	at	koherensen	og	enstemmigheten	i	
Europa	ikke	står	så	sterkt	som	det	engang	gjorde.	I	nyere	tid	har	vi	sett	Storbritannia	
forlate	unionen,	og	en	sterk	vekst	i	anti	europeisk	sentiment	rundt	om	i	øst	og	sør-
europa.	Mens	Europa	forsøker	å	styrke	samholdet	mellom	nasjonene,	føler	nok	Macron	
på	lik	linje	med	lederne	i	Brussel	at	enhver	utenlandsk	aktør	som	forhandler	med	
europeiske	stater	uten	å	forhøre	seg	med	EU	er	en	trussel	mot	koherensen,	
koordinasjonen	innad	i	unionen,	og	dermed	også	mot	dens	fremtid	som	en	regional	
handelsblokk.	
	
Denne	følelsen	eksisterer	ikke	uten	grunn.	Kina	har	i	løpet	av	det	siste	tiåret	utviklet	
sterke	bånd	med	øst	europeiske	og	sør	europeiske	stater	som	Ungarn,	Italia	og	Hellas.	
Forholdet	mellom	disse	europeiske	statene	og	Kina	har	vokst	parallelt	som	en	
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nasjonalistisk	tilhørighet	og	statssuverenitet	har	grodd	sterkere	i	Europa.	Det	er	de	
bilaterale	handelsavtalene	med	den	kinesiske	regjeringen	som	er	en	stein	i	skoen	til	EU.	
Unionen	har	alltid	ønsket	å	ha	en	felles	europeisk	handelsavtale	med	tredjeparter,	og	
disse	bilaterale	avtalene	kan	hemme	fremgangen	som	er	gjort	av	Brussel	i	denne	
sektoren.	Men	forholdet	mellom	partene	er	ikke	bedret	kun	på	grunnlaget	av	handel,	
men	også	på	grunn	av	historiske	forbindelser	og	kulturell	investering.	Et	siste	og	viktig	
moment	er	de	kinesiske	investeringene	i	disse	statene.	Kina	har	investert	en	rekke	FDI	i	
strategiske	områder	og	sektorer	som	inkluderer	men	ikke	er	begrenset	til	porter,	
statnett	og	5G	utvikling.	Dette	er	grunnlaget	for	at	EU	i	2018	innførte	en	screening	lov	
som	ble	gjeldende	for	alle	europeiske	stater.	Denne	loven	setter	et	hinder	for	
utenlandske	direkteinvesteringer,	dette	virker	som	det	første	europeiske	mottrekket,	og	
det	kan	argumenteres	for	at	loven	var	rettet	mot	Kina.	
	
5.	Analyse	
	
I	dette	kapittelet	skal	vi	ta	for	oss	de	ulike	case	studiene	og	analysere	innsamlet	data.	De	
ulike	casene	er	Hellas,	Ungarn	og	Italia.	Her	skal	effekten	av	den	kinesiske	
tilstedeværelsen	i	Europa	og	investeringer	gjennom	belte-vei-initiativet	analyseres.	
Hvordan	har	dette	påvirket	koordinasjonen	og	koherensen	i	den	europeiske	unionen?	
Videre	skal	også	EU	sin	respons	til	kinesisk	innflytelse	i	Europa	analyseres.		
	
5.1	Hellas	
		
Bilateral	Historie	
Sino-gresk	samarbeid	er	ikke	et	nytt	fenomen.	Disse	to	statene	har	en	lang	historie	
sammen	som	daterer	så	langt	bak	som	til	den	gamle	silkeveien.	Etter	at	silkeveien	
forsvant	som	en	handelsrute	og	Europa	ble	ledende	innenfor	handel	og	økonomi	har	
samarbeidet	kjølnet.	I	nyere	tider	har	relasjonene	mellom	disse	statene	utviklet	seg	til	
et	solid	og	gjensidig	forhold.	Hellas	har	vært	svært	mottakelige	til	Kina	og	kinesiske	
handelsavtaler	i	løpet	av	det	siste	tiåret.	Dette	kan	skyldes	to	grunner.	Den	første	
grunnen	til	dette	er	Hellas	sin	nasjonal	økonomi	etter	finanskrisen	i	2008.	Den	
internasjonale	krisen	førte	til	en	nedgangsperiode	i	land	på	alle	kontinenter,	men	ytterst	
få	fikk	kjenne	på	konsekvensene	på	det	nivået	som	Hellas	gjorde.	Ved	3	forskjellige	
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anledninger	ble	landet	forsøkt	reddet	av	TROIKA	koalisjonen,	en	sammensetning	av	den	
europeiske	kommisjonen,	den	europeiske	bank,	og	det	internasjonale	pengefondet.	
Dette	var	til	liten	nytte	da	økonomien	fortsatte	å	falle.	Kriselån	pakkene	utgjorde	lite	for	
den	greske	økonomien	da	de	ble	etterfulgt	av	innstramminger	fra	den	greske	
regjeringen	som	følge	av	avtalen	med	TROIKA.	Disse	innstramningene	førte	til	en	
økning	i	antall	hjemløse	og	til	mer	arbeidsledighet.	
Hvorfor	er	et	bilateralt	forhold	til	Kina	ønskelig	
I	2013	var	arbeidsledigheten	nasjonalt	på	sitt	verste,	den	var	da	rekordhøye	27,5%.	
Siden	oppkjøpet	av	Piraeus	porten	har	arbeidsledigheten	i	Hellas	sunket	drastisk,	fra	
23,5%	i	2013	og	ned	til	16,8%	i	2020	(Verdensbanken,	2021).	Denne	positive	veksten	er	
ikke	utelukkende	basert	på	kinesisk	investering,	men	store	porsjoner	av	den	
økonomiske	veksten	og	opprettelsen	av	arbeidsplasser	siden	2016	har	vært	tildelt	
initiativet	fra	kinesiske	selskaper	og	myndigheter.	
	
	
Figur	1:	(Verdensbanken,	2021)	
	
Situasjonen	i	landet	førte	til	det	som	blir	ofte	omtalt	som	“Brain	drain”,	hvor	den	unge	
utdannede	befolkningen	flykter	fra	Hellas	og	til	utlandet	for	å	jobbe.	Samtidig	har	det	
også	vært	en	økning	av	familier	i	middelklassen	og	arbeiderklassen	som	flytter	ut	i	søk	
om	et	bedre	liv	(Mavridis,	S.	2018.	s.8).		
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Flere	innstramninger	som	forhøyet	skattlegging,	har	virket	som	et	hinder	for	statens	
konkurransedyktighet	og	generelle	vekst	på	det	internasjonale	markedet.	Dette	har	
etterlatt	Hellas	i	en	desperat	situasjon,	og	har	vært	med	på	å	styrke	den	greske	statens	
vilje	til	bilateralt	samarbeid	med	eksterne	aktører.	Dette	fører	meg	til	den	andre	
faktoren	som	har	gjort	myndighetene	i	Athen	mer	åpne	til	Kina.	Kina	har	i	løpet	av	de	
siste	tiårene	utviklet	seg	til	å	bli	en	supermakt	med	ambisjoner	om	å	være	aktiv	på	det	
internasjonale	plan	og	vise	deres	vilje	samt	evne	til	å	handle	som	en	global	stormakt.	
Det	enorme	kinesiske	markedet	og	den	voksende	økonomien	i	landet	er	årsaken	til	at	
Hellas	har	tro	på	et	suksessfullt	samarbeid.	I	tillegg	har	kinesiske	myndigheter	vist	stor	
interesse	i	greske	investeringsmuligheter.	Denne	interessen	kom	på	en	tid	hvor	
investorer	rømte	fra	Hellas,	og	landet	kjempet	for	å	unngå	å	bli	konkurs.	Av	den	grunn	
viser	Hellas	sin	takknemlighet	gjennom	lojalitet	og	vilje	til	å	skape	gjensidig	fordelaktige	
avtaler.		
		
Investeringer	og	Prosjekter.	
Dette	ble	gjort	mer	tydelig	da	ord	ble	gjort	om	til	handling	i	2016.	Året	markerte	starten	
på	en	ny	periode	i	sino-gresk	forhold.	Som	første	BRI	relaterte	oppkjøp	og	investering	i	
Hellas	og	den	dalende	greske	økonomien	kjøpte	det	statseide	kinesiske	shipping	
selskapet	COSCO	(China	Ocean	Shipping	Company)	51%	av	Piraeus	porten	i	2016	for	
280,5	millioner	Euro	(Georgiopoulos,	G.	2016).	Dette	tallet	har	siden	steget	til	67%	av	
portens	eierskap.	Leasingen	av	denne	porten	har	vært	et	viktig	moment	for	kinesiske	
ambisjoner,	gresk	økonomi	og	fremtiden	til	belte-vei-initiativet.	Først	gir	den	Kina	og	
kinesiske	varer	en	port,	et	knutepunkt	og	en	lagringsplass	for	sine	varer	og	produkter	i	
Europa.	Deretter	skal	det	etter	planen	gi	tilgang	til	det	europeiske	innlandet	gjennom	
utviklingen	av	den	planlagte	Budapest-Beograd	jernbanelinjen	(Gerstl.A.	2018,	s.41).	
Varene	som	ankommer	Piraeus	skal	da	kunne	fraktes	videre	gjennom	Nord-Makedonia,	
Serbia	og	til	slutt	Ungarn.	
		
En	viktig	årsak	til	investeringen	i	Piraeus	er	at	strekningen	og	dermed	tiden	for	
Asiatiske	skip	til	Europa	reduseres	betraktelig.	Tiden	det	vil	ta	for	et	skip	fra	Kina	til	
Europa	forkortes	med	10	dager	ettersom	endedestinasjonen	endres	fra	nord	europeiske	
porter	som	Hamburg	til	sør	europeiske	Piraeus	(Tzogopoulos,	2017).	Samarbeidet	med	
Piraeus	vil	da	føre	til	at	transporttiden	forkortes	med	hele	⅓	(33%).	I	tillegg	holder	
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Hellas	en	strategisk	posisjon	fra	et	rent	geografisk	ståsted.	I	henhold	til	ambisjonene	
bak	belte-vei-initiativet	vil	denne	posisjonen	være	svært	nyttig	når	det	kommer	til	
shipping	og	samtrafikk	mellom	3	ulike	kontinenter.	Piraeus	blir	referert	til	som	dragens	
hode,	en	betegnelse	som	forklarer	viktigheten	til	porten	i	henhold	til	kinesiske	
ambisjoner	i	regionen.	
		
I	tillegg	til	porten	i	Piraeus	har	kinesiske	investorer	vært	delaktig	i	flere	strategiske	
greske	sektorer.	Blant	annet	har	vi	sett	en	økning	i	investering	rundt	det	greske	
boligmarkedet,	telekommunikasjon,	turisme	og	fornybar	energi.	Den	største	kinesiske	
investeringen	etter	Piraeus	er	kjøpet	av	24%	av	IPTO	(Independent	power	transmission	
operator),	det	greske	strømforsynings	selskapet,	av	verdens	største	elektrisitetsselskap	
China	state	grid	(Tonchev	&	Davarinou.	2017	side,	18).	
		
I	2019	møttes	den	kinesiske	presidenten	Xi	Jinping	og	den	da	greske	presidenten	
Prokopios	Pavlopoulos	i	Athen.	I	en	felles	uttalelse	uttrykte	partene	sin	fornøyelse	med	
veien	deres	samarbeid	tok	og	hyllet	deres	strategiske	partnerskap.	I	tillegg	uttrykte	de	
en	felles	forståelse	og	respekt	for	hverandres	bekymringer	og	ambisjoner,	samtidig	som	
de	kom	med	løfter	om	å	forbedre	deres	samarbeid	både	horisontalt	og	vertikalt	(Joint	
statement,	11.11.2019).		
		
Det	er	dog	bekymringer	for	at	forholdet	ikke	er	så	gjensidige	fordelaktig	som	kineserne	
skal	ha	det	til.	for	eksempel	har	Kina	gitt	løfter	om	å	åpne	sitt	marked	for	greske	
jordbruksvarer	for	å	skape	en	større	balanse	i	handelsforholdet,	et	løfte	som	enda	ikke	
har	blitt	oppfylt.	I	november	2019	holdt	den	greske	statsministeren	Kyriakos	Mitsotakis	
en	tale	under	seremonien	til	den	andre	kinesiske	internasjonale	import	expo	(CIIE)	i	
Shanghai.	Under	talen	snakket	han	varmt	om	Kina	og	viste	samtidig	til	betydningen	av	
samarbeid	rundt	jordbruksvarer	(CGTN.	2019).	Noen	måneder	før	hadde	
utenriksminister	Georgios	Katrougalos	diskutert	mulighetene	for	at	Kina	kan	sette	fart	i	
liberaliseringen	av	det	kinesiske	markedet	for	greske	jordbruksvarer,	shipping	og	
vitenskapelig	samarbeid	(Hellenic	Republic.	2019,	4.mars).	En	gjenganger	for	BRI	
relaterte	prosjekter	har	vært	mangelen	på	evne	til	å	handle	på	løfter.	Dette	er	også	
årsaken	til	at	den	greske	regjeringen	legger	press	på	Beijing	i	håp	om	at	de	skal	få	
gjennomslag	ved	noen	anledninger.		
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I	tillegg	til	dette	har	porten	av	Piraeus	enda	ikke	utviklet	en	velfungerende	
skipsreparasjons	sone,	dermed	velger	greske	skip	på	lik	linje	med	kinesiske	skip	
reparasjon	i	kinesiske	havner	på	den	andre	siden	av	verden	(Greece-China	Association,	
2014).	Dette	ble	også	tydelig	da	den	greske	utenriksministeren	på	et	besøk	i	Kina	
stresset	viktigheten	i	å	blande	inn	greske	firmaer	i	gresk	skipsbygging,	gitt	at	de	fleste	
greske	skip	ble	bygd	i	Kina	(Hellenic	Republic,	07.11.2018).	
	
Økonomisk	effekt	på	Hellas	
Opprettelsen	av	nye	arbeidsplasser	for	lokalbefolkningen	er	noe	den	greske	regjeringen	
har	insistert	på.	Mye	av	kinesisk	arbeid	på	fremmed	jord	blir	utført	av	kinesiske	
arbeidere	som	blir	transportert	til	stedet.	Den	greske	regjeringen	har	gjort	det	klart	at	
de	ønsker	å	få	sin	befolkning	involvert	i	prosjektene.	
Til	tross	for	den	greske	bekymringen	hadde	COSCO	innen	2019	likevel	klart	å	lage	
10.000	arbeidsplasser	i	Hellas,	og	tallet	er	forventet	å	øke	over	de	neste	årene	(Tonchev	
&	Davarinous.	s.	34).	Samtidig	er	det	forventet	at	Piraeus	portens	effekt	på	landets	GDP	
skal	øke	fra	90	millioner	euro	til	375	millioner	euro	om	ti	års	tid,	som	følge	av	
investeringene	i	og	rundt	Piraeus	porten	(Hellenic	shipping	news.	07.11.2020).	GDP	til	
Hellas	har	de	3	siste	årene	vært	i	pluss,	dette	er	første	gang	siden	målingene	begynte	i	
1985	(Statista.	2021).		
En	annen	revitalisert	inntektskilde	for	den	greske	økonomien	er	turisme	bransjen.	Kina	
og	Hellas	har	et	omfattende	samarbeid	rundt	turisme.	Ved	promotering	av	hverandres	
kultur	og	gjensidig	positive	omtalelse	i	medier	skal	det	forsøkes	å	øke	trafikken	mellom	
partene.	Dette	støttes	da	opp	ved	for	eksempel	å	øke	flytrafikken	mellom	statene.	Det	er	
ingenting	å	si	på	at	landet	tjener	på	avtalene	det	har	med	sin	kinesiske	partner,	men	
insentivene	til	samarbeid	strekker	seg	lengre	enn	på	det	økonomiske	plan.		
		
Politisk	effekt	på	Hellas	
I	tillegg	til	de	økonomiske	insentivene	øyer	den	greske	regjeringen	også	muligheter	for	
å	realisere	sine	politiske	ambisjoner.	Hellas	er	den	mektigste	og	mest	innflytelsesrike	
nasjonen	i	Balkan,	og	et	av	de	mest	betydningsfulle	nasjonene	i	CEE	sammenheng.	
Rollen	Hellas	er	tiltenkt	å	spille	som	følge	av	Kinas	Europa-strategi	er	som	den	ledende	
pro-Kina	nasjonen	i	sørøst-Europa.	Etter	planen	vil	da	deres	politiske	posisjon	økes	i	
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regionen	og	dermed	også	i	internasjonal	politisk	sammenheng.	En	slik	lederrolle	for	
Hellas	er	ønsket	av	Beijing,	da	de	gjenkjenner	den	greske	nasjonens	rolle	i	å	holde	
stabilitet	og	fred	i	sør-europa	(Joint	decleration.	06.07.2017).		
		
Hellas	er	ikke	lenger	en	europeisk	stormakt,	men	som	en	supermakt	fra	antikken	
mimrer	de	ofte	tilbake	til	den	gang	da.	I	disse	tider	har	ikke	landet	lenger	en	avgjørende	
stemme	i	europeisk	sammenheng,	dette	tildeles	stater	som	Frankrike	og	Tyskland.	Når	
Kina	da	gjennom	BRI	kan	lokke	med	muligheten	for	en	sterkere	økonomi	og	en	mer	
sentral	rolle	i	verdenshandelen	er	det	naturlig	fra	Athens	ståsted	å	signere	et	omforent	
memorandum.	Den	naturlige	geografiske	posisjonen	til	Hellas	viser	at	landet	har	et	
enormt	potensiale	som	en	handels	og	sjøfartsnasjon.	Av	den	grunn	er	det	også	naturlig	
at	en	avtale	som	tilbyr	staten	en	posisjon	med	mer	makt	vil	tiltrekke	deres	
oppmerksomhet.		
		
I	tillegg	til	at	Kina	anerkjenner	den	greske	rollen	i	Balkan	halvøya,	anerkjenner	de	også	
nasjonens	og	folkets	stolte	historie.	Av	den	grunn	har	det	i	uttalelser	mellom	greske	og	
kinesiske	ledere	ofte	blitt	referert	til	sitater	og	filosofer	fra	hverandres	storhetstid.	
Under	de	første	stadiene	av	Covid-19	pandemien	i	mars	2020	leverte	den	kinesiske	
regjeringen	over	en	halv	million	masker	og	annet	verneutstyr	til	Athen.	Kinas	
ambassadør	til	Hellas	Zhang	Qiyue	refererte	til	den	store	greske	filosofen	Aristoteles	da	
hun	under	overlevering	seremonien	sa	"What	is	a	friend?	A	friend	means	the	single	soul	
dwelling	in	two	bodies"	(Peoples	Daily,	2020.	22.	mars).	
		
Slike	konstante	refereringer	og	mimringer	om	datidens	sterke	og	stolte	greske	
befolkning	kan	gi	utslag	på	deres	oppførsel	i	henhold	til	utforming	av	nasjonal	
utenrikspolitikk.	Det	kan	oppildne	det	greske	folket	til	å	ønske	å	handle	mer	på	
egenhånd,	å	handle	mer	suverent	på	grunnlag	av	deres	egne	ønsker	og	ambisjoner.		
Den	tidligere	greske	utenriksministeren	Nikos	Kotzias	var	en	ivrig	forkjemper	for	
samarbeid	med	Beijing.	I	august	2018	var	han	på	besøk	i	Beijing	og	holdt	en	tale	ved	det	
kinesiske	akademiet	for	samfunnsvitenskap.	I	denne	talen	kritiserte	han	EU	og	hyllet	
samtidig	det	greske	forholdet	med	Kina.	
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«...changes	were	imposed	from	outside	the	country,	by	a	neoliberal	majority	in	the	
European	Union	and	at	the	IMf.	The	changes	carried	out	...	harmed	society,	but	
subsequently	these	changes	were	imposed	on	Greece	in	order	to	save	French	and	German	
banks...».	–	(Hellenic	Republic.	2018,	28.	august).	
Kotzias	var	rask	med	å	legge	skylden	for	den	greske	krisen	på	EU	og	mente	at	de	handlet	
etter	egne	interesser	ved	å	støtte	de	store	nasjonene	på	bekostning	av	de	mindre.	
Etter	et	møte	med	den	kinesiske	utenriksministeren	Wang	yi	i	2017	uttrykte	samme	
mann	sin	beundring	av	belte-vei-initiativet	og	gleden	han	har	for	at	Hellas	er	en	del	av	
planene.	I	en	felles	uttalelse	forklarte	han	sine	tanker	rundt	prosjektet	etter	å	ha	blitt	
spurt	av	en	journalist.	Kotzias	hadde	da	følgende	å	si	om	BRI:	
«I	also	want	to	say	that	to	me,	this	great	Chinese	plan	has	a	visionary	element.	It	isn´t	just	
a	material	plan.	It	isn´t	just	investments,	trains,	roads.	It	is	also	at	the	same	time	the	desire	
to	link	our	worlds	and	our	cultures	even	more	closely	together».	(Hellenic	Republic,	2017.	
23.	april).	
En	uttalelse	som	står	stikk	i	strid	med	unionens	oppfatning	av	det	kinesiske	initiativet.	
Den	tidligere	greske	utenriksministeren	tilhørte	den	venstrepopulistiske	SYRIZA	partiet	
som	da	hadde	makten	i	landet.	Spørsmålet	gjelder	da	om	regjerende	og	fremtidige	
partier	vil	følge	etter	deres	fotspor	eller	ha	en	mer	EU	vennlig	tilnærming.	
Innvirkning	på	EU	
Flere	kjepper	er	blitt	stukket	gjennom	hjulene	på	den	europeiske	koordinasjons	
sykkelen.	I	2016	fikk	verden	for	første	gang	empirisk	bevist	hvor	sterkt	båndet	mellom	
Hellas	og	Kina	var.	EU	hadde	planlagt	å	fordømme	Kina	for	brudd	på	internasjonal	
maritime	lover	da	Beijing	hadde	bygd	kunstige	øyer	i	sør-kinahavet,	et	internasjonalt	
farvann.	Situasjonen	tiltrakk	stor	internasjonal	oppmerksomhet.	Kina	har	det	siste	
tiåret	demonstrert	makt	i	regionen	og	dette	var	da	det	seneste	beviset	på	deres	
dominans.	Unionen	la	frem	et	forslag	som	26	av	de	gjenværende	statene	var	enige	om.	
De	2	som	nektet	for	å	undertegne	forslaget	var	Hellas	og	Ungarn.	Deres	rolle	i	BRI	
prosjektet	og	det	faktumet	at	begge	disse	statene	nyter	stort	av	kinesiske	investeringer	
kan	ha	vært	årsaker	til	hvorfor	det	ikke	var	totalt	koherens	i	unionen.	I	Stedet	for	en	
rask	og	felles	fordømming,	så	EU	seg	nødt	til	å	gå	inn	i	interne	forhandlinger	som	varte	i	
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3	døgn	før	de	kom	frem	til	en	enighet.	EU	hadde	endret	sin	tone	fra	kritikk	av	Kina	til	en	
oppfordring	om	at	alle	involverte	parter	bør	gjøre	opp	seg	imellom	på	en	fredelig	måte	
(Emmott,	R.	2016).	
		
Året	etter	oppstod	det	enda	en	situasjon	som	bekrefter	båndet	mellom	Hellas	og	Kina.	
Etter	gjentatte	brudd	på	menneskerettigheter	forsøkte	EU	å	utstede	en	felles	kritikk	av	
Kina	som	følge	av	deres	handlinger.	Igjen	stod	Hellas	i	veien	for	en	felles	europeisk	
utenrikspolitikk	da	de	nok	en	gang	stod	opp	for	Kina	og	bevarte	kinesiske	interesser	i	
EU	sammenheng.	Den	greske	representanten	la	ned	veto	på	forslaget,	noe	som	gjorde	at	
EU	så	seg	nødt	til	å	kansellere	deres	opprinnelige	uttalelse.	Når	først	en	uttalelse	kom,	
var	det	tydelig	preget	av	uenigheten	mellom	medlemsland.		
		
Brussel	så	seg	nødt	til	å	gjøre	noen	justeringer	på	innholdet	i	talen,	og	fordømmingen	
ble	heller	en	vag	bemerkning	og	anmodning	til	at	internasjonale	lover	må	bli	fulgt	
(Smith,	H.	2017).	Årsaken	til	dette	var	den	greske	statens	reaksjon	og	nedlegging	av	
veto.	Hendelsen	representerte	første	gang	i	historien	at	unionen	ikke	klarte	å	opptre	
koherent	i	henhold	til	en	felles	europeisk	utenrikspolitikk	(Smith,	H.	2017).	Det	greske	
utenriksdepartementet	uttalte	seg	slik	om	hendelsen:		
		
“We	acted	from	a	position	of	principle.	There	is	an	upcoming	dialogue	between	China	
and	the	EU	on	human	rights	and	we	think	that	could	be	a	more	efficient	and	
constructive	way	of	delivering	better	results”	(Smith,	H.	2017).		
		
I	etterkant	hadde	en	EU-diplomat	fortale	nyhetsbyrået	reuters	at	den	greske	handlingen	
var	uærlig	ettersom	unionen	kun	dager	før	hadde	kommet	til	en	enighet	om	å	gi	Hellas	
ytterligere	7,4	milliarder	euro	i	lån	(Smith,	H.	2017).		
		
Nylig	har	Katerina	Sakellaropoulou	blitt	valgt	inn	som	den	første	kvinnelige	presidenten	
i	Hellas.	Som	en	representant	for	den	greske	regjeringen	var	hun	i	mars	2021	i	møte	
med	den	kinesiske	forsvarsministeren	Wei	Fenghe.	Under	møte	skal	det	ha	blant	annet	
vært	diskutert	mulighetene	for	at	partene	kan	holde	felles	militærøvelser	(Bureau,	A.	
2021).	Hele	målet	med	besøket	i	Athen	skal	ha	dreid	seg	rundt	dette.	Samtidig	som	Wei	
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Fenghe	forhandlet	med	Sakellaropoulou	skal	en	representant	for	kinesiske	
forsvarsdepartementet	ha	bekreftet	målet	med	besøket.	
		
“the	visit	will	boost	China’s	traditional	friendship	and	pragmatic	cooperation	with	these	
countries’	defense	authorities	and	militaries,	pushing	for	the	healthy	and	stable	
development	of	military-to-military	relations.”	(Xuanzun,	L.	2021).	
		
Vi	har	enda	tilgode	å	høre	Hellas	sin	reaksjon	på	denne	uttalelsen,	men	det	tyder	til	at	
Fenghe	var	på	besøk	for	en	bestemt	grunn	og	at	den	greske	regjeringen	var	klar	over	
hva	som	var	tema.	Likevel	skal	ikke	innbydelsen	ha	blitt	tilbaketrukket.	Det	er	forståelig	
hvis	Athen	tillot	møte	å	fortsette	som	et	tegn	på	vennskap,	men	hvis	intensjonen	var	å	
utforske	muligheter	for	militært	samarbeid,	vil	det	uten	tvil	skape	en	reaksjon	fra	deres	
tradisjonelle	allierte.	Hellas	er	en	NATO-medlem	og	en	middels	stor	nasjon	i	EU	
sammenheng.	Landets	naturlige	geografiske	posisjon	tildeler	den	rollen	som	en	viktig	
brikke	i	henhold	til	kontroll	og	innflytelse	i	Middelhavet.	Det	er	liten	tvil	om	at	Athen	
ikke	vil	kunne	ha	et	militært	samarbeid	med	Kina	på	bakgrunn	av	deres	NATO	
medlemskap.		
		
Avhengig	av	hvilket	valg	den	greske	regjeringen	tar,	vil	vi	potensielt	kunne	bli	vitne	til	
en	maktkamp	i	regionen.	En	ting	som	er	sikkert,	er	at	de	sino-greske	relasjonene	som	
startet	med	et	økonomisk	samarbeid	innenfor	belte-vei-initiativet	har	tatt	en	ny	
vending.	Frykten	Brussel	hadde	for	kinesisk	masseinvestering	i	ustabile	europeiske	land	
er	stadig	nærmere	å	bli	realisert.	Beijings	ambisjoner	har	blitt	gjort	tydelig	og	EU	har	en	
ny	aktør	som	de	må	forholde	seg	til	i	regionen.	Ulike	saker	som	dette	etterlater	noen	
spørsmål	rundt	utformingen	av	utenrikspolitikken	til	EU.	Hvordan	kan	Hellas	velge	å	
ikke	fordømme	Kina	for	deres	brudd	på	internasjonale	lover	når	resten	av	unionen	gjør	
dette	samlet?	Hvordan	kan	et	land	stoppe	en	koalisjon	av	stater	fra	å	uttrykke	seg	
samstemt	om	en	utenrikspolitisk	sak?	Og	da	også	spørsmålet	om	hvem	det	er	som	
kartlegger,	former	og	bestemmer	europeisk	utenrikspolitikk?	
		
Konklusjon	
Sino-gresk	allianse	er	bygd	på	troverdighet,	gjensidig	utbytte	og	felles	mål.	Under	slike	
omstendigheter	kan	EU	verken	kritisere	utviklingen	av	forholdet	eller	effektivt	
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forhindre	videre	koordinasjon.	Med	tanke	på	den	dystre	økonomiske	situasjonen	i	
Hellas	de	siste	årene	vil	landets	ledere	være	desperate	etter	å	tiltrekke	investorer.	I	
årene	etter	finanskrisen	rømte	investorer	landet,	og	når	muligheten	først	er	der,	må	den	
gripes.	Samarbeidet	med	Kina	virker	å	være	økonomisk	motivert.	Selv	om	overskudd	fra	
bilaterale	avtaler	alltid	er	ønskelig,	er	inngåelse	av	avtaler	rundt	strategiske	og	viktige	
bedrifter	og	bransjer	som	IPTO	og	Piraeus	porten	en	invitasjon	til	internasjonale	
selskaper	som	ønsker	å	investere.	Kina	investerte	her	når	ingen	andre	selskaper	ønsket	
å	gjøre	dette,	ikke	engang	europeiske	stater.	Når	Hellas	og	Italia	etterlyste	pan-
europeisk	investeringsprogrammer	for	å	hjelpe	dem	ut	krisen,	ble	disse	forespørslene	
avslått	av	kjerne	medlemmer	som	Tyskland	og	Nederland	(Syrrakos,	D.	2019).	
Troverdigheten	til	Kina	kommer	fra	deres	lovnad	om	å	investere	stort	i	prosjekter	på	
gresk	jord,	og	i	ettertid	fulgt	opp	på	disse	løftene.	Seriøs	interesse	og	handlingsvilje	fra	
de	kinesiske	myndighetene	har	overbevist	greske	ledere	om	at	belte-vei-initiativet	er	et	
prosjekt	de	vil	dra	nytte	av	fremover.	Utviklingen	Hellas	har	hatt	de	siste	årene	påpeker	
hvilken	rolle	investeringene	gjennom	BRI	har	spilt	både	på	makro	og	mikroøkonomien	i	
landet.	Flere	arbeidsplasser	er	blitt	skapt,	økonomien	har	gått	i	pluss	for	første	gang,	og	
enorme	muligheter	for	den	greske	staten	viser	at	forholdet	er	gjensidig	fruktbar.	Kina	
har	planer	om	å	investere	enda	mer	i	Hellas.	Ifølge	planene	gjennom	BRI	skal	
infrastrukturen	rundt	Piraeus	porten	utvikles	og	forbedres.	I	tillegg	skal	det	bygges	nye	
togbanelinjer	fra	porten	til	europeisk	innland,	gjennom	Serbia	og	Ungarn.	Hvis	alt	går	
etter	planen	vil	Hellas	gjøres	om	til	en	inngangsport	til	Europa	for	produkter	og	varer	
fra	hele	verden.		
		
Det	hele	kommer	ann	på	om	Kina	klarer	å	levere	på	løftene	sine.	Til	nå	ser	alt	ut	til	å	gå	
på	skinner	i	de	greske	prosjektene.	Men	dette	ser	mer	ut	til	å	være	unntaket	fremfor	
standarden,	da	Kina	ikke	alltid	har	gjennomført	deres	prosjekter	eller	løfter	i	BRI-
deltakende	land	som	Polen	(Voros.Z,	2018,	s.8).	Slik	opptreden	har	etterlatt	rom	for	
kritikk	i	henhold	til	de	kinesiske	myndighetenes	opprettholdelse	av	løfter	og	belte-vei-
initiativet	generelt.	
	
5.2	Ungarn	
	
Bilateral	Historie	
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Den	ungarske	folkerepublikk	har	siden	sin	etablering	i	1949	hatt	et	varierende	forhold	
til	Kina.	Når	først	folkerepublikken	dannet	sin	egen	stat	hadde	de	et	godt	og	nært	
forhold	til	sin	østlige	motpart.	Dette	kunne	skyldes	at	begge	stater	innførte	en	
kommunistisk	styreform	i	en	periode	hvor	verden	var	delt	mellom	to	ideologier,	
kommunisme	og	kapitalisme.	til	tross	for	dette	ble	forholdet	deres	svært	svekket	etter	
at	det	oppstod	komplikasjoner	mellom	Russland	og	Kina	på	1950-tallet.	Siden	da	har	
Ungarn	løsrevet	seg	fra	Sovjetunionen,	blitt	medlem	av	EU,	og	innført	demokrati	som	
deres	styreform.	I	senere	tid	har	Ungarn	og	Kina	gjenopptatt	forholdet	deres.	Siden	den	
nåværende	ungarske	statsministeren	Viktor	Orban	kom	tilbake	til	makten	i	2010	har	
relasjonene	til	Kina	blitt	sterkere	enn	noensinne.	Noe	som	ble	offentliggjort	da	Ungarn	i	
2015	under	statsminister	Orban	ble	det	første	europeiske	landet	til	å	skrive	under	et	
omforent	memorandum	angående	belte-vei-initiativet	(Van	Der	Putten.F	et.al,	2016,	
s.37).	En	avtale	som	viser	at	begge	parter	har	inneforstått	hva	BRI	betyr	for	deres	
forhold,	hva	hensikten	er,	og	at	de	er	villige	til	å	delta	i	initiativets	prosjekter.	
	
Kina	har	gradvis	knyttet	tettere	bånd	med	sentral	og	øst	Europa	(CEEC).	Som	følge	av	
det	forbedrede	forholdet	ble	det	etablert	et	16+1	initiativ	mellom	16	land	i	CEEC	
regionen	og	Kina.	Initiativet	er	ment	til	å	virke	som	en	arena	for	å	promotere	
virksomhet	og	investerings	relasjoner	mellom	partene.	Ved	første	blikk	virker	det	som	
om	forholdet	mellom	CEEC	og	Kina	passer	som	hånd	i	hanske.	CEEC	er	en	relativt	
lovende	region	som	trenger	kapitalinvestering	og	søker	etter	samarbeid	med	
eksporterende	marked.	På	den	andre	siden	er	Kina	en	fremvoksende	supermakt	som	
besitter	enorme	summer	med	penger	og	en	stadig	voksende	nasjonal	forbruk	
(Turcsanyi.R,	2020,	s.7).	Både	Kina	og	CEEC	statene	søker	internasjonalt	etter	hva	deres	
respektive	nasjoner	har	behov	for.	Ut	ifra	alle	CEEC	land	virker	det	som	om	Ungarn	er	
landet	hvor	Kina	har	betrodd	seg	mest	til.	Ungarn	geografisk	perfekt	posisjonert	til	å	
virke	som	en	inngang	til	Europa	for	belte-vei-initiativets	togbane	linjer	som	strekker	seg	
fra	Kina	til	Europa.	Kinesiske	eksperter	nevner	ofte	Ungarns	geopolitiske	posisjon,	og	at	
på	grunn	av	dette	så	vil	både	østlige	og	vestlige	markeder	være	tilgjengelige.	Landet	er	
også	mer	konkurransedyktig	enn	store	deler	av	regionen	takket	være	nivået	av	
integrasjon	i	verdensøkonomien	og	generelle	utvikling	av	blant	annet	effektiviteten	til	
internasjonale	bedrifter	som	har	slått	seg	ned	i	Ungarn	(Chen,	2009).	I	tillegg	befinner	
den	største	befolkningen	av	kinesere	i	regionen	seg	i	Ungarn	(Matura.T	et.al,	2014,	s.9).	
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Med	dette	som	grunnlag	har	regjeringen	tillatt	etablering	av	tospråklige	skoler	i	Ungarn	
for	etterkommere	av	kinesiske	innflyttere	(Xiaoxun,	2017).	
	
Hvorfor	er	et	bilateralt	forhold	til	Kina	ønskelig	
Årsaken	til	at	Ungarn	søker	etter	styrke	sine	bånd	med	Kina	er	flerfoldig.	Da	Ungarn	
først	ble	medlem	av	EU	i	2004	ble	landets	regjering	hyllet	for	å	være	mottakelige	til	EUs	
lover	og	regelverk,	og	for	å	ha	vilje	til	å	reformere	seg	(Voros.Z,	2018,	s.5).	Ungarn	så	da	
ut	til	å	ha	en	lys	fremtid	både	nasjonalt	og	i	EU	sammenheng,	men	kun	6	år	senere	var	
situasjonen	snudd	på	hode.	Medlemskapet	i	EU	styrket	ikke	landets	økonomiske	tilstand	
og	posisjon,	tvert	imot	bydde	tiltredelsen	på	flere	problemer.	Ta	jordbrukssektoren	som	
et	eksempel.	Jordbruk	er	et	strategisk	element	av	ungarsk	økonomi	og	har	vært	velkjent	
i	århundrer.	Da	landet	ble	medlem	av	EU	møtte	jordbrukssektoren	sterk	konkurranse	
som	følge	av	markedsliberaliseringen	og	tapte	(Voros.Z,	2018,	s.5).	
	
I	kjølvannet	av	den	verdensomspennende	finanskrisen	stagnerte	forholdet	med	EU	og	i	
2010	kom	Victor	Orban	tilbake	til	makten	for	andre	termin.	September	samme	år	
introduserte	han	regjeringens	nye	utenrikspolitikk,	“Eastern	opening”,	hvor	han	
proklamerte	“We	are	sailing	under	a	western	flag,	though	an	eastern	wind	is	blowing	in	
the	world	economy”	(Lambert.S,	2018).	Det	Orban	og	hans	regjering	antyder	er	at	
verdens	økonomiske	makt	er	i	ferd	med	å	forflytte	seg	til	Kina	og	østen,	noe	som	
gjenspeiles	av	politikken	som	blir	ført	i	landet.	Målet	med	politikken	fra	Ungarn	sin	del	
er	at	landet	skal	virke	som	en	bro	mellom	EU	og	Kina,	på	lik	linje	med	rollen	
Storbritannia	spilte	mellom	EU	og	USA	(Grabowski.M	&	Stefanowski.J.	2018,	s.76).	Slik	
vil	landet	styrke	sin	posisjon	i	internasjonal	politisk	sammenheng.	Ved	å	virke	som	et	
bindeledd	mellom	2	store	makter	kan	de	selv	nyte	rollen	som	en	mellommann	og	tjene	
både	økonomisk	og	politisk	av	dette.	I	tillegg	ønsker	ikke	Ungarn	og	resten	av	CEEC	
regionen	å	være	avhengig	av	vesten,	og	er	derfor	åpne	for	å	bygge	bilaterale	
økonomiske	relasjoner	med	andre	land	(De	quant.S,	2019).	Den	ungarske	regjeringen	
har	den	siste	tiden	vært	drevet	av	tanken	om	å	at	de	må	handle	for	sitt	eget	beste.	
Utviklingen	av	dette	tankesettet	kommer	i	lys	av	finanskrisen	og	EUs	mislykkede	forsøk	
på	å	rette	opp	økonomien.		
Likevel	er	det	interessant	å	se	at	til	tross	for	at	Orban	regjeringen	blir	oppfattet	som	
populistisk	og	til	tider	radikal,	er	det	ingen	partier	i	Ungarn	som	tviler	på	betydningen	
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av	sterke	bånd	med	Kina	(Matura.T	et.al,	2014,	s.16).	Fra	ende	til	ende	på	det	politiske	
spekteret	er	det	altså	samsvar	i	henhold	til	politikken	som	blir	drevet	mot	Kina,	som	
også	da	inkluderer	trossingen	av	EU	ved	flere	anledninger.		
	
Ungarns	nyutviklede	bånd	med	Kina	har	også	bakgrunn	i	flere	feilsteg	av	å	heve	
økonomien	i	landet	fra	EU	sin	side,	og	kritisisme	fra	flere	EU	land	av	Orban	regjeringen	
for	deres	innføring	av	nasjonale	reformer	(Voros.Z,	2018,	s.5).	Som	et	pressmiddel	har	
Victor	Orban	gjentatte	ganger	fremstilt	Kina	som	et	land	som	er	villig	til	å	tilby	Ungarn	
finansielle	midler	hvis	ikke	EU	gjør	det	(Turcsanyi.R,	2020,	s.11).	En	klar	og	tydelig	
advarsel	til	ledelsen	i	Brussel.	
	
Investeringer	og	Prosjekter.	
Disse	finansielle	midlene	har	manifestert	seg	i	form	av	infrastrukturelle	prosjekter	og	
utenlandske	direkteinvesteringer	(FDI)	det	siste	tiåret.	Ungarn	er	desidert	det	landet	i	
regionen	som	mottar	mest	FDI,	med	hele	89%	av	all	direkte	investering	fra	Kina	
(Matura.T	et.al,	2014,	s.1).	Brorparten	av	dette	var	dog	relatert	til	et	tilfelle,	oppkjøpet	
av	BorsodChem,	en	kjemisk	råvareprodusent	av	kinesisk	baserte	Wanhua	group	
(Turcsanyi.R,	2020,	s.13).	Siden	den	tid	har	det	ikke	vært	gjort	noen	signifikante	
investeringer.	I	2015	ble	ideen	om	en	jernbanelinje	som	strekker	seg	fra	Budapest	i	
Ungarn	til	Beograd	i	Serbia	kunngjort.	Jernbanen	er	et	ledd	i	belte-vei-initiativet	som	
videre	skulle	kobles	til	Piraeus	porten	via	Nord-Makedonia,	for	å	lettere	skape	tilgang	til	
det	europeiske	innlandet	for	varer	og	produkter	som	kommer	fra	Kina	vi	sjøen	
(Gerstl.A.	2018,	s.41).	En	ide	som	alle	involverte	land	er	enige	om	kan	være	lønnsom	i	
fremtiden.	Etter	planen	skulle	jernbanelinjen	være	ferdigstilt	innen	2018,	men	som	
følge	av	flere	komplikasjoner	langs	veien	har	prosjektet	måtte	sitte	på	vent	(Pira.M	&	
Oggi.I,	2017).		
	
Stans	i	prosjekter,	løfter	som	ikke	blir	opprettholdt	og	etterlating	av	prosjekter	etter	
halvveis	ferdigstilling	har	blitt	et	gjentagende	fenomen	for	kinesiske	prosjekter	i	
utlandet.	I	2018	ble	enda	et	BRI	prosjekt	etterlatt	halvveis	ut	i	byggeprosessen.	I	Polen	
skulle	etter	planen	motorveien	A2	bli	bygd	av	kinesiske	Covec.	Den	polske	regjeringen	
hadde	fått	et	løfte	om	at	firmaet	skulle	gi	et	konkurransedyktig	tilbud,	men	i	stedet	for	la	
Covec	inn	et	bud	på	halvparten	av	det	som	først	var	lovet	(Voros.Z,	2018,	s.8).	Dette	
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gjorde	at	polske	bedrifter	ikke	konkurrere.	Et	år	senere	forlot	Covec	prosjektet	og	
etterlot	seg	et	hav	av	ansvar	til	den	polske	regjeringen.	Det	kinesiske	firmaet	hadde	ikke	
tatt	i	betraktning	at	mye	av	teknologien	som	blir	brukt	i	Kina	ikke	er	godkjent	til	bruk	
ifølge	EU-regelverket	(Voros.Z,	2018,	s.8).	I	tillegg	skulle	det	etter	planen	bli	brukt	
kinesisk	materiale	til	bygg	av	motorveien,	og	logistikken	rundt	innhenting	mislyktes	
blant	annet	som	følge	av	distansen	mellom	Kina	og	Polen.	Holdingselskapet	til	Covec	
bidro	heller	ikke	med	finansiering	slik	det	først	lovte,	og	Covec	så	seg	nødt	til	å	vente	
med	å	gjenoppta	prosjektet	frem	til	de	fikk	støtte	av	polske	institusjoner	(Voros.Z,	2018,	
s.8).	Dette	er	ikke	en	spesiell	historie	i	henhold	til	BRI	prosjekter,	men	heller	noe	som	
stadig	blir	mer	normalt	og	bør	virke	som	en	advarsel	for	alle	deltagende	land	om	at	
avtaler	i	BRI	sammenheng	må	tegnes	detaljert,	etter	internasjonalt	bindende	lover	og	
med	omhu.	
	
Jernbanelinjen	mellom	Budapest	og	Beograd	kan	lide	samme	skjebne	som	A2	
motorveien	i	Polen	og	flere	andre	lignende	prosjektet.	Den	er	for	øyeblikket	på	vent,	
men	ifølge	president	Orban	er	planleggingen	av	prosjektet	godt	underveis	(Daily	News	
Hungary,	2021).	Ifølge	planene	for	bygging	av	jernbanelinjen	vil	arbeidet	utføres	av	
kinesiske	arbeidere	fremfor	ansettelse	av	den	ungarske	lokalbefolkningen	(Van	Der	
Putten.F	et.al,	2016,	s.35).	Prosjektet	ser	ut	til	å	følge	samme	struktur	som	andre	BRI	
prosjekter,	og	vil	dermed	ha	lite	betydning	for	lokalbefolkningen.	Utbyggingen	er	
finansiert	av	Kina	i	form	av	et	lån	som	har	2%	rente,	noe	som	ikke	er	ideelt	for	den	
ungarske	regjeringen,	men	som	er	under	markedsrenten	(Van	Der	Putten.F	et.al,	2016,	
s.35).	Betingelsene	virker	til	å	være	mer	i	favør	av	Kina	på	nettopp	dette	prosjektet.	
Kina	gir	ut	et	lån	med	rente	til	å	bygge	en	jernbanelinje	som	har	til	formål	å	gi	Beijing	en	
inngang	til	det	europeiske	markedet,	og	som	etter	planen	skal	bli	utbygd	av	kinesiske	
arbeidere	gjennom	selskaper	som	CRG	og	CRC.		
	
Økonomisk	effekt	på	Ungarn	
Selv	om	prosjektet	i	prinsippet	betegnes	som	et	BRI	prosjekt,	er	det	hovedsakelig	den	
ungarske	regjeringen	som	står	for	selve	finansieringen.	85%	av	dog	lån	med	rente	fra	
den	kinesiske	Bank	of	China.	Denne	renten	er	ifølge	ungarske	ledere	avhengig	av	
antallet	kinesiske	bedrifter	som	inkluderes	i	byggeprosessen,	jo	flere	bedrifter,	desto	
lavere	rente	(Voros.Z,	2018,	s.12).	Det	er	fra	nåværende	situasjon	vanskelig	å	forutse	
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hvordan	landet	skal	tjene	på	jernbanelinjen	med	det	første.	Jernbanen	er	for	eksempel	
ikke	knyttet	opp	mot	andre	store	byer	innenlands,	og	utenlands	skal	den	midlertidig	
kun	koble	opp	mot	Serbia	i	sør.	Et	land	som	ikke	byr	på	noe	nevneverdige	økonomiske	
insentiver	for	Ungarn,	verken	i	henhold	til	turisme	eller	produkter.	Ifølge	nyere	
estimeringer	vil	det	ta	mellom	130	til	2400	år	før	prosjektet	vil	slå	positivt	ut	for	Ungarn	
(Voros.Z,	2018,	s.12).	
	
Mens	tiden	flyr	og	det	fortsatt	er	lite	økonomiske	resultater	å	vise	til,	hyller	likevel	den	
kinesiske	regjeringen	forholdet	de	har	med	CEEC	regionen	samtidig	som	de	i	sin	
kommunikasjon	indikerer	økonomisk	fortjeneste	for	begge	parter.	Fra	begge	hold	blir	
det	også	uttrykt	at	de	bilaterale	relasjonene	har	til	hensikt	å	forbedre	EU-Kina	forhold,	
og	at	det	ikke	er	i	strid	med	EUs	felles	politikk	(Turcsanyi.R,	2020,	s.9).		
	
Det	økonomiske	forholdet	blir	klarere	når	vi	først	analyserer	regionen	i	prosenter.	
Kinesisk	økonomisk	nærvær	i	regionen	ser	ut	til	å	være	mindre	enn	først	antatt.	Kina	
utgjør	mindre	enn	2%	av	regionens	eksport	og	ikke	mer	enn	9%	av	regionens	import.	
Samtidig	utgjør	kinesiske	investeringer	mindre	enn	1	%	av	regionens	FDI	(Turcsanyi.R,	
2020,	s.12).	Fra	et	kinesisk	perspektiv	viser	det	seg	at	det	ikke	heller	er	altfor	stor	
avhengighet	av	regionen.	For	eksempel	mottar	regionen	under	1%	av	all	global	kinesisk	
investering	og	om	lag	3%	av	all	kinesisk	eksport	går	til	CEEC	(Turcsanyi.R,	2020,	s.12).	
Dette	er	tall	som	klart	å	tydelig	viser	at	ingen	av	partene	på	noen	måte	er	avhengig	av	
hverandre.	Noe	som	også	er	gode	nyheter	for	EU	fra	et	økonomisk	perspektiv.	Det	siste	
året	har	det	dog	vært	en	forhøyet	aktivitet	mellom	Ungarn	og	Kina.	I	2020	sto	Kina	for	
hele	15	prosjekter	i	Ungarn,	mer	enn	noen	annen	land.	Samme	år	sto	også	Kina	for	
27,1%	av	all	FDI	i	landet,	mer	enn	noen	andre	og	etterfulgt	av	Tyskland	(17,9%)	
(Budapest	Business	Journal,	2021,	27.Mars).	Disse	investeringene	viste	seg	å	være	
nyttige	for	lokalbefolkningen,	da	kinesiske	investeringer	skapte	hele	2158	nye	
arbeidsplasser	(Budapest	Business	Journal,	2021,	27.Mars).	Takket	være	regjeringens	
implementering	av	insentiver	for	å	tiltrekke	seg	internasjonale	selskap	ser	ting	lysere	ut	
for	lokalmiljøet.	Insentivene	kommer	som	regel	i	form	av	lån	med	lav	rente,	
kontantstøtte	og	skatteinsentiver	(Budapest	Business	Journal,	2021,	27.Mars).	Som	
følge	av	de	positive	prognosene	fra	2020	og	i	første	kvartal	av	2021	deklarerte	den	
ungarske	utenriksministeren	at	statens	Eastern	opening	politikk	var	“a	clear	success”	
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(Daily	News	Hungary,	2020).	Videre	la	han	til	at	i	2020	var	45%	av	globale	investeringer	
finansiert	av	østlige	stater,	da	hovedsakelig	Kina.		
	
I	løpet	av	det	siste	tiåret	har	ungarsk	eksport	til	øst-asia	økt	med	22%.	I	2021	har	
volumet	av	eksport	til	Kina	økt	med	hele	12%,	men	bilateral	handelsomsetning	har	økt	
med	18%	sammenlignet	med	samme	periode	i	fjor	(Daily	News	Hungary,	2020).	Så	
langt	har	forholdet	mellom	partene	ledet	til	at	kinesiske	selskap	har	investert	5	
milliarder	amerikanske	dollar	i	Ungarn,	noe	som	i	tur	har	skapt	mer	enn	15.000	
arbeidsplasser	for	lokalbefolkningen	ifølge	utenriksministeren	(Daily	News	Hungary,	
2020).	
	
Politisk	effekt	på	Ungarn	
I	tillegg	til	den	økonomiske	effekten	deltakelsen	av	belte-vei-initiativet	medførte,	har	de	
stadig	sterkere	bånda	med	Kina	også	medbrakt	en	endring	i	landets	politikk.	I	Ungarn	
har	demokratiet	og	demokratiske	institusjoner	blitt	svekket	siden	2010.	Statsstyre	i	
landet	er	nå	på	det	punktet	at	det	blir	ansett	som	en	iliberalt	demokrati.	Dette	er	en	
trend	som	vi	også	ser	i	flere	andre	land	i	regionen,	deriblant	Polen	(Gerstl.A.	2018,	s.43).	
Vendelsen	mot	iliberalt	demokrati	kommer	parallelt	med	økningen	av	populisme	og	
populistiske	ledere	i	Europa.	Situasjonen	tilsier	et	politisk	opprør	mot	vestlige	
styringsform	er	nært	forestående.	Noe	som	kan	skyldes	amerikansk	isolasjon	den	siste	
tiden,	effekten	av	finanskrisen	og	Kinas	globale	ambisjoner.	I	Ungarn	er	dette	tydelig	da	
Orban	regjeringens	Eastern	opening	politikk	har	vist	implikasjoner	av	politisk	og	sosial	
omforming	vekk	fra	vestlig	liberalisme	og	individualisme	mot	autoritarisme	og	
kollektivisme	(Lambert.S,	2018).	Transformasjonen	vekk	fra	vestlig	demokrati	blir	
åpenbar	når	anklagelser	om	korrupsjon	stadig	blir	mer	utbredt.	Det	har	lenge	vært	
spekulert	i	om	Victor	Orban	og	hans	regjering	bevisst	misbruker	sin	posisjon	og	makt	til	
å	hjelpe	venner	og	families	virksomheter.	Bygget	av	den	ungarske	delen	av	
jernbanelinjen	er	det	CRE	Consortium	som	står	for,	deriblant	holdingselskapet	Opus	
global,	kontrollert	av	Lorinc	Meszaros,	en	bekjent	og	partner	av	statsminister	Orban	
(Euractiv,	2020).	Orban	har	flere	ganger	fornektet	innblanding	i	noen	form	for	
korrupsjon,	og	har	sagt	at	han	etterlater	familiens	business	til	dem.	Meszaros	sitt	navn	
har	vært	brakt	opp	flere	ganger	i	henhold	til	korrupsjons	anklagelsene,	og	forblir	en	
partner	av	Orban	familiens	virksomhet.		
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Det	er	ingen	tvil	om	at	Ungarn	har	hatt	en	forandring	i	oppførsel	innenriks	og	utenriks.	
Hvor	mye	av	dette	som	kan	skyldes	forholdet	med	Kina	er	enda	uvisst.	Noen	sitater	fra	
medlemmer	av	den	ungarske	regjeringen	tyder	på	at	de	er	misfornøyde	med	tilværelsen	
i	EU	og	Europa.	Under	et	forretningsforum	på	besøk	i	Kina	den	12	februar,	2014,	
uttrykte	Statsminister	Victor	Orban	sin	misnøye	med	behandlingen	av	Ungarn	i	Europa	
da	han	sa:	
“They	have	regularly	mocked	Hungary	in	Europe	over	the	past	one-hundred	years	because	
it	is	Asian.	.	.	.	We	really	smile	at	what	is	taking	place	in	the	world	economy,	that	our	
frequently	mocked	Asian	origins	have	suddenly	become	so	much	in	demand	throughout	the	
world	because	it	is	obvious	that	the	center	of	gravity	of	the	world	economy	is	moving	from	
the	West	toward	the	East”	(Lambert.s,	2018).	
Utsagnet	gjenspeiler	landets	holdning,	og	sår	samtidig	tvil	rundt	lojaliteten	til	EU	i	saker	
som	omhandler	Kina	og	kinesiske	interesser.	Å	være	glad	for	at	verdensøkonomien	
stadig	blir	mer	orientert	rundt	Kina	antyder	at	de	ikke	har	bekymringer	for	hvordan	det	
vil	påvirke	økonomien	i	Europa.	Dette	er	heller	ikke	et	engangstilfelle	som	er	tatt	ut	av	
kontekst.	Kun	2	måneder	tidligere	rapporterte	det	ungarske	nyhetsbyrået	MTI	at	
landsmøtets	nestleder	Sandor	Lezsak	hadde	sagt	følgende:	
“the	government’s	Eastern	Opening	policy	doesn’t	only	mean	the	strengthening	of	
economic	relations	with	these	distant	lands,	but	also	indicates	that	the	country	has	not	
forgotten	its	Asian	roots”	(Lambert.S,	2018).	
Den	konstante	henvendelsen	til	sine	asiatiske	røtter	er	noe	som	først	dukket	opp	etter	
Eastern	opening	politikken	ble	satt	igang.	Det	er	et	fellestrekk	for	små	og	middels	
nasjoner	som	danner	bilateralt	samarbeid	med	Kina	at	de	forsøker	å	finne	felles	historie	
som	kan	styrke	og	troverdiggjøre	deres	politiske	posisjon.	Vi	så	det	med	Hellas	at	greske	
statsledere	henviste	til	deres	felles	rike	historie	som	to	store	nasjoner	med	mye	
eldgammel	filosofi.	I	Ungarn	er	det	folkets	asiatiske	røtter	som	er	den	felles	historien.		
Da	den	nåværende	Covid19	pandemien	brøt	ut	leverte	Kina	185	fly	med	
beskyttelsesutstyr.	Dette	er	en	gest	Kina	også	utstrakte	til	Hellas	og	Italia.	Når	
leveringen	ankom,	talte	en	ungarsk	minister	og	takket	for	leveransen.	Det	som	skiller	
seg	ut	i	dette	tilfelle	er	ministerens	valg	av	ord	under	talen.	Han	ble	sitert	på	å	si	at	
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pandemien	var	i	ferd	med	å	bringe	med	seg	etableringen	av	en	ny	økonomisk	
verdensorden,	der	Ungarn	ønsker	å	være	blant	vinnerne	(Daily	News	Hungary,	2020).	
Slike	uttalelser	som	dette	er	kanskje	årsaken	til	at	ledelsen	i	Brussel	bekymrer	seg	over	
utviklingen	i	landet	og	for	innflytelsen	Kina	nå	har	i	regionen.	Kritikere	av	17+1	
samlingene	anklager	Kina	for	å	bevisst	svekke	EUs	kohesjon	og	koordinasjon	i	
utenrikspolitiske	saker	ved	å	bruke	sin	innflytelse	i	CEEC	regionen	til	å	ivareta	kinesiske	
interesser	i	EU	institusjoner	(Turcsanyi.R,	2020,	s.9).	Slik	vil	det	forhindre	EU	fra	å	
handle	enhetlig	og	dermed	svekke	unionens	politiske	handlekraft	i	internasjonale	
sammenheng.	Påstanden	styrkes	når	vi	ser	hvordan	ulike	CEEC	stater	ved	flere	
anledninger	har	vist	solidaritet	med	Kina	i	EU	sammenheng,	selv	ved	de	mest	generelle	
uttalelsene.	Innrømmelsen	av	Hellas	i	den	tidligere	16+1	samlingen	bekrefter	
ytterligere	kritikernes	beskyldning	om	at	samlingen	er	ment	som	et	forum	for	
euroskeptiske	nasjoner.	
Innvirkning	på	EU	
Forholdet	til	EU	har	stagnert	det	siste	tiåret.	Fra	den	andre	Orban	regjeringen	kom	til	
makten	i	2010	har	det	vært	en	rekke	hendelser	som	dokumenterer	endringen	i	
oppførsel	hos	den	ungarske	staten.	Under	et	intervju	med	the	economist	i	2011	
kritiserte	Statsminister	Orban	EU	og	ga	unionen	skylden	for	at	landet	har	hatt	en	
marginal	økonomisk	vekst	(Voros.Z,	2018,	s.6).	I	samme	intervju	forteller	han	om	
hvordan	tidene	har	endret	seg	og	kritiserer	funksjonen	til	vestlig	demokrati.	Samtidig	
viser	han	til	Kina	og	Russland	og	beundrer	deres	statsstyre.	Dette	er	en	klar	indikasjon	
på	at	den	ungarske	statens	oppførsel	og	handlinger	er	ment	til	å	tjene	deres	eget	beste	
og	med	lite	hensyn	til	unionens	interesser.	Orbans	hedring	av	den	kinesiske	
styreformen	over	den	europeiske	er	nettopp	den	utviklingen	Brussel	frykter	i	CEEC	
regionen.		
	
Den	politiske	utviklingen	i	Ungarn	viser	hvordan	landet	stadig	ivaretar	kinesisk	
interesse	i	arenaer	de	kan.	For	eksempel	da	den	kinesiske	statsministeren	Wen	Jibao	var	
på	besøk	i	Budapest	i	2011,	møtte	pro-tibetanske	demonstranter	opp	og	holdt	en	
fredelig	demonstrasjon	(Voros.Z,	2018,	s.6).	Denne	demonstrasjonen	ble	raskt	oppløst	
av	politiet	på	vegne	av	regjeringen.	I	etterkant	fikk	hendelsen	stor	mediedekning	og	ble	
kritisert	av	flere	EU	medlemmer	for	å	hindre	ytringsfriheten	til	folket.	Dette	er	heller	
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ikke	den	første	eller	den	siste	gangen	regjeringen	har	demonstrert	sin	solidaritet	med	
Kina.	I	2010	nektet	den	ungarske	statsministeren	å	møte	Dalai	Lama	og	i	2013	
forhindret	autoritetene	i	landet	samlingen	av	World	Uyghur	Congress	(Matura.T	et.al,	
2014,	s.14).		
	
I	de	senere	årene	virker	det	som	om	innflytelsen	til	Kina	i	regionen	har	stagnert.	Flere	
statsledere	i	regionen	har	handlet	i	strid	med	kinesisk	interesse,	som	da	den	Slovakiske	
presidenten	møtte	Dalai	Lama	og	ikke	fravær	i	16+1	møtene	uten	gyldig	grunn	
(Turcsanyi.R,	2020,	s.16).	Likevel	er	det	ingen	av	medlemsstater	som	har	valgt	å	forlate	
initiativet.	Dette	kan	være	fordi	de	er	redde	for	å	skade	forholdet	til	Kina,	og	samtidig	er	
redde	for	å	legge	alle	egg	i	en	kurv	ved	å	kun	ha	gode	relasjoner	til	Europeiske	land.	Det	
er	en	frykt	for	å	være	avhengig	av	EU	med	tanke	på	den	økonomiske	situasjonen	i	
regionen,	av	den	grunn	vil	forholdet	til	Kina	bli	brukt	som	et	ess	i	ermet	mot	EU	og	
vestlige	organisasjoner,	for	å	forsikre	seg	at	de	blir	behandlet	bedre	(Turcsanyi.R,	2020,	
s.16).	En	annen	årsak	kan	være	at	regionen	forsøker	å	lage	et	klima	som	ønsker	
velkommen	potensielle	kinesiske	investorer.	Det	er	flere	land	i	CEEC	regionen	som	
mottar	FDI	fra	Kina	eller	som	kan	tjene	på	BRI	i	fremtiden	og	de	ønsker	å	beholde	disse	
mulighetene	til	tross	for	at	unionen	anser	Kina	som	en	systemisk	rival	og	en	potensiell	
trussel.	EU	har	derfor	satt	inn	en	screening	lov	som	forhindrer	kinesisk	direkte	
investering	og	gjelder	for	alle	medlemsland	(Seaman	et	al.	2017:	13-14).	Forslaget	
møtte	motstand	fra	flere	land,	bl.a	Ungarn	som	tjener	på	investeringene	i	landet.	
Motstanden	viser	at	unionen	nok	en	gang	har	vanskeligheter	med	å	nå	enighet	i	saker	
som	omhandler	Kina	(Gerstl.A.	2018,	s.39).	
	
Regjeringen	i	Beijing	ser	ut	til	å	nyte	av	splittelsen	som	befinner	seg	internt	i	unionen.	
Gjentatte	ganger	har	det	vært	uenighet	mellom	medlemsland	og	unionen	har	dermed	
ikke	klart	å	føre	en	felles	politikk	mot	Kina.	Ungarn	har	vært	en	aktiv	forkjemper	for	
kinesiske	interesser	i	den	forbindelse.	I	2018	advarte	27	av	28	medlemsland	at	BRI	
“Runs	counter	to	the	EU	agenda	for	liberalizing	trade,	and	pushes	the	balance	of	power	
in	favor	of	subsidised	Chinese	companies”	(Martin,N.	2018).	Den	eneste	ambassadøren	
som	ikke	støttet	utsagnet	var	Ungarn.	Tidligere	hadde	også	landet	forhindret	EU	
konsensus	på	responsen	til	voldgiftsdomstolens	endelige	dom	i	henhold	til	tvisten	
mellom	filippinene	og	Kina	rundt	sør-kinahavet	(Gerstl.A.	2018,	s.43).	Andre	eksempler	
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er	den	ungarske	ledelsens	nekting	av	å	signere	et	felles	brev	som	fordømmer	tortur	av	
arresterte	advokater	i	Kina	(Gerstl.A.	2018,	s.43).	
	
Den	siste	tiden	har	Ungarn	gjort	det	mer	tydelig	at	de	støtter	Kina	i	EU	sammenheng	til	
tross	for	deres	tilhørighet	i	Europa.	I	mars	2021	kritiserte	den	ungarske	
utenriksministeren	Peter	Szijjarto	EU	for	at	de	hadde	pålagt	Kinesiske	tjenestemenn	
sanksjoner	som	følge	av	deres	rolle	iblant	annet	undertrykkingen	av	Uyghur	
minoriteten	i	XinJiang	provinsen	(Hungary	Today,	2021).	Sanksjonene	er	de	første	
pålagt	Kina	siden	opptøyene	i	Tiananmen	Square	i	1989	og	ble	kalt	meningsløse.	Nok	en	
gang	demonstrerte	den	ungarske	ledelsen	at	de	handler	på	vegne	av	sine	interesser	da	
de	kun	dager	senere	verter	den	kinesiske	forsvarsministeren	Wei	Fenghe	i	Budapest	
(Reuters,	2021).	Invitasjonen	av	en	kinesisk	tjenestemann	i	lys	av	spenningen	rundt	
situasjonen	kan	bidra	til	å	styrke	forestillingen	om	at	Ungarn	motvirker	unionens	
interesser.	Mens	Brussel	beskriver	Kina	som	en	strategisk	partner	og	en	systemisk	rival,	
brukte	den	ungarske	utenriksministeren	andre	ord	til	å	beskrive	forholdet	til	Kina.	“We,	
in	this	region,	have	looked	at	Chinas	leading	role	in	the	new	world	order	as	an	
opportunity	rather	than	a	threat”	(Voros.Z,	2018,	s.12).	Utsagnet	viser	en	klar	konflikt	
mellom	unionen	Interesser	som	en	organisasjon	og	Ungarns	interesser	som	en	nasjon.		
	
Det	faktumet	at	Ungarn	handler	i	tråd	med	sine	interesser,	fremfor	i	enstemmighet	og	
solidaritet	med	EU	ble	nok	en	gang	påvist	da	landet	valgte	å	kjøpe	5	millioner	doser	av	
covid19	vaksinen	Sinopharm	fra	Kina,	selv	om	disse	ikke	er	klarert	til	bruk	i	EU	land	
(Daily	News	Hungary,	2021).	Kjøpet	av	vaksinene	fra	Kina	er	ikke	det	eneste	som	viser	
utviklingen	i	Ungarn.	Ifølge	parlamentsmedlem	Akos	Hadhazy	kjøper	regjeringen	
vaksinene	gjennom	en	tredjepart	Danubia	Pharma	fremfor	direkte	fra	Sinopharm.	I	
tillegg	kjøper	de	vaksinene	for	omlag	31,5	euro	per	dose	inkludert	merverdiavgiften	
(Vaski,	T.	2021).	Dette	er	dobbelt	så	mye	som	verdien	på	vaksinen.	Til	sammenligning	
kjøpte	Senegal	samme	vaksine	til	19	amerikanske	dollar	per	dose.	Mistanken	om	
potensiell	korrupsjon	er	dermed	høy,	og	det	vil	ikke	være	første	gang	Orban	regjeringen	
har	måttet	møte	slike	anklagelser.		
	
Konklusjon	
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Den	kinesiske	innflytelsen	i	Ungarn	og	CEEC	regionen	bør	virke	som	en	advarsel	til	EU.	
Investeringene	Beijing	har	gjort	burde	analyseres	som	en	kamp	om	innflytelse	i	
regionen	og	forming	av	systemet	i	regionen.	Fremveksten	av	iliberalt	demokrati	i	stater	
som	Ungarn	og	statsminister	Orbans	hyllest	av	kinesisk	styreform	sett	sammen	med	
kritikken	av	vestlig	demokrati	påviser	en	endring	i	tankesett	hos	stater	i	den	sårbare	
regionen.	Regionen	har	vært	dominert	av	europeisk	innflytelse	i	lang	tid,	men	gjennom	
belte-vei-initiativet	kan	denne	dominansen	bli	truet.	BRI	kan	virke	som	et	instrument	
for	kinesisk	utenrikspolitikk	og	promotere	Kinas	globale	ambisjoner.	Interessen	i	CEEC	
regionen	kommer	dermed	som	følge	av	deres	utenrikspolitiske	mål.	Hvorfor	akkurat	
denne	regionen	ble	valgt	er	diskutabel,	men	regionens	sårbarhet,	økning	av	populistiske	
ledere	og	euroskeptisisme	er	noen	av	faktorene	som	gjorde	at	det	fremstod	ideelt.	Noen	
forskere	indikerer	at	det	økonomiske	aspektet	ved	tariffhopping	kan	ha	vært	den	
motiverende	faktoren	for	kinesisk	interesse	i	CEEC	(Grabowski.M	&	Stefanowski.J.	2018,	
s.75).	Uansett	hvilke	faktorer	som	spiller	inn	er	det	ingen	tvil	om	at	holdningen	til	EU	
endrer	seg	i	Ungarn.	Landets	politiske	ambisjoner	om	å	virke	som	en	bro	mellom	Kina	
og	EU,	samt	deres	økonomiske	forhåpninger	om	å	virke	som	en	korridor	for	varer	og	
produkter	mellom	øst	og	vest,	kan	være	et	av	årsakene	til	promotering	av	kinesiske	
interesser.	Men	ignoreringen	av	unionen	regelverk	og	normer	i	tilfeller	som	ved	
bestilling	av	uautoriserte	Sinopharm	vaksiner	og	krikken	av	vestlig	demokrati	viser	at	
uenighetene	er	noe	EU	ikke	kunne	unngå.	
	
5.3	Italia	
	
Bilateral	Historie	
Italia	og	Kina	deler	en	lang	og	vakker	historie	sammen.	Fra	handel	gjennom	den	gamle	
silkeveien	til	Marco	Polo	sin	ekspedisjon.	Partene	etablerte	for	offisielt	diplomatiske	
relasjoner	med	hverandre	så	tidlig	som	i	1866.	Opp	gjennom	årene	blomstret	forholdet,	
frem	til	den	kinesiske	borgerkrigen.	I	begynnelsen	av	1950-tallet	bestemte	den	
italienske	regjeringen	sammen	med	flere	europeiske	stater	å	trekke	ut	alle	diplomater	
fra	landet	i	en	handling	som	viste	europeisk	fellesskap.	Det	var	ikke	før	i	1970	at	den	
italienske	staten	offisielt	skulle	anerkjenne	folkerepublikken	Kina.	På	60-tallet	forsøkte	
den	italienske	regjeringen	ved	flere	anledninger	å	danne	relasjoner	til	Kina.	De	håpte	på	
at	de	kunne	ha	et	godt	forhold	til	den	kinesiske	regjeringen	uten	at	dette	skulle	tære	på	
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deres	forhold	med	USA	(De	maio,	G.	2020,	s.	2-3).	Forsøket	skapte	reaksjoner	i	
Washington	og	etter	sterk	lobbyisme	fra	den	amerikanske	ambassadøren	ble	denne	
tanken	lagt	på	is.	I	årene	som	fulgte	den	italienske	regjeringens	anerkjennelse	av	Kina	
økte	handelen	mellom	partene	betraktelig.	I	perioden	mellom	1973	og	1976	hadde	
handelsutvekslingen	mellom	partene	vokst	med	hele	96%	(De	maio,	G.	2020,	s.	3).	I	
2004	ble	forholdet	under	den	tidligere	italienske	statsministeren	Silvio	Berlusconi	
oppgradert	til	et	strategisk	partnerskap.	Dette	betydde	at	forholdet	ikke	lenger	bare	var	
begrenset	til	politiske	og	økonomiske	relasjoner,	men	koordinering	og	samarbeid	i	møte	
med	globale	hindringer	(De	maio,	G.	2020,	s.	3).		
Siden	den	tid	og	spesielt	da	i	kjølvannet	av	finanskrisen	har	italienske	politikere	fra	
ulike	partier	omtalt	Kina	positivt.	I	2006	omtalte	statsminister	Romano	Prodi	forholdet	
med	Kina	som	“an	opportunity”	(Prodi,	R.	2015,	s.	1).	6	år	senere	i	2012	sa	den	
daværende	statsministeren	Mario	Monti		at	Kina	var	“a	very	important	strategic	
partner”,	og	mer	nylig	har	2	ulike	statsministere	mellom	2014	og	2018	vist	interesse	i	
belte-vei-initiativet	(De	Maio,	G.	2020,	s.	3).	Interessen	ble	manifestert	da	Italia	i	2019	
signerte	en	MOU	med	Kina	angående	BRI,	og	ble	med	det	den	første	og	hittil	eneste	G7	
medlemmet	til	å	gjøre	så	(Ghiretti,	F.	2021).	Nyhetene	om	Italias	påtegning	ble	dårlig	
mottatt	av	deres	vestlige	allierte	da	de	er	redde	for	at	dette	vil	gi	prosjektet	legitimitet	
og	ytterligere	makt.	
Hvorfor	er	et	bilateralt	forhold	til	Kina	ønskelig	
Den	italienske	regjeringen	har	lenge	ønsket	gode	handelsrelasjoner	med	Kina.	Dette	kan	
dateres	tilbake	til	1970,	da	de	gjenopptok	diplomatiske	relasjoner.	I	nyere	tider	har	
dette	ønsket	nærmest	blitt	til	en	nødvendighet.	Dette	er	fordi	Italia	i	likhet	med	Ungarn	
og	Hellas	ble	rammet	hardt	som	følge	av	finanskrisen	i	2008	og	har	ikke	klart	å	komme	
seg	på	fote	igjen	siden.	Per	2019	har	Italia	en	statsgjeld	på	154,5	%	av	landets	
bruttonasjonalprodukt,	og	forventer	ytterligere	nedgang	som	følge	av	corona	
pandemien	(OECD).		
Politiske	og	økonomiske	handlinger	har	heller	ikke	vært	i	deres	favør	i	tiden	etter	
finanskrisen.	Brexit	vil	bety	at	EU	vil	ha	en	mindre	pengekasse	å	rutte	med,	og	kan	
dermed	bety	at	regjeringen	i	Roma	må	forvente	mindre	investeringer	fra	det	hold.	i	
tillegg	har	handelspolitikken	drevet	av	USA	under	Trump	administrasjonen	virket	
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avskrekkende	på	investering	i	Italia	og	tvunget	landet	til	å	søke	etter	alternative	
investorer	(Tajoli,	L.	2018).	I	tillegg	har	sanksjonene	på	Russland	og	USA	sin	utrekkelse	
fra	atomavtalen	med	Iran,	samt	innføringen	av	flere	sanksjoner	på	Teheran	hatt	en	
negativ	effekt	på	landets	økonomi	(De	Maio,	G.	2020,	s.4).	Under	samme	periode	har	det	
vokst	frem	en	annen	supermakt	i	Asia	med	globale	ambisjoner,	Kina.	Beijing	har	siden	
2012	hatt	sitt	fokus	hovedsakelig	på	EU	og	Europa.	Under	disse	omstendighetene	har	
kinesisk	investering	fra	både	privatmarkedet	og	den	offentlige	sektor	blitt	ansett	som	
nærmest	en	nødvendighet.	Mens	investorer	flykter	fra	landet	som	følge	av	deres	stadig	
voksende	gjeld	har	kinesisk	investering	i	landet	økt	i	perioden	etter	finanskrisen.	
Mangelen	på	interesse	og	vilje	til	å	ta	risiko	fra	italienske	investorer	til	å	investere	i	
andre	italienske	selskap	etter	2008	er	en	av	årsakene	til	at	luksusyacht	selskapet	
Ferretti	ble	kjøpt	av	kinesiske	Weichai	(De	Maio,	G.	2020,	s.4).	
Figur	2:	Percy,	F.	(2019)	
Da	corona	pandemien	for	alvor	startet	i	Italia	i	2020	viste	landets	tradisjonelle	partnere	
at	de	ikke	hadde	kapasitet	til	å	komme	til	unnsetning	med	et	første.	EU	viste	under	
pandemien	at	de	ikke	er	kvikke	nok	til	å	respondere	i	nødssituasjoner	og	flere	
medlemsland	handlet	på	en	ukoordinert	måte,	som	for	eksempel	å	blokkere	eksporten	
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av	masker	til	Italia	(Ghiretti,	F.	2020a,	s.1).	Mens	nasjonen	virket	til	å	måtte	møte	denne	
trusselen	viste	Kina	hvorfor	de	kan	være	en	verdifull	alliert	i	fremtiden.	Gjennom	
pandemien	har	regjeringen	i	Beijing	bistått	med	utstyr	og	ekspertise	innenfor	feltet.	
Kinesisk	koordinasjon	og	koherens	ble	fremvist	da	multimilliardæren	og	Alibaba	
grunnleggeren	Jack	Ma	tilbudte	1	million	masker	og	testprøver	(Le	Corre,	P.	2020,	s.	1).	I	
dag	er	samarbeid	innad	i	EU	bedre	i	henhold	til	pandemi	kontroll,	men	inntrykket	fra	
den	italienske	regjeringen	er	at	de	ikke	må	være	avhengige	av	sine	tradisjonelle	
partnere.	
Gjennom	hele	perioden	har	Beijing	drevet	en	mediekampanje	som	har	til	hensikt	å	
styrke	det	bilaterale	båndet.	Ved	bruk	av	kinesiske	nyhetskanaler	og	den	kinesiske	
ambassaden	i	Italia	har	all	kinesisk	bidrag	og	støtte	i	landet	vært	til	utstilling	for	hele	
verden	(Le	Corre,	P.	2020,	s.	1).	Kampanjen	kan	omtales	som	suksessfull	ettersom	Kina	
var	alene	om	å	støtte	landet	i	begynnelsen	da	behovet	var	størst	(Ghiretti,	F.	2020a,	s.	1).	
Den	målrettede	tilnærmingen	til	den	italienske	staten	fra	Beijing	gjennom	pandemien	
viser	klarere	mangelen	på	hjelp	fra	EU	og	USA.	Om	dette	er	et	bevisst	trekk	fra	Kina	er	
vanskelig	å	bevise,	men	på	ambassadens	egne	hjemmesider	finner	vi	sitatet	“true	
friendship	is	revealed	in	crises”,	og	kan	være	en	påminnelse	til	den	sittende	regjeringen	
i	Italia	at	det	var	Kina	som	kom	til	unnsetning	når	ingen	andre	gjorde	det	(Le	Corre,	P.	
2020,	s.	1).	
Men	det	er	ikke	all	propaganda	som	virker	etter	hensikten.	Zhao	Lijian,	en	hoved	
talsperson	for	det	kinesiske	utenriksdepartementet	har	vært	aktiv	på	sosiale	medier	
hvor	han	roser	det	bilaterale	samarbeidet	med	Italia	og	samtidig	kritiserer	vesten.	Den	
15.	mars	2020	impliserte	han	at	Italienere	i	hovedstaden	Roma	sang	den	kinesiske	
nasjonalsangen	og	viste	sin	takknemlighet	overfor	Kina	gjennom	nettsamfunnet	Twitter	
(Lijian,	Z,	2020).	Dette	skapte	store	reaksjoner	fra	lokalbefolkningen	som	mente	at	en	
nasjonal	tragedie	ikke	skal	brukes	til	propaganda.	Sett	bort	i	fra	den	hendelsen	har	Kina	
vist	solidaritet	med	Italia	fra	starten	av.	EU	på	sin	side	har	vært	mindre	tydelig.	En	video	
av	EU	kommisjonens	president	hvor	han	uttrykker	sin	støtte	til	Italia	vil	ikke	være	nok	
til	å	gjøre	opp	for	deres	fravær	da	pandemien	brøt	ut	(Ghiretti,	F.	2020a,	s.	2).	Til	
kontrast	for	vesten	har	Kina	vært	enormt	aktive	i	perioden	og	Roma	vil	trolig	ha	dette	i	
bakhodet	i	tidene	som	kommer.	
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Investeringer	og	Prosjekter	
Under	pandemien	fikk	Italia	kjenne	på	noe	av	godene	ved	å	ha	signert	et	omforent	
memorandum	med	Kina,	men	direkte	investeringer	og	prosjekter	i	landet	som	følge	av	
belte-vei-initiativet	er	ikke	like	tydelig.	Som	vist	på	figur	1	har	kinesisk	FDI	i	landet	økt	
betraktelig	i	løpet	av	det	siste	tiåret.	Oppkjøpet	av	den	italienske	dekkprodusenten	
Pirelli	av	ChemChina	gjorde	at	Italia	var	landet	som	mottok	mest	FDI	fra	Kina	i	2015	
(Seaman	et	al.	2017.	s.	81).	Kinesisk	interesse	i	Italia	kommer	som	følge	av	et	tiår	med	
positivt	omtale	fra	Roma.	I	tillegg	er	det	slik	at	kinesiske	varer	og	produkter	er	kjent	til	å	
være	av	dårlig	kvalitet	og	er	derfor	mindre	attraktivt	for	utviklede	land.	en	kjepp	i	
hjulene	for	Beijing	som	forsøker	å	endre	måten	landet	er	oppfattet	på	gjennom	for	
eksempel	å	vise	seg	som	effektive	og	kvalitetsdyktige	i	henhold	til	BRI	prosjekter.	
Interessen	i	italienske	selskap	virker	da	mer	logisk	ettersom	landet	er	verdenskjent	for	
å	lage	kvalitetsprodukter.	Kinesiske	firmaer	investerer	dermed	i	Italia	fordi	de	har	
tilgang	til	ekspertise,	teknologi	og	merkevarer,	og	fordi	de	har	muligheten	til	å	tilegne	
seg	kunnskap	samtidig	som	de	rykker	opp	i	verdikjeden	(Seaman	et	al.	2017.	s.	82).	
Investering	på	en	større	skala	ser	vi	at	startet	i	2014.	Dette	året	fullførte	China	state	grid	
oppkjøpet	av	holdingselskapet	til	italiensk	statlige	strømforsyning	CDP	Reti.	I	årene	som	
følger	ser	vi	at	Kina	er	aktive	i	flere	sektorer,	inkludert	sport.	I	Milano	har	fotball	
gigantene	og	byrivalene	Inter	Milan	og	AC	Milan	vært	investeringspunkter	for	kinesiske	
investorer.	Suning	holdings	kjøpte	70%	av	inter	Milan	og	multimilliardæren	Li	
Yonghong	tilegnet	seg	99.9%	av	AC	Milan.	Yonghong	så	seg	nødt	til	å	selge	klubben	til	
amerikanske	Elliot	Management	i	2018,	kun	2	år	senere	etter	at	det	økonomiske	
aspektet	ikke	ble	fullbyrdet.	For	å	vise	at	de	mener	alvor	når	det	gjelder	deres	interesse	
i	italia	har	Bank	of	China	også	investert	nær	3.5	milliarder	euro	fordelt	på	de	10	største	
italienske	selskapene	som	sto	listet	på	børsen	i	Milano	(Seaman	et	al.	2017.	s.	83).	Noe	
som	utgjør	ca.	2	prosent	eierskap	i	hvert	av	disse	selskapene.		
CEO	for	Huawei	Italia	Thomas	Miao	fortalte	om	selskapet	planer	i	landet	under	Italia-
Kina	forumet	i	Milan	Juli,	2019.	Her	forklarte	han	hvordan	selskapet	planlegger	å	
investere	3.1	milliarder	dollar	i	løpet	av	de	neste	3	årene	og	som	følge	skape	1.000	nye	
arbeidsplasser	(De	Maio,	G.	2020.	s.	9).	Huawei	som	har	nytt	stort	av	tilværelsen	i	Italia	
har	nå	det	nest	største	markedet	for	deres	telefoner	i	landet,	etter	Kina.	For	Huawei	og	
andre	kinesiske	selskap	er	det	også	ingen	tvil	om	at	utviklingen	av	transportsystemet	
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mellom	Asia	og	Europa	gjennom	BRI	vil	skape	en	fordel	i	forhold	til	europeiske	selskap	
ettersom	transporttiden	og	kostnaden	betraktelig	reduseres.		
Likevel	er	det	slik	at	da	den	italienske	regjeringen	signerte	en	MOU	i	2019,	gjaldt	ikke	
dette	noen	spesifikke	prosjekter	og	lite	har	materialisert	seg	som	følge	av	denne	
signeringen	siden.	Det	faktumet	av	at	Kina	har	investert	stort	i	Piraeus	og	planlegger	å	
koble	Piraeus	med	Ungarn	gjennom	en	jernbanelinje	kan	feie	Italia	vekk	fra	sin	
naturlige	posisjon	som	en	økonomisk	makt,	et	transportknutepunkt	og	en	stormakt	i	
middelhavet	(Fardella,	E	&	Prodi,	G.	2017.	s.136).	Dette	er	kanskje	en	av	årsakene	til	at	
Roma	velger	å	bli	en	del	av	initiativet.	En	unnlatelse	kan	medføre	at	den	greske	porten	
blir	så	stor	at	den	utkonkurrerer	de	italienske	portene	og	dermed	skader	økonomien	i	
landet.	
Dette	var	også	håpet	for	de	portene	iblant	annet	Genoa	og	Trieste.	Deltagelse	i	initiativet	
skulle	tiltrekke	ytterligere	investeringer	og	da	spesielt	i	portene	slik	som	det	gjorde	i	
Hellas.	China	Communications	Construction	Company	(CCCC)	inngikk	en	avtale	med	
begge	disse	portene	som	skulle	virke	fordelaktig	for	begge	parter	(Saracino,	Z.	2019).	I	
likhet	med	flere	prosjekter	som	flyr	under	BRI	flagget	materialiserte	denne	avtalen	seg	
aldri.	I	Stedet	ble	50,1	prosent	av	porten	i	Trieste	kjøpt	opp	av	Hamburg	Hafen	und	
Logistik	AG	(HHLA)	i	september	2020	(Hamburg	news,	2020).		
Når	det	gjelder	kinesiske	investeringer	i	landet	har	screening	mekanismen	som	ble	
implementert	av	EU	i	tråd	med	andre	interne	faktorer	medført	en	redusering.	Fra	tidlig	
av	viste	Kina	interesse	i	italienske	selskap,	men	denne	interessen	kan	ha	vært	rettet	mot	
kunnskapsoverføring	i	henhold	til	kvalitetsproduksjon	av	kinesiske	varer	og	produkter.	
At	potensielle	BRI	prosjekter	i	Italia	ikke	har	materialisert	seg	kommer	ikke	som	et	
sjokk	ettersom	memorandumet	ble	signert	uten	å	spesifisere	hvilke	sektorer	eller	hvilke	
prosjekter	som	skulle	utvikles.	Dermed	kan	det	argumenteres	for	at	signeringen	heller	
var	mer	symbolsk	enn	noe	annet.	
	
Økonomisk	effekt	på	Italia	
Hvis	det	ikke	eksisterte	enighet	om	noen	prosjekter,	hvorfor	da	signere	en	MOU	og	
handle	mot	unionens	råd?	En	årsak	kan	være	produktiviteten	til	de	italienske	portene	i	
løpet	av	de	siste	årene.	Handelen	til	Gioia	Tauro	port,	den	største	italienske	porten	falt	
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fra	3	467	772	TEU	i	2008	til	kun	546	805	TEU	i	2015	(Fardella,	E	&	Prodi,	G.	2017.	s.	
134).	Som	følge	av	massiv	kinesisk	investering	i	Piraeus	og	andre	strategisk	lokaliserte	
porter	rundt	om	i	middelhavet	har	effektiviteten	til	de	italienske	portene	redusert	
kraftig.	Betydningen	av	produktiviteten	i	landets	handelssektor	er	stor	for	velferden	til	
nasjonaløkonomien,	dermed	er	det	naturlig	at	den	økte	konkurransen	fra	andre	hold	
anses	som	en	trussel	for	deres	velvære.	Hvis	vi	da	også	tar	i	betraktning	landets	
økonomiske	tilstand	fra	tiden	etter	finanskrisen	og	til	nå,	er	det	forståelig	at	landet	
handler	i	tråd	med	egne	interesser	fremfor	unionens.	
Regjeringen	i	Roma	har	nok	også	merket	at	de	mottar	svært	mindre	direkte	investering	
kontra	andre	store	Europeiske	nasjoner.	
	
Figur	3:	(OECD.	2020)	
Tabellen	over	er	en	indikasjon	på	nettopp	hvor	mye	mindre	de	mottar.	Samtidig	har	
suksessen	i	Hellas,	kinesisk	initiativ	og	mangel	på	investorer	fra	tradisjonelle	allierte	
hold	duket	for	deres	valg.	Årsaken	til	at	Italia	mottar	mindre	investering	kan	skyldes	
høy	skatt	og	lav	produktivitet	i	bedriftene	deres	(WBG,	S.	141).	Etter	signeringen	av	
memorandumet	har	Italia	opptjent	tillit	fra	Beijing.	For	eksempel	da	den	tidligere	
utenriksministeren	Luigi	Di	Maio	ble	den	eneste	utenriksministeren	som	deltok	i	Kinas	
internasjonale	import	expo	i	2019	(De	maio,	G.	2020.	s.	8).	Under	samme	expo	indikerte	
han	at	2020	skulle	bli	året	hvor	Italia	endelig	kunne	høste	fordelene	av	MOU	(De	maio,	
G.	2020.	s.	8).	
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2020	utfoldet	seg	ikke	slik	som	forventet.	Pandemien	som	inntraff	sørget	for	at	landet	
ikke	kunne	dra	nytte	av	de	potensielle	fordelene	med	det	bilaterale	forholdet	til	Kina.	
Dette	kan	også	være	et	av	årsakene	til	at	BRI	prosjekter	ikke	har	fått	manifestert	seg.	
Den	politiske	og	økonomiske	utviklingen	i	landet	det	siste	tiåret	tilsier	dog	at	kinesisk	
investering	er	ønsket.	Under	Berlusconi	perioden	var	Kina	hovedsakelig	betraktet	som	
en	trussel	mot	italiensk	strategisk	sektor,	i	nyere	tider	har	denne	oppfattelsen	endret	
seg	og	inntrykket	har	vært	at	landet	kan	tilby	muligheter	for	italiensk	eksport	(Ghiretti,	
F	&	Mariani,	L.	2021.	s.	53).	Det	gjenstår	enda	å	se	om	Roma	kan	tiltrekke	seg	kinesisk	
investering	i	sektorer	som	er	viktige	for	landets	velferd,	men	frem	til	idag	har	vi	sett	
mer	av	løfter	enn	det	vi	har	av	handlinger.		
Politisk	effekt	på	Italia	&	Innvirkning	på	EU	
Den	politiske	tilstanden	i	Italia	det	siste	tiåret	har	ført	til	flere	regjeringsendringer	og	
innføring	av	flere	statsoverhoder.	Dette	har	vist	seg	også	på	det	internasjonale	planet	
hvor	alliansen	har	skiftet	mellom	tradisjonelle	og	nye	partnere.	Giuseppe	Conte,	den	
tidligere	italienske	statsministeren	og	øverste	leder	for	det	populistiske	partiet	
femstjernersbevegelsen	hadde	stor	interesse	i	å	bedre	relasjonene	med	Kina.	Det	var	
under	Contes	regime	at	MOU	ble	signert	og	det	var	tydelig	at	landet	nå	ettersøkte	
nasjonale	interesser	gjennom	deres	nyetablerte	og	Trump	inspirerte	Italia	først	politikk.	
Pro-Kina	parlamentsmedlemmer	har	vist	til	fordeler	med	et	bedre	forhold,	men	deres	
holdning	er	også	ideologisk	og	ikke	bare	økonomisk	basert.	Medlemmer	av	
femstjernersbevegelsen	har	lenge	ønsket	å	bedre	forholdet	til	nye	stater	og	redusere	
avhengigheten	til	USA	og	Nato	(Casarini,	N.	2019.	s.	13).	
Samtidig	eksisterer	det	en	frykt	for	at	Beijing	skal	få	tilgang	til	sensitiv	teknologi	og	få	
innflytelse	i	landet	gjennom	deres	investeringer	(Seaman	et	al.	2017.	s.	85).	Denne	
frykten	kan	ha	spilt	en	avgjørende	faktor	i	italiensk	støtte	for	EU´s	forslag	om	en	
screening	mekanisme.	Denne	posisjonen	ble	dog	endret	da	femstjernersbevegelsen	kom	
til	makten.	Italia	var	da	1	av	2	EU	land	som	avviste	forslaget	om	å	innføre	denne	
mekanismen,	det	andre	landet	var	Storbritannia,	som	var	på	god	vei	ut	av	unionen	
(Casarini,	N.	2019.	s.	7).	Et	valg	som	gjorde	det	klart	at	den	nye	ledelsen	ikke	var	
fornøyd	med	deres	tradisjonelle	allierte.	I	tillegg	har	landet	innført	en	lov	som	gjør	at	de	
kan	anslå	om	investoren	er	kontrollert	av	et	tredje	land	(Seaman	et	al.	2017.	s.	86).	
Dermed	vil	investeringer	som	anses	som	en	trussel	mot	intern	sikkerhet	kunne	bli	
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avslått.	Et	klart	og	tydelig	steg	som	verken	Hellas	eller	Ungarn	har	gjort,	og	viser	at	Italia	
oppfatter	BRI	som	ikke	bare	er	et	økonomisk	prosjekt,	men	ønsker	at	det	forblir	slik.	
Også	i	motsetning	til	Ungarn	har	italienske	medier	rapportert	flere	fiendtlige	handlinger	
rettet	mot	den	kinesiske	diasporaen	i	landet	siden	Februar	2020	(Le	Corre,	P.	2020.	s.	
3).		
Samarbeid	mellom	det	største	italienske	pressebyrået	ANSA	og	kinesiske	Xinhua	gjør	at	
ANSA	nå	legger	ut	oversettelser	av	Xinhua´s	artikler	på	sine	hjemmesider.	Denne	
avtalen	ble	tegnet	som	en	del	av	MoU	og	gjør	at	den	italienske	befolkningen	er	mer	
utsatt	for	å	lese	kinesiske	artikler	uten	å	være	fullt	klar	over	at	de	gjør	dette	(Ghiretti,	F	
&	Mariani,	L.	2021,	s.	55).	Men	mer	mediedekning	av	Kina	fører	ikke	nødvendigvis	til	et	
bedre	inntrykk.	Med	mer	oppmerksomhet	rettet	mot	Kina	er	landet	stadig	under	
overvåkning,	og	med	tanke	på	deres	nylige	opptredener,	handlinger	og	oppvisninger	
både	nasjonalt	og	internasjonalt,	viser	det	seg	at	de	fortsatt	er	ferske	i	rollen	som	en	
fremtidig	supermakt.	For	eksempel	blir	de	kritisert	for	deres	opptreden	i	Sør-Kinahavet,	
folkemordet	i	Xinjiang,	håndtering	av	demonstrasjoner	i	Hong	Kong,	og	behandling	av	
Taiwan.		
Det	er	ikke	bare	befolkningen	som	har	fulgt	med	på	den	politiske	situasjonen	i	Kina.	
Lega	Nord	lovgiver	Paolo	Formentini	la	frem	et	forslag	i	regjeringen	som	vil	offisielt	
betegne	Kinas	behandling	av	Uyghur	minoriteten	for	et	folkemord.	(Leali,	G.	2021).	
Forslaget	skapte	uenighet	mellom	partiene	hvor	noen	ønsket	å	unngå	å	bruke	ordet	
folkemord	i	frykt	for	at	dette	skulle	skade	forholdet	til	Kina.	Den	reformerte	versjonen	
som	ble	lagt	frem	viser	at	regjeringen	anså	det	som	et	brudd	på	menneskerettigheter	og	
et	mulig	brudd	på	FN	konvensjonen	fra	1948.	Formentini	ønsket	også	å	trekke	tilbake	
signaturen	fra	den	nye	omfattende	investeringsavtalen	(CAI)	mellom	EU	og	Kina.		
“	There´s	a	link	between	CAI	and	my	resolution,	if	the	EU	is	too	dependent	on	China	
economically,	it	will	also	be	less	free	to	defend	it´s	values”	-	Paolo	formentini	(Leali,	G.	
2021).	
Formentini	er	ikke	alene	om	bekymringen	han	har	for	Italias	forhold	til	Kina.	Kinesiske	
oppkjøp	av	italienske	selskap	har	i	de	siste	årene	blitt	ansett	som	negativt	blant	de	
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politiske	partiene	som	følge	av	ideen	om	urettferdig	konkurranse	fra	Kina	(Seaman	et	al.	
2017.	s.	86).		
Det	turbulente	forholdet	mellom	Kina	og	Italia	gjenspeiler	det	politiske	klimaet	i	Roma.	
Det	har	siden	2019	vært	to	regjeringsendringer	som	har	ført	makten	fra	et	populistisk	
parti	til	en	uavhengig	aktør,	Mario	Draghi	(Gonzalez,	C.	2021).	Tidligere	har	landet	vært	
styrt	av	en	koalisjon	mellom	femstjernersbevegelsen	og	Lega	Nord	under	ledelsen	av	
den	populistiske	skikkelsen	Giuseppe	Conte.	Det	var	under	denne	regjeringen	at	Italia	
signerte	en	MoU	med	Kina.	Lega	Nord	leder	og	tidligere	vise	statsminister	Matteo	
Salvini	var	ikke	enig	i	valget	om	å	signere	avtalen.	Senere	samme	år	viste	han	sin	
misnøye	ved	å	boikotte	en	bankett	til	ære	for	den	Xi	Jinping	(Le	Corre,	P.	2020.	s.	3).	
Salvini	har	tradisjonelt	vært	kritisk	til	Kina	og	ønsket	å	vise	sin	lojalitet	til	USA	og	EU	
(Casarini,	N.	2019.	s.	13)	Under	Corona	pandemien	som	herjet	iblant	annet	Italia	skal	
Salvini	vært	en	av	de	få	italienske	lederne	som	offentlig	kritiserte	Kina	for	deres	
håndtering	av	viruset.	Han	skal	ha	anklaget	Kina	for	å	ha	begått	en	forbrytelse	mot	
menneskeheten	ved	å	la	viruset	spre	seg	uten	å	varsle	WHO	(Le	Corre,	P.	2020.	s.	3).	
De	siste	årene	har	den	italienske	regjeringen	under	Contes	ledelse	konkludert	avtalen	
med	Kina	og	vist	at	de	handler	i	tråd	med	nasjonale	interesser.	Det	populistiske	partiet	
har	lenge	kritisert	EU	for	håndteringen	av	migrasjonskrisen	og	unionens	finansielle	
situasjon.	Av	den	grunn	kan	det	ikke	utelukkes	at	signeringen	kan	ha	vært	ideologisk	
motivert	i	tillegg	til	økonomisk.	På	toppen	av	det	hele	har	Italia	de	siste	tiårene	fokusert	
på	trans	kommersiell	tilkobling	i	middelhavet	ved	å	utbedre	og	utvikle	infrastrukturen	i	
land	rundt	middelhavet	(Tanchum,	M	&	Bechev,	D.	2021).	Et	samarbeid	med	Kina	i	
tredjeland	som	i	Nord-Afrika	vil	bevare	italiensk	økonomiske	og	sikkerhets	interesser	i	
regionen	(De	Maio,	G.	2020.	s.	8).	Et	område	hvor	kinesisk	FDI	og	innflytelse	har	vokst	i	
løpet	av	det	siste	tiåret.	
	
Romas	initiativ	i	Nord-Afrika	og	vest-balkan	indikerer	at	de	har	sitt	fokus	på	å	styrke	sitt	
omdømme	i	regionen.	Regjeringen	i	Roma	virker	til	å	utvikle	et	eget	belte-vei-initiativ	
gjennom	investeringer	og	inngåelse	av	avtaler	med	stater	rundt	middelhavet.	Det	er	dog	
viktig	at	Frankrike	og	Tyskland	imøtekommer	den	italienske	middelhavs	agendaen	for	
at	EU	skal	kunne	fungere	koherent	(Tanchum,	M	&	Bechev,	D.	2021).	Landets	nyfunnede	
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fokus	på	utvikling	av	regionen	viser	at	de	ikke	er	avhengige	av	Beijings	FDI	og	at	Kinas	
rolle	blir	begrenset	til	en	strategisk	samarbeidspartner.	
	
2019	var	forholdet	mellom	Italia	og	Kina	sterke	på	alle	vis	og	det	var	en	frykt	blant	
ledelsen	i	Brussel	for	at	Roma	under	ledelsen	av	Conte	skulle	ende	opp	som	Ungarn.	Ved	
å	endre	sin	posisjon	på	innføring	av	screening	mekanismen	og	signere	en	MoU	håpet	de	
styrende	partiene	på	at	dette	ville	vise	deres	lojalitet	til	Kina	og	dermed	tiltrekke	seg	
mer	kinesisk	investering	(Casarini,	N.	2019.	s.	10).	Italia	har	sett	utvikling	i	flere	av	
avtalene	som	følge	av	MoU,	men	flesteparten	har	vært	et	resultat	av	tidligere	avtaler	og	
ville	dermed	potensielt	ha	utviklet	seg	selv	uten	BRI	(Ghiretti,	F.	2021).	
	
I	løpet	av	de	siste	12	månedene	har	den	italienske	regjeringen	endret	tone	i	henhold	til	
Kina.	I	Roma	ønskes	det	nå	en	mer	EU	sentrert	tilnærming	til	tredjeland.	For	å	beskytte	
unionens	strategiske	sektor	og	infrastruktur	mot	konkurranse	fra	både	USA	og	Kina	har	
Italia	nå	gått	sammen	med	de	andre	store	Europeiske	nasjonene	hvor	de	forsøker	å	
forplikte	EU	kommisjonen	til	å	endre	på	konkurranse	lovene	(De	Maio,	G.	2020.	s.	11).	
Denne	totale	helomvendingen	i	italiensk	utenrikspolitikk	skyldes	flere	grunner,	
deriblant	de	to	politiske	krisene	i	landet	og	mangelen	på	kinesisk	investorer	til	å	
manifestere	interessene	sine.	
	
Tidligere	har	det	kinesiske	telekommunikasjonsselskapet	Huawei	fått	muligheten	til	å	
konkurrere	om	muligheten	til	å	utbygge	5G	nettverket	i	Italia	til	tross	for	advarsel	fra	
EU	og	USA.	Bakgrunnen	for	advarselene	har	vært	grunnlagt	i	nasjonal	sikkerhetsrisiko.	
Frykten	er	at	Kina	kan	komme	til	å	tilegne	seg	hemmelig	statlig	informasjon	hvis	et	
kinesisk	selskap	får	muligheten	til	å	utvikle	nettverket	i	et	EU-medlemsland	og	en	G7	
medlem.	Etter	at	det	italienske	parlamentets	komitte	for	nasjonal	sikkerhet	(COPASIR)	i	
desember	2019	la	frem	funn	etter	å	ha	analysert	5G	utviklingen	av	de	kinesiske	
selskapene	Huawei	og	ZTE,	uttrykte	de	bekymring	i	henhold	til	Huawei	(Ghiretti,	F.	
2020b.).	Videre	oppfordret	komitteen	at	regjeringen	i	Roma	skulle	ekskludere	Huawei	
fra	konkurransen	om	å	utvikle	5G	nettverket	i	landet	på	grunn	av	at	selskapet	er	
statsstyrt	og	dermed	kan	ha	interesser	som	ikke	gagner	Italia	(De	Maio,	G.	2020.	s.	9).	I	
tillegg	har	komitteen	forespurt	en	etterforskning	av	data	til	italienske	brukere	av	den	
sosiale	streamingtjenesten	TikTok.	
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COPASIR	ble	hørt,	men	på	grunn	av	frykten	for	å	ødelegge	forholdet	til	Kina	tilnærmet	
regjeringen	seg	situasjonen	indirekte.	Fremfor	å	direkte	bannlyse	kinesiske	aktører	slik	
USA	hadde	gjort	i	2014,	eller	følge	den	franske	modellen	som	tilsier	at	utenlandske	
aktører	kun	kan	signere	en	leasing	avtale	mellom	3	til	8	år,	har	Roma	gitt	makten	videre	
til	private	telekom	operatører.	De	tidligere	statseide	Operatørene	har	fått	makten	til	å	
ekskludere	Huawei.	Et	bevisst	valg	fra	statens	side,	for	selv	om	de	nå	fungerer	privat	er	
det	er	tydelig	at	staten	fortsatt	har	stor	innflytelse	over	dem	(Ghiretti,	F.	2020b).	På	en	
slik	måte	kan	regjeringen	nekte	for	å	ha	stått	bak	utkastelsen	og	da	unngå	å	offentlig	
fornærme	kinesiske	selskap.	Problemet	med	denne	metoden	er	at	makten	nettopp	
ligger	hos	den	private	sektor,	og	det	er	dermed	i	prinsippet	ingenting	som	kan	nekte	at	
Huawei	i	fremtiden	skal	kunne	få	tilgang	på	nytt.	Justeringen	av	regjeringens	holdning	i	
henhold	til	5G	nettverket	er	et	positivt	tegn	for	EU	og	vesten.	Bevegelsen	fra	fri	
konkurranse	til	ekskludering	av	Huawei	på	bakgrunn	av	sikkerhetsrisiko	viser	at	landet	
opererer	koherent	med	resten	av	regionen.	
	
Konklusjon	
Italia	har	på	lik	linje	med	Hellas	har	hatt	et	turbulent	politisk	klima	det	siste	tiåret	og	da	
spesielt	nylig.	De	politiske	forholdene	i	landet	har	da	gjenspeilet	seg	i	deres	tilnærming	
til	utenrikspolitikken.	Under	Berlusconi	skal	Kina	ha	vært	ansett	som	en	strategisk	
partner,	men	etter	finanskrisen	rammet	økonomien	skal	politikken	også	ha	endret	seg.	
Italia	er	nå	ute	etter	muligheter	som	kan	hjelpe	dem	tilbake	på	fote	og	en	slik	mulighet	
er	det	som	anses	å	ha	blitt	funnet	i	det	kinesiske	initiativet.	Den	økonomiske	tilstanden	i	
landet	har	også	vært	en	av	hovedfaktorene	til	at	det	populistiske	partiet	
femstjernersbevegelsen	har	fått	en	så	høy	oppslutning.	Forholdet	til	EU	har	stadig	stått	
sterkt,	men	under	ledelsen	av	Giuseppe	Conte	og	hans	parti	satt	Brussel	igjen	med	en	
reell	frykt	for	at	forholdet	skulle	falle	fra	hverandre.	
Under	Conte	regjeringen	undertegnet	den	sittende	regjeringen	en	MoU	i	håp	om	at	dette	
sammen	med	deres	helomvending	på	adopsjon	av	EU´s	nye	screening	lov	skulle	vise	
lojalitet	til	Kina	og	dermed	forhåpentligvis	tiltrekke	seg	flere	kinesiske	investorer	og	
FDI.	Selv	om	det	under	denne	regjeringen	var	at	interessen	til	BRI	manifesterte	seg	til	en	
faktisk	avtale	har	Italia	over	en	lengre	periode	vist	interesse	i	initiativet	og	handel	med	
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Kina.	Såpass	så	at	italienske	institusjoner	inkludert	statsministerens	kontor,	
utenriksdepartementet	og	ministeriet	for	infrastruktur	og	transport	offentlig	har	uttalt	
at	de	anser	BRI	som	en	prioritet	(Fardella,	E	&	Prodi,	G.	2017.	s.	135).	Likevel	har	lite	av	
forhåpningene	blitt	realisert.	Memorandumet	som	ble	signert	har	presentert	landet	med	
få	faktiske	avtaler,	og	dette	er	et	av	årsakene	til	at	italiensk	interesse	kjølnet.	
Samtidig	er	det	vanskelig	for	Kina	å	utvikle	sterke	bånd	med	et	land	hvor	regjeringen	
ofte	endres	og	må	da	forholde	seg	til	ulike	ledere	med	ulike	ambisjoner	og	ideologier.	I	
Ungarn	er	dette	en	lettere	sak,	da	Beijing	har	dannet	et	godt	forhold	med	statsminister	
Victor	Orban.	I	dag	er	landet	styrt	av	den	tidligere	presidenten	for	den	europeiske	
sentralbanken	Mario	Draghi.	Det	er	enda	ikke	tydelig	hva	hans	Kina-strategi	blir,	men	
utifra	hans	tidligere	erfaringer	er	det	mye	som	tyder	på	at	han	er	pro	europeisk	
samarbeid	samtidig	som	han	ikke	ønsker	å	ødelegge	forholdet	til	Kina.	Er	det	dog	en	
ting	som	kan	læres	fra	de	turbulente	omstendighetene	i	landet,	er	det	at	unionen	ikke	
kan	forvente	lojalitet	i	krisesituasjoner.	Jo	lenger	Italia	forblir	i	den	kritiske	tilstanden	
det	er	i,	desto	større	er	muligheten	for	at	de	mister	tilliten	til	EU	og	begynner	å	handle	
etter	nasjonale	interesser.	Og	dette	er	noe	som	Kina	virker	til	å	ha	forstått.	
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6.	Sammenligning	av	Funn	
Vi	har	nå	analysert	hvert	lands	forhold	med	Kina,	inkludert	årsaker	til	og	effekter	av	det	
nye	samarbeidet.	I	hvert	tilfelle	ser	det	ut	til	at	finanskrisen	i	2008	la	grunnlaget	for	den	
kinesiske	inntreden	i	Europa.	I	Hellas	og	Italia	førte	denne	krisen	til	store	økonomiske	
tap	og	sendte	begge	land	i	en	nedadgående	spiral.	Omstendighetene	i	Hellas	førte	til	at	
den	unge	nyutdannede	befolkningen	forlot	deres	hjemland	i	søk	om	en	bedre	fremtid.	
En	slik	masseutvandring	vil	trolig	ha	en	effekt	på	landets	fremtidige	kunnskapsutvikling	
og	potensiale.	På	den	andre	siden	av	Adriaterhavet	har	Italia	bygd	opp	en	gjeld	som	
tilsvarer	nærmere	6	ganger	den	greske	gjelden.	I	tillegg	har	Italia	på	lik	linje	med	Hellas	
sett	seg	nødt	til	å	privatisere	deler	av	det	offentlige	markedet.	
I	motsetning	til	Roma	og	Athen	har	ikke	krisen	hatt	en	like	alvorlig	økonomisk	
påvirkning	på	Ungarn,	likevel	er	ikke	effekten	fraværende.	Det	som	skiller	Ungarn	fra	
resten	kan	delvis	tildeles	ledelsen	i	landet	og	hvordan	de	oppfatter	kinesisk	masse	
investering.	Den	ungarske	regjeringen	hadde	et	godt	forhold	til	EU	i	forkant	av	2008,	
men	når	nåværende	statsminister	Victor	Orban	kom	til	makten	endret	dette	seg.	Under	
hans	styre	har	Budapest	utført	store	endringer	på	deres	utenrikspolitiske	agenda.	Blant	
annet	har	vi	sett	en	økning	i	kritikk	av	unionens	institusjoner	og	ledelse	parallelt	med	
stadig	prising	av	Kina.		
I	Hellas	hadde	tidligere	utenriksminister	Nikos	Kotzias	en	tilsvarende	tilnærming	til	
Beijing	da	det	venstreorienterte	SYRIZA	partiet	ledet	landet.	Han	snakket	stadig	godt	
om	sin	asiatiske	motpart	og	la	ofte	igjen	en	følelse	av	misnøye	rettet	mot	EU	etter	sine	
taler	og	i	sin	holdning.	I	Italia	har	Kina	mottatt	betydelig	mindre	offentlig	ros	fra	
politikere,	men	under	ledelsen	av	femstjernersbevegelsen	oppstod	det	en	reell	frykt	for	
at	landet	skulle	forlate	sine	tradisjonelle	allierte	til	fordel	for	Kina.	
Det	som	er	oppsiktsvekkende	fra	et	europeisk	perspektiv	er	det	faktumet	at	alle	3	
nasjonene	signerte	MoU	med	Kina,	privatiserte	offentlig	sektor	og	inngikk	avtaler	med	
Beijing,	samtidig	som	de	forsvarte	Kina	og	bevarte	kinesiske	interesser	i	EUs	egne	
institusjoner	uten	at	Brussel	innførte	noen	nevneverdige	tiltak	for	å	hindre	dette.	Dette	
er	klart	bevis	på	at	unionen	ikke	har	midlene	til	å	kunne	forhindre	medlemsland	i	å	
utforme	og	etterfølge	egne	utenrikspolitiske	interesser.	Argumentet	står	da	om	de	
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europeiske	institusjonene	tilsynelatende	blir	brukt	som	en	arena	for	å	fremme	nasjonal	
agenda.	
EU	har	det	siste	tiåret	møtt	på	stadig	nye	trusler	til	deres	kohesjon.	Mens	unionens	
medlemmer	havnet	i	en	økonomisk	krise,	sprang	den	arabiske	våren	opp	i	Europas	
nabolag.	Masse	protestene	og	borgerkrigene	i	Nord-Afrika	og	Midtøsten	medførte	store	
flyktningsbølger	til	Europa,	noe	som	fortsatt	preger	flere	land	i	den	sørlige	delen	av	
kontinentet.	Hellas	og	Italia	er	i	dette	tilfelle	stater	som	har	måttet	kjenne	mye	på	dette,	
mens	ungarske	ledelsen	havnet	i	flere	disputer	angående	unionens	flyktningkvoter.	
Disse	kvotene	og	lignende	lover	som	pålegger	medlemsland	å	dele	på	byrdene	til	
unionen	har	høstet	kritikk	fra	noen	hold.	En	av	faktorene	til	at	Kina	har	blitt	en	
umiddelbar	aktør	i	Europeiske	relasjoner	er	at	de	tilbyr	et	økonomisk	forhold	uten	slike	
forpliktelser.	Masseinnvandringen	skapte	store	komplikasjoner	for	vertslands	og	både	
europeisk	migrasjonspolitikk	samt	europeisk	utenrikspolitikk	fikk	kritikk	fra	flere	
medlemsland	og	det	internasjonale	samfunnet.	Den	Slovakiske	statsministeren	Robert	
Fico	har	tidligere	sagt	følgende	i	henhold	til	migrasjons	problemet:	
“I	have	one	question.	Who	bombed	Libya?...	Who	caused	problems	in	north-africa?	
slovakia?	No”.	(Tharoor,	I.	2016).	
Fico	er	ikke	alene	i	denne	tankegangen.	Flere	land	føler	at	de	kjenner	på	konsekvensene	
av	feilet	utenrikspolitikk	utøvd	av	de	mektigere	statene	i	unionen	som	følge	av	deres	
Nato	medlemskap.	
I	tillegg	er	det	flere	stater	som	føler	seg	forlatt	og	forrådt	av	unionen	i	etterkant	av	
finans	og	migrasjonskrisen.	Både	Hellas	og	Italia	forespurte	EU	om	en	pan-europeisk	
investeringsprogram	i	flere	år,	men	deres	ønsker	ble	avvist	av	allierte	som	Tyskland,	
Nederland	og	Finland.	Samtidig	føler	begge	disse	statene	seg	forlatt	av	EU	også	i	
henhold	til	innvandringspolitikken	som	er	drevet	av	Brussel.	Dette	er	de	2	statene	som	
sliter	mest	med	flyktning	bølgene	som	kommer	og	som	samtidig	sliter	økonomisk.	
Ungarn	på	sin	side	har	ikke	kjent	like	hardt	på	omstendighetene	som	de	2	andre,	men	
regjeringen	i	Budapest	er	heller	ikke	tilfreds	med	håndteringen	av	det	som	blir	ansett	
som	unionens	største	utfordringer.	Det	har	ut	ifra	nylige	hendelser	oppstått	en	følelse	
av	at	Brussel	ikke	er	i	stand	til	å	manøvrere	seg	gjennom	de	aktuelle	hindrene	uten	
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store	tap,	og	er	et	av	årsakene	til	at	flere	stater	inkludert	Ungarn	har	mistet	tilliten	til	
Brussel.	
Denne	tilliten	forsvinner	i	større	grad	hos	de	mer	ekstreme	partiene	som	SYRIZA	i	
Hellas,	Femstjernersbevegelsen	i	Italia	og	Orban	regjeringen	i	Ungarn.	De	seneste	årene	
har	alle	3	partiene	hatt	makten	i	deres	respektive	land.	Mens	det	i	Ungarn	har	vært	
samme	regjering	som	har	holdt	makten	det	siste	tiåret,	har	det	i	Hellas	og	Italia	vært	
frekvente	regjeringsendringer.	Disse	regjeringsendringene	er	et	av	hovedårsakene	til	at	
Kina	har	vanskelig	med	å	utøve	deres	innflytelse	på	lik	linje	som	i	Budapest.	Nye	
regjeringer	kommer	med	ny	utenrikspolitisk	agenda	og	nye	ledere	med	annerledes	
verdier.	Det	er	vanskelig	å	forholde	seg	til	flere	forskjellige	statsledere	og	dermed	også	
måtte	justere	tilnærmingen	til	de	nye	sittende	regjeringene.	Dette	forklarer	også	
hvorfor	Kina	har	en	større	politisk	innflytelse	over	Ungarn	kontra	for	eksempel	Italia.	I	
det	større	bilde	kan	de	ustabile	politiske	forholdene	i	Hellas	og	Italia	ha	vært	til	fordel	
for	europeisk	samhold.	
Samtidig	forstår	vi	hvorfor	Kina	eller	generell	tredjepart	lands	ønsker	bilaterale	forhold	
med	de	europeiske	statene.	De	slipper	da	å	forholde	seg	til	en	stormakt	i	EU	og	
forhandler	dermed	direkte	med	den	nasjonale	regjeringen,	vel	vitende	om	at	den	
enkelte	stat	ikke	har	samme	forhandlingsmakt	som	unionen	i	helhet.	Den	kinesiske	
inntreden	i	det	europeiske	markedet	har	satt	tvil	om	en	felles	europeisk	utenrikspolitisk	
agenda.	
En	slik	felles	politikk	har	en	egen	institusjon	dedikert	til	å	kartlegge	europeisk	
utenrikspolitikk	og	ble	i	2011	opprettet	av	EU.	Institusjonen	som	forkortes	til	EEAS	
(European	external	action	service)	er	EU	sin	utenrikstjeneste.	Institusjonen	har	en	
særdeles	vanskelig	oppgave	med	å	utarbeide	felles	politisk	og	økonomisk	
utenrikspolitikk	for	alle	unionens	medlemmer.	Dette	innebærer	da	å	koordinere	alle	
lands	interesser	og	må	ta	i	betraktning	ulike	økonomier	og	politiske	agendaer.	Et	viktig	
spørsmål	er	da	hvor	mye	innflytelse	denne	institusjonen	har	over	nasjonale	politiske	
preferanser.	Ut	ifra	funn	er	det	tydelig	at	institusjonen	ikke	har	makt	over	nasjonale	
regjeringer,	noe	som	styrker	teorien	om	at	EU	er	en	arena	for	nasjonale	interesser	og	
kun	er	fullt	funksjonell	når	deres	interesser	konvergerer.	
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Uenighetene	som	oppstod	mellom	Hellas	og	den	europeiske	unionen	i	2016	og	2017	
viser	at	medlemsland	i	EU	ikke	nødvendigvis	alltid	deler	samme	syn	på	ting.	Når	slike	
uenigheter	oppstår	gjelder	det	da	å	se	om	det	er	stat	eller	institusjon	som	har	det	siste	
ordet.	Mens	både	liberale	og	klassiske	institusjonalister	argumenterer	for	at	det	i	bunn	
og	grunn	er	staten	selv	som	bestemmer	egen	politikk,	hevder	institusjonalister	at	de	
europeiske	institusjonene	bestemmer	utenrikspolitikken	sammen	med	medlemsland.	
Hvis	avgjørelsene	ble	tatt	av	institusjonene,	så	skal	i	prinsippet	Hellas	ikke	kunne	velge	
å	signere	bilaterale	handelsavtaler	med	Kina	uten	å	forhøre	seg	med	eeas	først.	Mens	EU	
ser	på	belte-vei-initiativet	i	Europa	som	en	potensiell	trussel	mot	deres	enstemmighet	
(Sanchez,	A.	2020.	s.6),	deler	ikke	land	som	Hellas	det	samme	perspektivet.	Istedenfor	
så	ser	de	på	dette	som	en	mulighet	som	kan	gi	positive	resultater	for	deres	stat.	Et	slikt	
valg	faller	innenfor	liberal	intergovernmentalismens	teori.	Hvor	en	stat	følger	sine	
ambisjoner	og	rasjonelle	valg	blir	gjort	på	bakgrunn	av	nasjonale	interesser.	
	
Som	tidligere	vist	så	har	investeringen	i	Piraeus	og	andre	kinesiske	investeringer	i	
Hellas	gitt	positive	resultater.	Det	er	da	naturlig	og	rasjonelt	for	et	land	som	handler	
etter	egne	interesser	å	fortsette	forholdet	som	gir	økonomisk	fortjeneste.	I	det	greske	
tilfellet	har	økonomiske	insentiver	vært	brennpunktet	for	deres	forhold	med	Kina.	
Beijing	har	gjennomført	store	investeringer	i	landet,	noe	som	har	satt	scenen	for	løfter	
om	videre	investeringer.	I	tillegg	har	Athen	blitt	overbevist	om	deres	strategiske	
posisjonering	i	henhold	til	den	globale	maritime	transporten	av	varer	og	produkter	som	
til	tur	vil	gi	Hellas	en	sentral	rolle	i	verdenshandelen.	Etter	analysen	og	oppgitte	
faktorer	tatt	i	betraktning	er	det	naturlig	å	konkludere	med	at	Athen	sin	beslutning	om	å	
signere	en	MoU	med	Kina	var	økonomisk	basert.	Hellas	har	vært	svært	dårlig	
økonomisk	stilt	siden	2008	og	de	gjentatte	redningsforsøkene	har	ikke	klart	å	få	landet	
oppreist	igjen.	Den	greske	regjeringen	tar	da	naturlig	nok	valget	om	å	jobbe	tettere	
sammen	med	en	annen	økonomisk	stormakt	i	håp	om	en	lysere	fremtid.	Et	samarbeid	
med	den	ene	parten	skal	ikke	utelukke	samarbeid	med	den	andre.	Dette	er	noe	som	har	
vært	gjengitt	flere	ganger	av	de	skiftende	greske	regjeringene	som	alle	har	hatt	et	felles	
mål,	å	bedre	den	greske	situasjonen.	
	
Analysen	av	Ungarn	avslører	forholdsvis	lignende	tendenser.	Ungarn	er	det	EU	
medlemmet	som	har	utviklet	best	relasjoner	med	Kina.	Ved	flere	anledninger	har	
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Ungarn	stått	opp	og	forsvart	kinesiske	interesser	i	Europa.	Det	er	ikke	tilfeldig	at	det	er	
Ungarn	som	har	hatt	den	høyeste	stemmen	i	EU-Kina	relasjoner.	Landet	har	under	
ledelsen	av	den	populistiske	skikkelsen	Victor	Orban	stadig	tatt	steg	nærmere	Kina	og	
vekk	fra	EU.	Før	2008	ble	landet	priset	for	deres	vilje	til	å	implementere	reformer,	men	
kun	2	år	etter	finanskrisen	var	ikke	denne	viljen	lenger	gjenkjennelig.	Det	er	ingen	tvil	
om	at	budapest	endret	sin	holdning	som	følge	av	finanskrisen	og	regjeringen	som	kom	
til	makten	i	2010.	Orban	administrasjonen	har	gjentatte	ganger	kritisert	EU	for	deres	
håndtering	av	kriser	og	for	at	stemmene	til	de	mindre	statene	ikke	blir	hørt.	Som	følge	
av	disse	årsakene	og	lignende	hendelser	at	Kina	har	vært	så	velkommen	i	landet.	
Samtidig	har	den	ungarske	lederen	antydet	at	landets	folkeslag	har	vært	utsatt	for	hån	
på	bakgrunn	av	deres	asiatiske	røtter,	og	at	han	smiler	over	at	Kina	som	en	asiatisk	
gigant	er	i	ferd	med	å	bli	en	av,	hvis	ikke	den	største	spilleren	i	verdensøkonomien.	
Landet	har	ikke	opplevd	store	økonomiske	gjennombrudd	som	følge	av	kinesiske	
investeringer,	og	det	ene	store	prosjektet	(Budapest-Beograd	jernbanen)	er	ikke	koblet	
opp	videre	mot	noen	viktige	poster.	Jernbanen	kunne	gitt	økonomiske	fordeler	om	det	
for	eksempel	var	koblet	opp	mot	Tyskland	ettersom	Serbia	historisk	ikke	har	hatt	
nevneverdig	innvirkning	på	den	ungarske	økonomien.	Etter	analysen	og	oppgitte	
faktorer	tatt	i	betraktning	er	det	naturlig	å	konkludere	med	at	Budapest	sin	beslutning	
om	å	signere	en	MoU	med	Kina	hovedsakelig	var	politisk	basert.	Det	betyr	ikke	
nødvendigvis	at	Ungarn	ikke	ønsker	et	EU-medlemskap,	tvert	imot	så	tjener	de	
betydelig	mer	på	EU	medlemskapet	kontra	forholdet	med	Kina.	Dette	er	noe	regjeringen	
er	klar	over	og	som	da	gjør	et	rasjonelt	valg	med	å	forbli	medlem.	Beslutningen	om	å	
danne	stadig	dypere	bilaterale	forhold	med	Kina	kan	muligens	bli	ansett	som	et	varsel	
til	Brussel	og	et	hint	om	at	organisasjonen	må	reformeres	og	utvikles.	For	øyeblikket	er	
Budapest	sin	misnøye	med	EU	hovedårsaken	til	at	Kina	har	fått	spillerom	i	regionen.	
	
Det	siste	landet	vi	analyserte	var	Italia.	Roma	er	også	den	av	de	3	utvalgte	statene	som	
sist	undertegnet	en	MoU	med	Kina,	men	var	den	første	og	forblir	eneste	G7	medlemmet	
til	å	ha	gjort	dette.	Det	eksisterer	flere	likheter	mellom	Italia	og	Hellas.	Blant	annet	har	
begge	regjeringer	en	stor	statsgjeld	og	begge	har	vært	preget	av	konstante	
regjeringsendringer	den	siste	tiden.	De	mangfoldige	regjeringsendringene	har	muligens	
vært	et	av	årsakene	til	at	Kina	ikke	har	hatt	samme	politiske	innflytelse	som	det	har	i	
Ungarn.	Italia	så	seg	nødt	til	å	privatisere	deler	av	det	offentlige,	noe	som	gav	tilgang	til	
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kinesiske	investorer,	da	både	privatpersoner	og	med	den	kinesiske	staten	som	en	
tredjepart.		
	
Under	femstjernersbevegelsens	ledelse	ble	det	uttrykt	stor	misnøye	til	EU	og	USA,	noe	
som	banet	veien	for	Beijing.	Det	er	denne	misnøyen	som	kommer	til	lys	når	vi	
analyserer	Italias	forhold	med	Kina.	Den	italienske	regjeringen	har	i	likhet	med	Hellas	
møtt	på	store	økonomiske	hindringer	siden	2008.	Det	er	den	økonomiske	tilstanden	
som	har	ledet	til	et	turbulent	politisk	klima,	noe	som	igjen	har	medført	at	landet	har	
oppsøkt	nasjonale	interesser	med	tredjepartsland.	I	likhet	med	Ungarn	har	dog	landet	
ikke	fått	realisert	noen	nevneverdige	BRI	prosjekter	og	har	ikke	høstet	frukten	av	
memorandumet	enda.	2020	var	kalibrert	som	det	året	hvor	Italia	ville	kjenne	på	
fordelene	av	avtalen,	men	tidspunktet	måtte	omorganiseres	som	følge	av	den	globale	
pandemien	Covid-19	medbrakte.	Italia	nyter	ikke	av	de	økonomiske	fordelene	som	
Hellas	gjør,	og	beskytter	ikke	kinesiske	interesser	i	EU	slik	Ungarn	gjør.	Etter	analysen	
og	oppgitte	faktorer	tatt	i	betraktning	er	det	naturlig	å	konkludere	med	at	Roma	sin	
beslutning	om	å	signere	en	MoU	med	Kina	var	mer	symbolsk	enn	noe	annet.	Signeringen	
betyr	2	ting.	Det	vil	først	legitimere	BRI	og	fremtidig	kinesiske	investeringer	i	Europa	og	
indikerer	en	trygghet	og	sikkerhet	i	handel	med	Kina.	For	Italia	indikerer	det	at	de	er	
villige	til	å	være	en	del	av	BRI	prosjektet,	men	ut	ifra	mangelen	på	investeringer	og	
utkastelsen	av	Huawei	som	en	aktør	til	å	bygge	ut	5G	nettverket	i	landet,	er	kravene	
høyere	i	Italia	enn	andre	steder.	Italia	har	også	vært	den	casen	som	har	hatt	en	mer	
skeptisk	holdning	til	Beijing,	noe	som	tydeliggjøres	av	deres	handlinger.	
	
I	henhold	til	utenrikspolitisk	analyse	var	det	3	bokser	vi	skulle	identifisere	og	analysere.	
Den	første	var	staters	preferanser.	Ut	ifra	analysen	av	de	3	ulike	medlemsstatene	er	det	
med	sikkerhet	at	vi	kan	trekke	frem	det	faktumet	at	aktørene	på	begge	ender	av	de	
bilaterale	relasjonene	ønsket	å	samarbeide.	Dette	gjelder	Kina-Hellas,	Kina-Ungarn,	og	
Kina-Italia.	Hos	de	europeiske	statene	er	viljen	et	resultat	av	uforenlig	utenrikspolitiske	
ambisjoner	og	interesser	med	EU,	og	en	stagnerende	økonomi,	ikke	bare	nasjonalt,	men	
også	globalt.	For	Kina	er	det	et	naturlig	resultat	av	deres	ambisjoner	og	vilje	til	å	påta	
seg	mer	ansvar	i	det	internasjonale	samfunnet.	Den	andre	boksen	gjelder	prosessen	i	
regjeringens	beslutningstaking.	Innenrikspolitiske	faktorer	som	ideen	om	at	flere	
samarbeidspartnere	betyr	flere	handelsmuligheter	er	en	av	årsakene	til	at	de	
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europeiske	nasjonene	har	hatt	en	flytende	posisjon	i	henhold	til	Kina.	Samtidig	viser	
medlemslandenes	valg	om	å	inngå	i	bilaterale	avtaler	med	Kina	tyder	på	at	den	
europeiske	unionen	ikke	hadde	nok	innflytelse	på	beslutningstakingsprosessen.	Noe	
som	til	tur	støtter	opp	under	teorien	om	liberal	intergovernmentalisme.	Den	tredje	og	
siste	delen	omhandler	staters	handlinger.	Handlingen	om	å	signere	en	MoU,	handlingen	
av	å	legge	ned	veto	mot	fordømming	av	Kina	og	handlingen	av	å	samarbeide	med	Kina	i	
strategiske	sektorer.	Disse	handlingene	utgjør	en	stats	utenrikspolitikk,	og	er	som	vi	har	
sett	ikke	alltid	sammenfallende	med	den	mer	omfattende	europeiske	agendaen.	
	
I	denne	analysen	er	det	tydelig	at	tilfellet	ved	alle	3	casene	er	at	de	inngikk	i	et	bilateralt	
forhold	med	Kina	og	signerte	MoU	om	BRI.	Dette	betyr	dog	ikke	at	kohesjon	i	EU	ikke	
eksisterer	eller	at	Kina	bevisst	forsøker	å	forstyrre	koordinasjonen	og	samarbeidet	
innad	i	unionen.	Bevisene	peker	heller	mot	at	i	vanskelige	situasjoner	så	vil	ulike	
nasjoner	prioritere	sine	egne.	Dette	er	en	naturlig	reaksjon,	ettersom	en	stats	
hovedansvar	ligger	i	å	sørge	for	sikkerheten	og	tryggheten	til	sine	borgere.	Unionen	må	
da	forsøke	å	hindre	medlemsland	i	å	havne	i	vanskelige	og	tøffe	situasjoner	for	å	sikre	
deres	lojalitet	og	tillit.	
	
7.	Konklusjon	
Ut	ifra	funn	fra	dette	prosjektet	er	det	rimelig	å	konstatere	at	omstendighetene	rundt	
Europeisk	samhold	er	en	refleksjon	av	den	ustabile	økonomiske	og	politiske	situasjonen	
som	vi	har	i	verden,	dominert	av	konkurransen	mellom	en	eksisterende	supermakt	og	
en	voksende	supermakt.	Europa	og	EU	er	en	region	som	tradisjonelt	har	holdt	sin	tillit	
til	USA	og	vestlige	interesser,	men	de	globale	ambisjonene	Kina	har	satt	seg	gjør	at	
regionen	forvandles	til	en	slagmark	for	innflytelse.	USA	sin	beslutning	om	å	trekke	seg	
ut	fra	TPP	og	TTIP	kan	ha	vært	den	utløsende	faktoren	for	Kina	til	å	ettersøke	lederskap	
i	det	internasjonale	samfunnet.	Det	har	riktignok	gitt	Beijing	rom	for	å	operere	i	og	
muligheten	til	å	utfordre	status	quo.	Dette	forklarer	hvorfor	Kina	kan	ha	en	politisk	
interesse	i	Europa	og	da	spesielt	den	østlige	mer	sårbare	regionen.	CEE	regionen	blir	
ansett	som	en	del	av	EU	som	trues	av	kinesisk	innflytelse.	Europeiske	ledere	har	uttrykt	
bekymring	for	at	Kina	gjennom	BRI	forsøker	å	utfordre	EUs	dominans	i	regionen	og	
potensielt	skape	en	splittelse	i	organisasjonen.	Det	er	ingen	form	for	pålitelig	bevis	som	
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foreslår	at	Kina	bevisst	forsøker	å	splitte	Europa	selv	om	det	for	noen	kan	virke	sånn	
når	vi	tar	i	betraktning	det	politiske	klimaet	i	regionen	sammen	med	kinesiske	
investeringer	og	lanseringen	av	BRI.	Tvert	imot	heller	beviset	mot	at	det	er	intern	
europeisk	konkurranse	og	mangelen	på	koordinasjon	angående	Kina	som	gjør	Europa	
sårbar	for	utenforstående.	Hendelsene	som	har	ristet	regionen	det	siste	tiåret	og	
mangelen	på	effektiv	håndtering	av	dette	er	årsaken	til	at	vi	ser	uenighet	og	splittelse	
internt	i	unionen.	
Det	er	tydelig	at	det	eksisterer	spenninger	mellom	det	nasjonale	og	overnasjonale	i	
Europa	og	at	flere	EU	medlemsland	ikke	føler	at	deres	interesser	blir	ivaretatt.	Kina	gjør	
det	lettere	for	EU	medlemmer	som	er	misfornøyd	med	nåværende	situasjon	å	
distansere	seg	fra	unionen	ved	å	tilby	et	alternativ	til	Brussel.	Likevel	kan	ikke	splid	i	
unionen	fullt	og	alene	skyldes	kinesisk	innflytelse,	da	splittelsen	heller	er	et	resultat	av	
interne	konflikter	og	uenigheter.	Utviklingen	i	unionen	skyldes	feilslått	EU	politikk	og	
kontrasterende	utenrikspolitiske	interesser	blant	medlemsland	supplert	av	en	finansiell	
krise	som	i	2008	lammet	samtlige	Europeiske	stater.	I	lys	av	dette	er	det	naturlig	at	
Kinas	introduksjon	av	belte-vei-initiativet	til	Europa	blir	ansett	som	en	trussel	mot	
europeisk	dominans	i	regionen.	Ifølge	kinesiske	myndigheter	er	det	ingen	politiske	
insentiver	som	følger	med	BRI.	Likevel	kan	prosjektet	hvis	vellykket	legge	Kina	i	
førersetet	i	verdenspolitikken	og	dermed	gi	Beijing	kredibilitet	til	å	ta	en	med	sentral	og	
ledende	rolle	i	utformingen	av	fremtidig	internasjonal	politikk.	For	selv	om	det	ikke	er	
noe	bevis	på	at	Kina	bevisst	har	lagt	en	strategi	for	å	misbruke	de	eksisterende	
omstendighetene	i	unionen	og	splitte	medlemsland,	er	det	ingen	tvil	om	at	de	politisk	
ville	tjent	på	dette.	Strid	internt	i	unionen	vil	naturlig	nok	påvirke	det	økonomiske	
aspektet	av	BRI	da	Kina	ville	møtt	på	vanskeligheter	med	å	nå	det	indre	europeiske	
markedet	som	følge	av	tariffer.	Fra	et	politisk	ståsted	vil	det	dog	kunne	se	annerledes	ut.	
Et	svakt	og	konfliktfylt	EU	vil	være	fordelaktig	for	Kinas	politiske	ambisjoner	ettersom	
det	indirekte	ville	svekket	vestlige	institusjoner	og	organisasjoner	som	i	dag	dominerer	
verdenspolitikken.	Eksempler	på	dette	er	EU	i	seg	selv,	NATO	og	WTO.	En	svekket	EU	vil	
dermed	kunne	gi	Kina	mer	innflytelse	og	muligheten	til	å	påvirke	slike	institusjoner	og	
dermed	utfordre	status	quo.	
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